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Uno de los aspectos desconocidos, no tomados en cunta dentro del proceso de la 
investigación y divulgación del ámbito de la Universidad Nacional José Fausino 
Sánchez Carrión, es lo referente a los temas que tienen que ver con la 
identificación, valoración y promoción de los elementos que puedan otorgarle 
identidad cultural, identidad local, tal es el caso de Huacho, capital de la Provincia 
de Huaura. 
Huacho como capital de la provincia de Huaura cuenta con distritos que tiene una 
larga historia y de  recursos naturales turísticos que le otorgan una identidad 
singular, las que se ve afincada por los aportes culturales diversos de los hombres 
que ocuparon su territorio hace 12,000 años. 
Si bien es cierto la ciudad de Huacho como conjunto tiene cierta identidad, 
también, es justo reconocer que cada uno de sus distritos, poblados tiene una 
particularidad propia en recursos naturales y culturales  que merece ser estudiado 
o resaltado como parte  importante de un diagnóstico integral necesario para la 
planificación de su desarrollo. 
Considero que es importante investigar y desarrollar esta investigación porque 
estudiantes y docentes de diferentes niveles educativos, las autoridades politicas, 
los interesados en invertir en turismo, requieren de un material elemental, que le 
brinde una visión en general de la realidad en los aspectos culturales de la ciudad 
de Huacho y su área de influencia. 
Otro aspecto que podemos considerar es la ausencia de publicaciones sobre los 
recursos culturales de Huacho. Salvo algunos estudios específicos sobre algunas 
temáticas simples puede decirse que no se han hecho investigaciones ni 
publicaciones sobre mapa cultural de Huacho. 
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Estas y otras consideraciones nos impulsaron a adoptar como tema de 
investigación y por esta razón proponemos la ejecución del Proyecto que  
intitulamos: “El Mapa Cultural y Educación en Huacho” 
El trabajo de investigación de Mapa Cultural y Educación en Huacho, es de vital 
importancia. Por lo tanto, nos proponemos identificar las manifestaciones 
culturales más importantes con que cuenta y pueda permitirnos levantar el Mapa, 
como premisa para la construcción y afirmación de una identidad Cultural de 
Huacho.  
Nuestra investigación proyectada, la identificación y la valoración de los patrones 
culturales nos permite esbozar politicas adecuadas de promoción de estos para 
generar conciencia del empresariado y la población y atraer la atención del sector 
turismo, como bien sabemos, no suficientemente explotado y aprovechado como 
fuente de conocimiento de nuestra realidad y, porque no, de divisas que tanto se 
requiere. 
Debo también manifestar que hay de por medio una motivación afectiva. Se trata 
de Huacho lugar de nuestra residencia y desempeño llaboral de muchos años lo 
que amerita el esfuerzo por resaltar sus bondades, resaltar sus proyectos, 
identificar sus problemas y plasmar en realidad sus aspiraciones. Todo esto, y 



















PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 
 
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 
 
Busca estudiar el patrimonio material e inmaterial del lugar,como parte del eje   
dinamizador de la educación y el turismo, fomentando un desarrollo sostenible, 
equilibrado, en armonía con la naturaleza, la cultura y las entidades locales. Es 
importante asímismo la inclusión social, el arraigo de los sectores marginados 
que permitan contribuir activamente al desarrollo de la colectividad. El 
esfuerzo que se viene desarrollando en las distintas áreas del conocimiento, 
llevan como impulso prioritario a la educación y el ecoturismo, lo cual genera 
actividades rentalbles, como también socializa la interculturalidad con el  
acceso a mercados globales en la construcción de la identidad Regional y 
Nacional. 
 
Buena parte de las reservas culturales se expresan en la diversidad de 
elementos patrimoniales creados y producidos, de tal manera que cada uno de 
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estos elementos, va generando una funcionalidad en los espacios geográficos 
y culturales. De esta manera, encontramos patrimonios que podrían explicarse 
en una relación de identidad local de construcción de autoestima y de 
formación de una ciudadanía democrática. 
La Provincia de Huaura, situada al Norte de Lima cuenta con 12 distritos, 
siendo su capital Huacho, ubicado a 148 Km., de Lima. Huacho es 
arqueológicamente conocido, cuenta con importantes vestigios arqueológicos, 
paisajes naturales, gastronomía, fiestas patronales, así como las expresiones 
ligadas al arte, la literatura y personajes ilustres que permiten identificar todo 
un logro de la zona como parte de su capital cultural y social. 
Bandurria es considerada, según el arqueólogo Alejandro Chu Barrera,como la 
civilización más antigua de América, con una antigüedad de 5500 años, no 
solamente por sus edificaciones sino también porque está próximo a los 
humedales del Paraíso, que tiene la mayor biodiversidad de aves de toda la 
costa central del país. Asimismo, históricamente Huaura es el lugar donde el 
generalísimo don José de San Martín proclamara la independencia del país. 
Un lugar importante de conservación natural lo tenemos en las Lomas de 
Lachay, ubicado a 105 Km., de Lima cubiertas de una gran vegetación que se 
extiende desde épocas precolombinas. Lamentablemente en la actualidad su 
vegetación se ha visto reducida. Ella presenta dos estaciones bien 
diferenciadas: una invernal, entre junio y octubre, en la que las Lomas 
muestran todo su esplendor, y otra de aridez, que toma parte de casi todo el 
año, desapareciendo su verdor de vegetación quedando sólo los gruesos 
tallos de los árboles. 
Huacho es también conocido por su destacada medicina alternativa y por la 
práctica del curanderismo, muy difundido no sólo por esos lugares sino por los 
Departamentos norteños de la Libertad y Piura. Huacho es también un lugar 
para la práctica del ecoturismo donde su franja costera, con apacibles playas, 
posee un extenso malecón y muelle que proyecta la actualidad pesquera del 
lugar. Es importante destacar al pueblo de Végueta, caracterizado por su 
hermoso balneario, la laguna de Albúfera, y la conocida Laguna Encantada. 
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También podemos ubicar elementos geográficos como cataratas, cordilleras, 
ríos y lagunas a lo largo de la cuenca del valle Huaura-Sayán. 
Cuando hablamos del Mapa Cultural nos referimos a los saberes previos de 
las localidades que permiten desde la práctica cotidiana orientar formas de 
vida. Allí encontramos el conocimiento mítico (cuentos, leyendas y 
tradiciones), pero también las evidencias materiales como templos y 
monumentos. Parte importante de su actividad patrimonial lo constituyen 
también sus comidas típicas, la medicina alternativa, sus lenguas vernaculares 
y las jergas populares. 
Los mapas culturales que identifican el espacio y las relaciones sociales y 
culturales de la localidad, tiene un carácter económico beneficioso para 
poblaciones en su conjunto, y asimismo, una funcionalidad respecto al 
incremento de sus intercambios comerciales, y al fortalecimiento de la región. 
También se trata de ubicar dichos capitales como un potencial rentable y 
humano para el mundo educativo y turístico del país. Es decir, especificar 
desde las regiones, la forma en que dichos mapas culturales pueden generar y 
recrear la tradición e identidad local. El desconocimiento que tienen muchos 
pueblos de su propio Mapa Cultural a veces limita su desarrollo respecto al 
turismo y la educación democrática. 
El Mapa Cultural de Huacho, por otro lado, desde los agentes educativos, 
tienen una limitación tanto en su conocimiento como en su práctica cotidiana. 
El resultado de esto hasta la actualidad es el desconocimiento por la gran 
mayoría de estudiantes del nivel secundario y nivel superior, como también por 
la población general, y esto se debe entre otros factores a los procesos 
históricos de imposición de la cultura foránea. Por otro lado, en el sistema 
educativo vigente los currículos y los planes de estudio universitarios y 
secundarios no han valorado debidamente la transmisión y recreación de 
nuestro legado cultural. Por otra parte, los medios de comunicación social, no 
promueven ni velan por nuestro legado cultural, influenciando en el seno de la 
familia por los grupos sociales  huachanos con patrones culturales 
diversionistas y consumistas. 
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1.1.Relevancia de la Investigación 
Entre los alcances y directos beneficiarios del presente estudio, se encuentran las 
poblaciones de los distritos de la Provincia de Huaura. Así mismo las instituciones 
públicas como privadas que requieren promocionar la zona. Por otro lado, al 
existir escasas políticas públicas de la Región LIMA-PROVINCIAS es nuestro 
interés conseguir la inclusión social de los sectores rurales en el mercado global. 
También son usuarios potenciales los investigadores, técnicos y académicos de la 
ciudad de Lima y Huacho quienes pueden colaborar con las zonas rurales en su 
desarrollo, ya que por muchas razones se encuentran aislados de los flujos de 
información y conocimiento de la metrópoli: lo que dificulta su actualización y 
formación continua. 
1.2.Formulación del Problema 
El problema para la presente investigación se plantea de la siguiente manera: 
1.2.1. Problema General 
¿Qué relación existe entre la difusión y comprensión del Mapa Cultural de 
Huacho y la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014? 
1.2.2. Problemas Específicos 
a) ¿Qué relación existe entre la difusión y comprensión de los 
Monumentos arqueológicos de Huacho y la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y 
Turismo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
2014? 
b) ¿Qué relación existe entre la difusión y comprensión del Folklore de 
Huacho y la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional 
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José Faustino Sánchez Carrión 2014? 
c) ¿Qué relación existe entre la difusión y comprensión de la medicina 
popular o tradicional de Huacho y la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y 
Turismo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
2014? 
d) ¿Qué relación existe entre la difusión y comprensión de la 
gastronomía de Huacho y la Calidad Educativa de los estudiantes del 
IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la 




1.3.Objetivos Generales y Específicos 
 
Objetivo General 
• Determinar la relación que existe  entre la difusión y comprensión del 
Mapa Cultural de Huacho y la Calidad Educativa de los estudiantes del 
IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la 




 Establecer la relación que existe entre la difusión y comprensión de los 
Monumentos arqueológicos de Huacho y la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de 
la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014. 
 Determinar la relación que existe entre la difusión y comprensión del 
Folklore de Huacho se relaciona con la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de 
la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014. 
 Establecer la relación que existe entre la difusión y comprensión de la 
medicina popular o tradicional de Huacho se relaciona con la Calidad 
Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias 
Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión 2014. 
 Determinar la relación que existe entre la difusión y comprensión de la 
gastronomía de Huacho se relaciona con la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de 













MARCO  TEÓRICO 
 
2.1 . ANTECEDENTES  
Las publicaciones existentes relacionadas a las variables de la presente 
investigación no son muchas ya que este es un tema que no ha sido 
abordado a pesar de la gran relevancia. Entre los estudiosos que han tratado 
el tema tenemos: 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Encontramos con la idea del Capital Cultural PIERRE BURDIEU, además de 
fomentar el debate de la cultura con autores como CLIFFORD GEERTZ y 
MARVIN HARRIS, que está asociada a su vasta producción etnográfica en 
las regiones de Indonesia, específicamente en la comunidad de Bali, un 
trabajo pionero dentro de toda esta producción es su estudio acerca de la 
pelea de gallos que se realiza en la misma población. La disciplina lo explica 
como un ritual donde la cultura gallística está proscrita oficialmente, pero que 
la comunidad lo practica como una tradición imposible de desterrar. 
GEERTZ habla del mundo de la hermeneútica, que es el sentido de las 
interacciones sociales los que producen simbologías que generan cultura de 
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modo que para que exista cultura tenemos que expresar necesariamente la 
producción de colectividades y de individuos que están relacionados con los 
idiomas, religión, arte y costumbres. 
HARRIS concibe el materialismo cultural a la existencia de la población 
humana situada en una coordenada espacial y temporal. Explica también la 
sociedad como un grupo social máximo compuesto de ambos sexos de 
todas las edades que manifiesta una amplia de conducta interactiva. 
PIERRE BURDIEU explica el Capital Cultural como referencia a la escuela, 
lenguaje, música, modas y demás estilos de vida de los individuos. 
JOANA VOGUERA (1995) aporta un trabajo importante que compila varios 
estudios relacionados con la antropología y la educación de la realidad 
española en el texto intitulado “Identidad Cultural y Educación en una 
Sociedad Global” 
A NIVEL NACIONAL 
La compilación de Juana CONDEZI (1996) “Educación e Interculturalidad en 
los Andes y Amazonía”, es otro de los últimos trabajos sobre el Perú que 
merece ser revisado y analizado exhaustivamente, porque toda el problema 
de los derechos ciudadanos de los pueblos indígenas y su asimilación en la 
sociedad nacional. Allí también se define a la sociedad peruana como 
multiétnica y plurilingüe, constituyendo la educación como uno de los 
elementos o factores decisivos para acabar con los prejuicios y actitudes 
raciales. De igual manera, permite el entendimiento intercultural y la 
socialización de los conocimientos, para la convivencia social. 
Un texto interesante es lo publicado por Wilfredo Kapsoli titulado “Capital 
Cultural y Educación” (2008) en donde reune sus principales ensayos en 
torno a las expresiones culturales por él, estudiados en algunas regiones del 
país. 
Madeleine Zúñiga y Juan Ansión del Foro Educativo (2010), cuyo título es 
“Interculturalidad y Educación en el Perú” en el que se define dichos 
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conceptos de incultura como se da en el Perú, además su producción al 
siglo XXI. 
Recientemente con el auspicio de la Asamblea Nacional de Rectores se 
publicó con la selección y notas del Doctor Wilfredo Kapsoli “Mapa Cultural y 
Educación en el Perú” (2010) en la que se expresa las investigaciones de los 
docentes universitarios que permite comprender el potencial patrimonial del 
Perú. 
A NIVEL REGIONAL 
En ese aspecto el Perú como Huacho o el Norte chico tiene un conjunto de 
valores naturales, demográficos, sociales, históricos y culturales, que le dan 
una identidad singular. 
Los trabajos que tratan los temas del Mapa Cultural y Educación son 
escasos. El poco material bibliográfico hallado analiza específicamente la 
etnicidad y educación en las regiones andinas y amazónicas del Perú. Por lo 
tanto, el Mapa Cultural de los pueblos es poco conocido, además 
comparativo de manera regional. 
Un trabajo interesante sobre el particular es el de JOANA VOGUERA (1995), 
quien compiló varios estudios relacionados con la antropología y la 
Educación de la realidad española, otro texto intitulado es “Identidad Cultural 
y Educación en una Sociedad Global". La compilación de Juan CONDEZI 
(1996), en Educación e Interculturalidad en los Andes y Amazonía, es otro 
de los últimos trabajos sobre el Perú que merece ser revisado y analizado 
exhaustivamente, porque toca el problema de los derechos ciudadanos de 
los pueblos indígenas y su asimilación en la Sociedad Nacional. Allí también 
se define la Sociedad Peruana como multiétnica y plurilingüe, constituyendo 
la educación uno de los elementos o factores decisivos para acabar con los 
perjuicios y actitudes raciales. De igual manera, permite el entendimiento 




En ese aspecto el Perú, tiene un conjunto de valores naturales 
demográficos, sociales, históricos y culturales; que le dan una identidad, con 
suma  singularidad. Siendo así, es nuestro interés identificar y conocer sus 
diferencias con otras circunscripciones geográficas.  
Es en esa dimensión es importante investigar y desarrollar esta temática, 
porque los estudiantes y docentes de los distintos niveles educativos, las 
autoridades políticas, civiles y militares, los interesados en planificar y 
practicar el turismo requieren de un material básico informativo que le brinde 
una visión del conjunto de la realidad en recursos turísticos de Huacho y en 
el ámbito que lo rodea. 
Estos fundamentos y otras consideraciones no impulsan asumir como tema 
de investigación  la ejecución de el estudio denominado "EL MAPA 
CULTURAL Y EDUCACIÓN EN HUACHO" 
2.2. BASES TEÓRICAS. 
Un aspecto relevante, dentro del proceso de investigación y divulgación del 
ámbito de influencia de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, son los 
temas que tienen que ver con los espacios territoriales y sociales como el nuestro: 
la valoración, identificación y promoción de sus recursos turísticos. 
El Mapa Cultural busca centrar su atención en las diversas expresiones culturales 
que se manifiestan dentro del área geográfica de los distritos de la Provincia de 
Huaura, otorgándole una personalidad, una característica propia, en otras 
palabras, una identidad cultural. 
La Provincia de Huaura cuenta con una superficie geográfica de 4,891 Km2, es 
territorialmente la tercera Provincia más grande del departamento de Lima, la más 
poblada de las nueve(9) Provincias de la Región  Lima, con una rica y variada 
historia de más de 5000 años, con recursos geográficos y naturales de las 
ecorregiones geológicas y altitudinales de la parte occidental, una dispersa 
economía que la coloca como la más importante por su contribución a la ciudad 
de Lima y al país, con las instituciones educativas de todos los niveles y 
modalidades, incluyendo la Universidad, con una riqueza cultural y turística. Estos 
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pueblos tienen su propia identidad, también nos lleva a estudiar en forma 
minuciosa cada uno de sus doce distritos, y que estas tienen una particularidad 
propia en recursos, territorio, población, economía, folklore, gastronomía, que 
merece ser conocido, valorado y divulgado. 
Reviste vital importancia el estudio del” MAPA CULTURAL DE HUACHO”. Por 
esta razón nos proponemos investigar las manifestaciones culturales con que 
cuenta, tanto a nivel de Provincia, como a nivel de localidad. Se trata pues de 
rememorar la memoria histórica, pasando por su patrimonio arqueológico, 
histórico, sus típicos y demás expresiones de cultura. Es que en esta 
investigación nos permitirá esbozar políticas adecuadas de promoción para atraer 
la atención del SECTOR TURISMO, no suficientemente explotado y aprovechado 
como fuente de conocimiento de nuestra realidad Regional y Nacional. 
En realidad todos los trabajos que tratan de los temas de MAPA CULTURAL, así 
como los de Educación, Cultura, Etnicidad e Interculturalidad, son escasos. Estas 
se centran mayormente en el problema educativo del aprendizaje de las 
instituciones educativas.  
Teóricamente nos son muy útiles los fundamentos de las escuelas o corrientes 
culturalistas, estructuralistas y materialistas para el estudio específico de nuestro 
trabajo que requiere básicamente de una observación participante. 
2.2.1. Mapa Natural - Cultural 
Evolución conceptual del mapa natural- cultural 
El concepto de Mapa natural-cultural ha sido definido y redefinido 
constantemente, experimentando cambios tanto en su definición como en los 
elementos que lo componen y los usos que le damos, intentando acercarse y 
adecuarse a las realidades existentes. Los estudios e investigaciones han 
permitido la formulación de nuevas definiciones y la inclusión de nuevos 
elementos que lo constituyen, es decir, se consideran ámbitos que antes no eran 
tomados en cuenta, dando cabida a conceptos más amplios. 
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Desde el sentido estricto que designaba los vestigios monumentales de las 
culturas, se pasó a la ampliación del concepto con la incorporación de “nuevos 
contenidos y apelativos para definir nuevas formas, así se llama Patrimonio como 
el natural, documental, bibliográfico, paisajístico, paleontológico, etnográfico, 
arqueológico”. 
La relación del hombre con el medio adquiere importancia según PRADOS 
PÉREZ (2007) “de forma que resulta tan importante el monumento como el 
entorno del mismo”. La cultura se amplía hacia la naturaleza y la naturaleza se 
contempla como cultura. Al respecto VILLAROYA (2002), explica de manera que 
el mapa natural-cultural se va a converger en lucha por la calidad de vida y por la 
identidad del territorio. Es decir, naturaleza y cultura aparecen íntimamente 
ligadas en la formulación de la noción de paisaje cultural. 
El mapa testifica la experiencia humana, sus logros y aspiraciones. Las variables 
cargadas de significación identitaria como las tradiciones, las costumbres, las 
formas de vida, el paisaje, el lenguaje, la gastronomía, las fiestas populares, todos 
ellos constituyen el Patrimonio Natural Cultural; ampliando de esta manera el 
concepto más allá de lo material, es decir el aspecto inmaterial. 
Se entiende el Mapa Cultural y Material: “los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes- las comunidades, los grupos y, en 
algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su identidad 
cultural. Este Mapa Cultural y Material que se transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos y, en 
algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de ellos. Este 
Mapa Cultural y Material es su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndole un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”. 
Por lo tanto dentro del concepto del Mapa Cultural encontramos todos los 
elementos culturales y los simbólicos: religiosos, ideológicos y políticos, entre 
otros, así como los materiales o económicos, los documentales e históricos. Así 
pues, en los últimos años se ha modificado el concepto hacia un sentido más 
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amplio e integrador, superando el objeto, el monumento aislado, hacia el territorio, 
se incluye el territorio porque es parte de ella, porque se ha desarrollado el 
Patrimonio Natural-Cultural. Modificaciones necesarias en el concepto que han 
ido adaptándose a los tiempos, demostrando la importancia que tienen los bienes 
que lo componen y la necesidad inherente de su conservación y mantenimiento a 
través de políticas preventivas y/o actuaciones directas de restauración y puesta 
en valor. 
El propio concepto de Mapa Natural Cultural ha cambiado, demostrando ser 
dinámico, amplio y capaz de abarcar cada vez más ideas y campos, que 
contemplan aspectos intangibles pero, sin olvidar su valor esencial como 
identificador de sociedades y como elemento que permite la cohesión entre las 
mismas. Esta idea lo plasmó HENRI  RIVIERI al definir el Mapa Natural Cultural 
como “aquellos bienes materiales e inmateriales, sobre los que como en un 
espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca explicación del 
territorio y de sus raíces. Un espejo que la ciencia ofrece a sus huéspedes para 
hacerse entender, en el respeto a su trabajo, de sus formas de comportamiento  y 
de su intimidad. De esta manera queda establecida la relación existente entre los 
bienes, los habitantes, los visitantes y el entorno del territorio. 
En consecuencia podemos decir que el Mapa Cultural es la huella que deja el 
hombre en su ir y venir por la vida, impregnando un sello único que le va a dar 
esa singularidad capaz de diferenciarlo de los demás, en el presente y en el 
futuro, por lo tanto el deber de la sociedad es conservarlo. Por otro lado, el Mapa 
Natural y Cultural, tangible e intangible, y su contenido integra no solamente los 
monumentos, sino las lenguas, la tradición oral, las formas de expresión de la 
cultura popular, la artesanía, el patrimonio industrial, y el campo del mapa natural, 
los sitios y la diversidad biológica. 
Para efectos de un mejor entendimiento de nuestro estudio el Mapa Natural y 
Cultural no caminan separados, así como hemos manifestado en párrafos 




2.2.2. Mapa Natural 
Según la UNESCO acerca del Mapa de protección mundial, cultural y natural del 
21 de noviembre de 1972 nos dice que: Se considera “Mapa Natural”; a los 
monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas que 
tengan un valor excepcional desde el punto de vista geográfico, científico; las 
formaciones geológicas y fisiográficas y zonas estrictamente delimitadas que 
constituyen el hábitat de especies animal y vegetal. 
Los recursos naturales, son todas las bondades que la naturaleza le ha dado al 
hombre desde tiempos remotos: suelo, aire, agua, flora y fauna; lo que la ha 
permitido existir y desarrollarse. Debe practicarse un manejo responsable de los 
recursos naturales para que se conserven y usen en forma óptima tanto a nivel 
local, regional y nacional con el fin de conservarlo como también determinar su 
potencial económico y su aprovechamiento sostenible. 
a) Flora.- Considerado como un recurso renovable; es el conjunto de plantas 
oriundas que se desarrollan en una determinada área geográfica y que se 
le da determinados usos. 
b) Fauna.- La conforman un conjunto de especies oriundas que habitan en un 
determinado territorio y que el hombre lo usa para la alimentación y otros 
usos. 
c) Geoforma 
 Cerros.- El geógrafo Carlos Peñaherrera, lo define como: elevación de 
tierra aislada menor que el monte.  
 Mesetas.- Son planicies extensas ubicadas a ciertos metros de altura 
sobre el nivel del mar. Algunas de las planicies o pampas se han 
convertido en tierras cultivadas y otras son tierras eriazas. 
d) Hidrografía 
 Ríos.- Son cursos fijos de agua donde se juntan todas las corrientes de 
agua que se han formado en la superficie terrestre por causa de las 
lluvias, el deshielo o de las  aguas subterráneas. Los ríos tienen un 
origen continental y que desembocan en el mar;  a lo largo de su 
recorrido transporta materiales encontrados a su paso que luego son 
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depositados en el océano, convirtiéndose en la principal fuente de 
sedimento que van a parar al mar y que en las partes bajas constituyen 
tierras muy fértiles. 
 Puquiales.- Se denomina al manantial o fuente de agua. 
2.2.3. Mapa Cultural 
Kapsoli (2004), La cultura es todo aquello que ha creado el hombre a lo largo de 
un proceso histórico, buscando la satisfacción de sus necesidades en un 
determinado tiempo y espacio. El Mapa Cultural está conformado por todos los 
bienes culturales que hemos heredado de nuestros antepasados y por aquellos 
que en el presente que con su talento, conocimiento crean y que la sociedad les 
otorga una especial valoración ya sea histórica, científica, simbólica o estética. 
Esta herencia recibida de los antepasados es el testimonio de su existencia, de su 
visión del mundo, de sus formas de vida y su manera de ser, por lo tanto 
debemos protegerla, cuidarla y conservarla. 
El legado de nuestros antepasados que se transmiten de generación en 
generación son las costumbres, tradiciones, creencias, monumentos, valores, 
lenguas; éstas siempre se vivifican y por ello no pierden la tradición simplemente 
se están modificando, reinventando como ha ocurrido a lo largo de la evolución 
humana por la presencia de factores externos 
La convención de la UNESCO expedido el 17 de octubre de 1972, nos explica 
Mapa Cultural considera a los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o 
de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 
inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los conjuntos: 
grupos de construcción, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras del hombre u obras 
conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluido los lugares 
arqueológicos que tengan un valor histórico, etnológico o antropológico. 
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Entonces el Mapa Cultural viene a ser el conjunto de todos los elementos que por 
razones geohistóricas y estéticas se convierten en símbolos que van formando los 
referentes identitarios de los individuos, en función a valores mayoritariamente 
asumidos y legitimados por ellos, representando los aspectos culturales 
relevantes del pasado y del presente, es decir el Mapa Cultural provee de 
identidad a los pueblos. 
En todo el conjunto cultural que posee un pueblo. Monumentos arqueológicos, 
tradiciones, costumbres, folklore son manifestaciones culturales de un pueblo que 
le permite al habitante identificarse y ser parte de ella: 
a) Monumentos arqueológicos.- Son testigos del pasado cultural de índole 
histórico y el desarrollo de los pueblos. 
b) Folklore.- Es el conjunto de tradiciones populares y costumbres relativos a la 
cultura y civilización de un país o región. El folklore está constituido por todas 
aquellas manifestaciones culturales que tiene un pueblo: tradiciones orales; 
mitos, leyendas, cuentos, proverbios, costumbres, fiestas, creencias, 
supersticiones, música, canciones, danza, artesanía, tejidos y comidas 
típicas. Todas estas manifestaciones expresa la sabiduría de un pueblo y que 
se transmiten de padres a hijos y son precisamente los que identifican a un 
pueblo, región o país. 
c) Festividades.- Son las manifestaciones sociales comunitarias, de carácter 
cívico o religioso y que expresan creencias, sentimientos, devociones y 
valores que van constituyendo características muy propias en cada 
comunidad. Según el investigador Barraza (2003) dice que las festividades se 
dividen en tradicionales y religiosas. 
 Fiestas tradicionales.- Es una actividad que se realiza en una localidad, 
pueblo, donde todos participan y  expresan su alegría. Las formas y 
maneras de celebrar estas fiestas tienen características muy propias, así 
por ejemplo: la fiesta andina es una celebración multifacética que se 
desbordan en alegría y que muestran una profunda algarabía que 
inclusive participan los niños y los jóvenes. 
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 Fiestas religiosas.-  Se practicó en el Perú antiguo que estaban 
relacionados con las actividades económicas pero con la llegada de los 
españoles estos se insertan como culto y adoración a los dioses cristianos 
y que estas manifestaciones se han ido transmitiendo de generación en 
generación. Es así como hoy vemos la participación de la gente en las 
festividades religiosas: la virgen del Carmen de Huaura, Santo Martín de 
Porras, Señor de los Milagros. De esta manera con el paso del tiempo se 
han acentuado y se han hecho parte de la vida cotidiana, formando parte 
de la identidad local que da movimiento a la economía y servicios de 
restaurantes, hoteles, etc. 
d) Música 
La música está constituida por procesos comunicativos que emergen de la 
propia cultura y tiene como finalidad la expresión del sentimiento, 
pensamiento o idea de acuerdo a las circunstancias que viven en el contexto 
sociocultural en que se desenvuelve. 
e) Medicina Popular o Tradicional 
La medicina tradicional comprende una gran variedad de terapias y prácticas 
que practican los pueblos. La medicina tradicional ha sido utilizada hace miles 
de años y se sigue utilizando en la actualidad, pues el uso de estas medicinas 
ha contribuido enormemente a la salud humana; particularmente en los 
pueblos donde no hay centros de salud. 
De la misma manera, la medicina folklórica, llamada también medicina 
popular comprende un conjunto de creencias, ritos, cuyos procedimientos son 
relativos a las enfermedades en la que el diagnóstico, terapia o tratamiento se 
han ido transmitiendo en forma verbal de generación en generación  desde 
las épocas más remotas hasta la actualidad. 
f) Gastronomía 
La palabra gastronomía deriva de dos vocablos griegos: “Gaster” que significa 
estómago y “Nomus” que significa ley o norma. Por lo tanto gastronomía se 
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concibe como la ley, regla o norma que gobierna el estómago. Por esta razón 
se dice que no sólo es el arte de preparar los potajes, ni sólo la afición de 
comer bien; la gastronomía es la ley que rige al estómago resultante de la 
experiencia placentera que dejan los sabores y aromas de los alimentos 
recibidos expandidos en el paladar. 
La cocina de cada región o pueblo se diferencia de las demás en la manera 
de su preparación, utilización de sus ingredientes y la presentación, dándole 
la singularidad muy peculiar de cada localidad. 
Cornejo (2006) nos dice: cada plato tiene una historia, y que fue creado por 
un determinado grupo social. Son creencias culturales que han dejado los 
hombres del pasado y que se produce vigorosamente en la actualidad con 
una variedad de aromas y presentaciones. La comida constituye el ingenio, la 
capacidad de transformación de la naturaleza, las mezclas de ingredientes y 
el manejo apropiado del fuego, lo que han hecho que los platos trasciendan al 
tiempo y viajen a diferentes confines del mundo. 
Román (2006) nos explica: la comida constituye un vehículo para reafirmar 
y/o fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo de los habitantes de un lugar, 
su práctica continua permite que sea reproducida e inolvidable, para luego ser 
transmitida a las futuras generaciones, haciendo prevalecer su esencia y su 
identidad. 
g) Costumbres 
Es un modo habitual de actuar, que se establece en el tiempo y en el espacio 
por repetición, es una práctica social con arraigo de las comunidades y 
pueblos, y por lo tanto una identidad que los diferencia de los demás. 
h) Tradiciones Orales 
Son los conocimientos populares que se transmiten de generación en 
generación sin pasar por un registro gráfico o documental. 
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Las tradiciones orales: relatos, mitos, leyendas, creencias mágico religiosos, 
constituyen la memoria colectiva de los pueblos que cumplen la función de 
transmitir conocimientos históricos culturales rescatando los valores 
ancestrales. Es a través de las tradiciones orales que los pueblos actuales 
rescatan la sabiduría, tradiciones de los antepasados. Es en los ancianos que 
permanecen en su memoria los mitos, los cuentos, los cantos, las 
narraciones, la ética de vivir y de morir y las técnicas artesanales 
tradicionales. 
i) Arquitectura y espacios urbanos 
Son evidencias materiales de nuestros antepasados y que hoy constituyen el 
valor arquitectónico, histórico, religioso, artístico y antropológico y lo hace 
valioso y único de identidad. 
VALORES HISTÓRICOS 
El Capital Cultural refuerza la permanencia de la memoria colectiva, potenciando 
la imagen positivo de este, para que sean no sólo apreciados por su estética 
formal, sino deben ser valorados como testimonios de tiempos pasados. En ese 
aspecto el mapa cultural tiene para el hombre un valor histórico, irremplazable 
porque ella es portadora de testimonios insustituibles: 
a) Memoria histórica 
La memoria es la facultad que tenemos los seres humanos para 
constituirnos siempre en el tiempo y en nuestro espacio, en nuestra 
tradición y costumbres. La memoria es la facultad que hace posible el 
empoderamiento de nuestra identidad. Es así un ser despojado de 
memoria es un ser totalmente amnésico, no podrá responder a la 
interrogante ¿Quién soy yo? (Meich 2006). 
La fuente oral más valiosa en un pueblo son los ancianos, considerados así 
porque han vivido y participado en acontecimientos y hechos, y que se 
transmite en forma oral de generación en generación. 
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a.1.  Historia de Vida o Autobiografía 
Son las experiencias más importantes en la vida de una persona que se 
desarrolla en un territorio determinado participando activamente, utilizando sus 
sentidos, capacidades intelectuales, sus habilidades, sus sentimientos, sus 
pasiones e ideas para lograr objetivos personales, familiares y lo más importante 
para su localidad. 
b) Enseñanza de la Historia Local 
La historia local: como base para la identidad de los pueblos 
 
“La historia como ciencia social implica el estudio de los hechos sociales 
ocurridos en la evolución de la humanidad, y por ende, de los pueblos 
contextualizados en espacios y tiempos determinados”. (Rojas 2009). 
Todos los hechos y fenómenos del pasado lejano o próximo y del presente 
constituyen la historia de un determinado territorio, pueblo o comunidad; y 
por desarrollarse en un determinado espacio se le denomina local, propio 
de las personas que viven en él (todo proceso, fenómeno o cosa tiene una 
historia). (Rojas 2009). 
La historia local comprende el desarrollo histórico, político, socioeconómico 
y cultural alcanzado por una sociedad; y es a través de la historia que 
sabemos de nuestro pasado, podemos comprender nuestro presente y 
perfilarnos al futuro. Asimismo la importancia de la historia local reside en 
el hecho de ser fuente de diagnóstico de los sucesos muy especiales para 
los pueblos que se traducen en un cúmulo de conocimientos afectivos 
capaz de fortalecer la identidad de la comunidad, la integración de sus 
miembros (Misión Cultura, 2005). 
La historia local es aquella que nos remite al pasado de las localidades, 
sean parroquias, barrios o urbanizaciones, ofreciéndonos un panorama de 
las motivaciones, individuales y colectivos, de un gran valor para el 
conocimiento, cultivo y uso de la población en general. Un rasgo 
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característico de esta historia es que se sirve de fuentes de tipo oral y, 
particularmente, proveniente de los pueblos (Misión Cultura 2005). 
b.1. Historia Local y su enseñanza en las Instituciones Educativas 
La educación cumple un rol importante ya que es en la escuela, universidad en 
donde los niños, adolescentes y jóvenes son formados, desarrollando actitudes, 
conocimientos y valores; es por esta razón el fortalecimiento de la identidad local 
cultural debe ser uno de los primeros objetivos de la educación, pues formados de 
esta manera como ciudadanos serán capaces de transformar y tomar decisiones 
para dirigir de manera responsable, crítica, activa y cooperativa en beneficio de su 
localidad. 
Rojas (2009) menciona: Los alumnos se van a identificar con su contexto social y 
su problemática, tomando conciencia de ello. Pero hay que tomar en cuenta que 
el conocimiento histórico no solamente debe significar identificación con el 
contexto social donde el alumno vive sino que lo más importante debe significar la 
toma de conciencia sobre todo compromiso de cambio social. 
Es a través de la historia local, que se acerca a los estudiantes a su contexto 
tratando de conocer el desarrollo económico, político, social y cultural de las 
sociedades pasadas, y la presente; tomando conciencia de ello, sabrán los 
problemas que aquejan a su pueblo y podrán enfocarse en la búsqueda de 
soluciones que permitan una mejor calidad de vida. 
En consecuencia, los conocimientos histórico sociales deben plasmarse en la 
escuela, en la universidad y proyectarse a la comunidad con la participación en 
debates, campañas, encuestas, publicaciones (Rojas 2009). 
Enseñanza de la Historia, Geografía y Economía 
El Mapa Cultural debe ser concebido como recurso en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje del área. Su tratamiento acerca a los estudiantes a su entorno; 
orientados éstos adecuadamente podrá conocer, analizar e interpretar la dinámica 
del desarrollo, social y cultural dado en su territorio. Esta comprensión a escala 
local conducirá a un  mejor estudio de los procesos histórico- geográficos a escala 
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local, regional y nacional logrando que los estudiantes se compenetren con su 
realidad histórica, geográfica y cultural. 
Entonces el Mapa Cultural debe ser utilizado como un recurso educativo que 
contribuya a crear conciencia histórica en los jóvenes y le permita comprender 
mejor el pasado, valorar la historicidad del presente para intervenir y construir su 
futuro personal y social; basado en la valoración y la cultura. 
Por lo tanto, el trabajo que se realice en la escuela, en la universidad es 
aproximar al alumno a través del área de Historia, Geografía y Economía que 
contribuye a: 
 La creación y consolidación de una identidad local sólida, responsable, 
fundamentada en el respeto y la conservación del entorno. 
 El desarrollo de la capacidad de interpretar y analizar la problemática 
existente para sugerir las mejores soluciones. 
Es a través de la historia que se ha podido conocer el desarrollo social y cultural 
de los pueblos; y de la geografía que nos muestra el actuar de esas sociedades 
en su territorio o pueblos, transformándolo, modificándolo. Cada grupo humano 
tiene una percepción del entorno en la que se desarrolla y de la función que 
cumple ese grupo social y que de alguna manera le pertenece. 
En ese sentido de conocer y saber es el que le ha dado soporte a las identidades 
y memorias individuales y colectivas comprendiendo que cada uno se desarrolla 
en un tiempo y espacio, desarrollando actividades económicas que le permiten 
sobrevivir y desarrollarse; precisamente esto contribuye- en la sociedad actual 
reafirmar su identidad. 
VALORES CULTURALES 
La valoración implica primero conocer, es decir la formación y dotación de 
conocimientos necesarios a la población para que valore su cultura, manifestando 
sentimientos, amor y afecto. Es por esta razón que debe fomentar el contacto 
continuo entre la población y su patrimonio a través de visitas guiadas, 
exposiciones, eventos culturales donde se representen las costumbres, 
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tradiciones, ferias gastronómicas. Este acercamiento de la población hacia su 
cultura permitirá la identidad y el enorgullecimiento de la ciudadanía por vivir en 
un lugar único con gran valor (Ose, 2009). 
En nuestro ámbito de estudio del mapa cultural de Huacho es evidente la falta de 
proyectos, acciones para el mantenimiento y conservación de las creaciones 
materiales del pasado. 
Los sitios arqueológicos de Huacho son: 
 Sitio Arqueológico de Bandurria 
 Lomas de Lachay 
 Pampa de Ánimas 
 Los Huacos 
 Chacra Socorro Huaura 
 
Conciencia Cultural Social 
Entendemos por conciencia cultural a la valoración que tienen los pueblos sobre 
sus costumbres, tradiciones, lengua, cosmovisión; ser consciente de su existencia 
y de su verdadero valor e importancia los llevará a la práctica, cuidado, 
conservación y difusión de su patrimonio natural-cultural. 
Entendemos por conciencia social como el conjunto de valores espirituales 
acumulados por las generaciones precedentes en forma de obras de arte, 
monumentos, pirámides, etc. Asimismo la conciencia social representa un colosal 
sistema en permanente desarrollo, en el que cada elemento- los conocimientos, 
ideales, impulsos, aspiraciones, imágenes confluyen mutuamente unos sobre 
otros. 
Conservación del Mapa Cultural 
La conservación del Mapa Cultural es una gran tarea que debe ser abordada, 
comprometiendo a la población y trabajando con ellos para que esta población se 
sienta identificada con lo que posee, ya que constituye la herencia de un pasado 
extraordinario que no debe ser destruido ni olvidado. 
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Conservar el Mapa Cultural, implica el compromiso de las autoridades y 
organismos del Estado que deben establecer políticas que ayuden a un cuidado 
eficaz que garantice su vigencia y su conservación, más que todo su 
conocimiento y difusión. Es importante conservar el Mapa Cultural porque 
constituye la identidad de un pueblo. 
Acciones para cuidar y conservar el Mapa Cultural 
 Trabajar en la concientización de la población, reconocer su patrimonio e 
identificarse con él. Logrado este objetivo será la propia población la que 
busque el cuidado y protección del Mapa Cultural. 
 Una mejor redistribución del presupuesto de las instituciones encargadas 
de la conservación, ya que este es absorbido principalmente por los 
sueldos. Sólo un sobrante es usado para financiar proyectos de 
investigación y conservación, sin embargo en la mayoría de los pueblos 
está olvidado. 
 Consideramos que el resguardo y conservación del Mapa Cultural es 
esencial para el mantenimiento de la identidad local y regional. El turismo 
cultural es una forma de valoración que permite no sólo proteger 
materialmente, sino que difunde la cultura y que puesta en valor se evitará 
la degradación del patrimonio cultural (Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, 2005). 
 El Mapa Natural Cultural y la población son factores determinantes para el 
turismo cultural y son las poblaciones locales las que mejor han 
conservado sus valores tradicionales, su identidad, sus usos y costumbres 
y que en la actualidad hay un acelerado crecimiento del Consejo Provincial 
y la Región Lima que valora lo histórico y lo humano. 
El distrito de Huacho posee un Mapa Cultural tangible e intangible que le 
permite desarrollar el turismo. Para ello se debe formular estrategias de 
acción donde participe toda la colectividad. 
Incluir en la temática escolar sobre Mapa Cultural y proporcionarle las 
herramientas necesarias a fin de que se comprometan en la tarea de la 
conservación, difusión de las creaciones materiales e inmateriales de los 
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centros arqueológicos de Bandurria, Lomas de Lachay, Los Huacos, 
Chacra Socorro Huaura. 
2.2.4. Calidad de la Educación 
2.2.4.1. Definiciones de Calidad de la Educación 
A decir de Rojas (2006: 88) señala que el servicio educativo no puede ser 
producto del azar o de la buena voluntad de alguna de las personas 
situadas en la cadena logística de una institución educativa, sino el 
resultado de un proceso de gestión de la calidad del mismo, claramente 
constituido por los estamentos directivos y que, además de ser parte de 
las políticas rectoras, ha llegado a permear totalmente la cultura 
corporativa que en él se vive. 
Calidad Educativa, como lo expresa Méndez (2009:78) es el conjunto de 
propiedades y características que le confieren la aptitud de satisfacer 
necesidades explícitas o implícitas.  
Entonces podemos decir que entendemos por calidad educativa a la 
“propiedad o atributo que posee la gestión educativa, que permite 
clasificarla en categorías de mayor o menor excelencia”  
En general, para Sánchez (2010:91), la calidad está íntimamente 
relacionada con la propiedad o atributo de los objetos, seres y sus 
funciones o acciones, que se expresan en los términos excelente, óptimo, 
muy bueno, satisfactorio, bueno, aceptable, regular, deficiente, pésimo, 
malo y  nulo; alto, medio o bajo, etc. 
Lo anterior, nos permite desembocar en el concepto de valor, en el 
sentido de que la calidad es el valor que tienen los objetos, seres y sus 
funciones, que es bueno, digno de aprecio y estimación, en cuanto 
cualidades que podemos encontrar en ellos. 
Para Chang (2012:54) la calidad educativa es pues un proceso que nos 
debe dirigir hacia la idealidad. No tratamos de soñar sino de materializar 
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aquello que tenemos como idea. Estamos hablando entonces que para 
lograr esa calidad educativa deben intervenir entre otros: El Estado, la 
Municipalidad, los profesores, los alumnos, la comunidad, los padres de 
familia, los medios de comunicación social (prensa, radio, tv.) y todas las 
instituciones que rodean el entorno social. 
Ante lo expresado por Chang podemos afirmar entonces que la calidad 
educativa es el proceso por el cual se busca mejorar la enseñanza de los 
docentes y el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta la 
realidad y haciendo uso de los recursos más importantes que permitan 
optimizar este proceso. 
2.2.4.2. Otras Definiciones de Calidad de la Educación 
a) Dimensión Pedagógico-Didáctica. 
Se refiere a las actividades propias de la institución educativa, que la 
diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos que los 
actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: las 
modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y del 
aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y 
significado otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los 
procesos y resultados.  
b) Dimensión Organizacional – Administrativa 
Se refiere al análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de 
estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 
funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que 
pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución de 
tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) 
como los que conforman la estructura informal (vínculos y estilos en 
que los actores de la institución dan cuerpo y sentido a la estructura 
formal, a través de los roles que asumen sus integrantes).   
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Se analizan las acciones de gobierno que incluyen estrategias de 
manejo de recursos humanos, financieros y  tiempos requeridos, así 
como el manejo de la información significativa,  que tanto desde el 
plano retrospectivo como desde el prospectivo, contribuya con la toma 
de decisiones. 
Esta dimensión se refiere a todos los procesos técnicos que apoyarán 
la elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo, La 
dimensión administrativa se vincula con las tareas que se requieren 
realizar para suministrar, con oportunidad, los recursos humanos, 
materiales y financieros,  disponibles para alcanzar los objetivos de 
una institución, así como  las múltiples demandas cotidianas, los 
conflictos y la negociación, con el objeto de conciliar los intereses 
individuales con los institucionales. 
En este sentido, administrar implica tomar decisiones y ejecutarlas 
para concretar acciones y con ello alcanzar los objetivos. Sin 
embargo, cuando estas tareas se desvirtúan en prácticas rituales y 
mecánicas conforme a normas, sólo para responder a controles y 
formalidades, como se entiende a la burocracia actualmente, 
entonces promueve efectos perniciosos que se alejan de sus 
principios originales de atención: cuidado, suministro y provisión de 
recursos para el adecuado funcionamiento de la organización. En este 
contexto, la dimensión administrativa, es una herramienta para 
planear estrategias considerando el adecuado uso de los recursos y 
tiempo disponible. 
c) Dimensión Ética- Profesional 
En ésta dimensión es pertinente valorar el desarrollo de capacidades 
individuales y colectivas y la facilitación de las condiciones 
estructurales y organizativas para que la escuela pueda decidir de 
manera autónoma y competente, sin perder de vista sus finalidades 
educativas, las transformaciones que requiere y la evolución del 
contexto escolar.   
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Este proceso implica una experiencia de aprendizaje y 
experimentación para quienes participan en él; provocando la 
modificación consciente y autónomamente decidida, tanto de las 
prácticas y de las estructuras organizativas de la escuela como de las 
percepciones de los directivos, docentes y alumnos;  sobre sus roles, 
compromisos y responsabilidades en la compleja tarea de educar a 
las nuevas generaciones.  
Lo fundamental recae en facilitar la consecución de los propósitos 
educativos a través del esfuerzo sistemático y sostenido dirigido a 
modificar las condiciones en el aprendizaje y otras condiciones 
internas, organizativas y de clima social. Por lo que es necesario 
hablar de perfeccionamiento, innovación y mejora de los procesos 
educativos en las instituciones escolares, tomando como referencia el 
grado de consecución y práctica de los valores que consideramos 
educativos desde nuestra dimensión ética y profesional. 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
A modo de marco conceptual en la investigación se utilizan las siguientes 
categorías: 
Educación 
Es una actividad humana útil y práctica que busca formar a las personas para que 
se desarrollen exitosamente en las sociedades en las que les ha tocado nacer y 
vivir. La Educación es una realización social que se desenvuelve en un 
determinado proceso con etapas más o menos definidas que dependen del influjo 
de la sociedad, de familiares, de docentes, de amigos, etc. Sobre los nuevos 
individuos, se deben educar y humanizar, vale decir, que lo esencial de la 
Educación es la relación social porque sin ella no se da el proceso educativo. 
En el proceso histórico, el ser humano ha actuado sobre la naturaleza para 
aprovechar los frutos necesarios para su supervivencia y la reproducción de su 
especie. En el proceso de este trabajo, ha ido creando una serie de objetos y 
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materiales para la vida, como resultado de las experiencias adquiridas en esta 
actividad, y la observación de la realidad circundante, ha ido dejando en su 
cerebro una serie de imágenes e ideas que con la aparición del lenguaje dieron 
paso al conocimiento conceptual, punto de partida de lo que después será la  
ciencia, la técnica, la filosofía. Etc. 
Por otro lado, son cuatro los pilares de la Educación, según el informe de Jaques 
Delors de la UNESCO: 
Aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, su historia, sus 
tradiciones y su espiritualidad, y a partir de allí, crear un espíritu nuevo que 
impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de 
los inevitables conflictos, gracias justamente a esta comprensión es que las 
relaciones de interdependencia son cada vez mayores, y un análisis compartido 
de los riesgos y retos del futuro. (L. Delors, 1996,:22). 
Aprender a conocer, pero teniendo en cuenta los rápidos cambios derivados 
de los avances de  la ciencia y las nuevas formas de la actividad económica y 
social. Conviene compaginar una cultura general suficiente, ampliando la 
posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de materias. Esta cultura 
general sirve de pasaporte para una educación permanente, en la medida en que 
supone un aliciente, y además sienta las bases para aprender durante toda la 
vida. (L. Delors, 1996,:22). 
Aprender a hacer, conviene no limitarse a conseguir una competencia que 
permita un oficio más amplio. Es importante adquirir una competencia que permita 
hacer frente a numerosas situaciones, algunas imprevisibles, que facilite el trabajo 
en equipo, dimensión demasiado olvidada en los métodos de enseñanza actuales. 
En numerosos casos esta competencia y estas calificaciones se hacen más 
accesibles si profesores y  estudiantes cuentan con  la posibilidad de evaluarse y 
de enriquecerse participando en actividades profesionales o sociales de forma 
paralela a sus actividades, lo que justifica el lugar más relevante que deberían 




Aprender a Ser, nos señala que el Siglo XXI nos exigirá una mayor autonomía 
y capacidad de juicio junto con el fortalecimiento de la responsabilidad personal 
en la realización del destino colectivo, explorar como tesoro lo que está enterrado 
en el fondo de cada persona, el raciocinio, la imaginación, las aptitudes físicas, el 
sentido de la estética, la facilidad para comunicarse con los demás, el carisma 
natural de dirigente, etc. Todo ello para confirmar la necesidad de comprenderse 
mejor uno mismo. (L. Delors, 1996,:23). 
Entonces, podemos afirmar que en el curso de su naturaleza, el ser humano fue 
dotado de un equipo de vida que le permitió supervivir, adaptarse al medio 
ambiente y desarrollar sus posibilidades de transformar la realidad en su 
beneficio. Este es el origen de la cultura de los hombres, de todas las 
herramientas, armas, objetos artísticos, adornos, amuletos, artesanía, etc. 
Mapa Cultural. 
Nos referimos a la representación simbólica de las distintas manifestaciones 
creativas y legados de nuestros antepasados. Su elaboración permitirá observar 
no sólo su densidad y concentración, sino también la explicación comparada e 
interrelacionada para los efectos de enseñanza, aprendizaje y el turismo 
correspondiente. 
Capital Cultural. 
Conociendo la relación que se establece entre el capital heredado de la familia y 
el capital escolar por el hecho de la lógica de la transmisión del mismo, desde el 
funcionamiento del sistema escolar, sería imposible imputar a la sola acción del 
sistema escolar (y con mayor razón, a la educación propiamente artística de que 
éste proporcionaría a todas luces casi inexistentes). 
La fuerte correlación observada entre la competencia en materia de música o 
pintura (y la práctica que esta competencia supone y hace posible) y capital 
escolar, este capital es en efecto, el producto garantizado de los resultados 
acumulados de la transmisión cultural asegurada por la escuela (cuya eficacia 
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depende de la importancia del capital cultural directamente heredado de la 
familia). 
Por medio de las acciones de inculcación e imposición de valores que ejerce la 
institución escolar, contribuye también en una parte más o menos importante, la 
disposición general y trasladable con respecto a la cultura legítima que, adquirida 
conjuntamente con los conocimientos y prácticas escolares reconocidas, tiende a 
aplicarse más allá de los límites de lo “escolar”, tomando la forma de una 
propensión “desinteresada” a acumular unas experiencias y unos conocimientos 
que pueden no ser directamente rentables en el mercado escolar. 
Interculturalidad 
Se entiende por interculturalidad a una realidad asignada por la diversidad en la 
que de hecho se dan mutuos intercambios. El término también es entendido para 
la construcción de una sociedad democrática, puesto que los actores de las 
diferentes culturas que por ella se rijan, convendrán encontrarse, conocerse, 
comprenderse con miras a cohesionar un proyecto político a largo plazo. Por otro 
lado, la interculturalidad implica confiar en que es posible construir relaciones 
entre los seres humanos, respetando sus diferencias. 
Multiculturalidad 
Se entiende por Multiculturalidad a las múltiples voces, que con intensidad son 
desiguales, reivindican la necesidad y urgencia de Estados multinacionales, 
multiculturales y plurilingües, de sociedades en las que se reconozcan su derecho 
a la diferencia, su ciudadanía étnica y al mismo tiempo su ciudadanía nacional 
.Dado que nuestras sociedades son cada vez más evidentemente multiculturales, 
sería una ceguedad no pensar con cierta calma en cómo hacerlas devenir en  
interculturales. 
Multiétnico y Plurilingüe 
El Perú es un país multiétnico y plurilingüe, dado que los contactos entre culturas 
e identidades sociales son permanentes bajo el telón de fondo de la dominación 
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de la cultura autodefinida como superior y la resistencia de las culturas 
subalternas que a pesar de asumir suya una condición supuestamente inferior, 
hace esfuerzos múltiples para conservar por lo menos lo esencial de sus valores. 
Cultura 
Como término académico, la palabra apareció por primera vez a mediados del 
Siglo XIX en los escritos de los antropólogos alemanes. Aunque fue Edward 
Taylor quien lo definió en 1871, como la totalidad compleja que incluye creencias, 
la moral, el derecho, las costumbres, la organización económica, política y social, 
o cualquier otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 
miembro de la sociedad. 
En nuestros días, no obstante, el concepto es extremadamente complejo e implica 
una multiplicidad amplia de significados, que ha sido puesto de manifiesto por C. 
Camillero al subrayar su carácter multivoso, a la vez insiste en la variedad de sus 
características y usos. Esta pluralidad conceptual fue puesta de manifiesto por los 
antropólogos A. I.Kroeber y C. Kluckhohn en un trabajo de recopilación  de más 
de quinientas definiciones y su  posterior clasificación en seis grupos. 
Socialización  
Proceso informal por medio del cual un grupo social de cualquier magnitud 
comunica a cada individuo los modelos, valores, normas vigentes que 
corresponden a su propio contexto. Su ámbito es la vida diaria en las múltiples 
actividades de cada día. Su duración es la vida entera de cada individuo. 
Comienza en la cuna y se prolonga en cada uno de los contextos en que nos toca 
vivir adelante. Es producto  de los procesos de comunicación cotidiana, lo cual 
constituye su medio habitual, es el proceso espontáneo por el que una sociedad 
reproduce, distintas escalas, su propia cultura. 
Calidad Educativa 
Conjunto de propiedades, características y condiciones óptimas del proceso de 
enseñanza aprendizaje, capaces de satisfacer plenamente las necesidades  




Roger Martinelli señala que la palabra Etnia es un término prestado de la 
etnología. Surgido a fines del siglo XIX, señala que su definición es posterior a la 
de nación o nacionalidad. El término etnia designa originalmente a comunidades 
lingüísticas, pero con el tiempo se extendió a grupos sociales más complejos. A 
esas agrupaciones sociales la encontramos también en territorios definidos, que 
se distinguen de otros grupos por rasgos específicos. 
Los rasgos de una etnia pueden ser de una combinación de elementos de la 
cultura popular, mitos, memorias históricas, declaraciones de identidad, vínculos a 
un territorio, sentido de solidaridad. Las etnias parecen tener un papel significativo 
en la formación de los Estados nacionales. Sin embargo, como Smith admite, es 
difícil discernir, cómo se distinguen las etnias a lo que se entiende por concepto 
de nación. Parece ser que la noción de etnia simplemente remite a la cuestión de 
por qué y cómo se mantienen los límites de las comunidades humanas unos 
pasos más atrás. 
La Memoria Colectiva 
Halbwach, Maurice estableció una diferencia neta entre la memoria colectiva 
como  un constructo social y la historia escrita que, a la manera tradicional se 
consideraba  objetiva. 
La expresión memoria colectiva, que se ha impuesto en la última década, resulta 
una útil abreviatura para resumir el complejo proceso de selección e interpretación 
en una fórmula simple y pone de relieve el paralelismo entre las formas en que el 
pasado se registra y se recuerda. Por otra parte, plantea problemas que hay que 
abordar desde el principio. Las analogías entre el  pensamiento individual y el del 
grupo son tan elusivas como fascinantes. 
“…Las generaciones vivas están unidas mediante los hilos de la cultura, con las 
formas de vida y los modos de pensar de las generaciones pasadas, tanto, por lo 
que se refiere a la forma de pensamiento y sensibilidad como a la gestualidad de 
sus expresiones o a su forma de percepción, resulta claro que tal afirmación en la 
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medida que sea permanente, tiene que afectar hondamente a la confianza 
ingenua de las propias tradiciones”. 
Naturaleza y Sociedad 
La naturaleza es el espacio que nos rodea y nos influye activamente con el 
objetivo de dominarla. Forma nuestras casas los materiales de todas nuestras 
herramientas. Se oculta bajo el velo de las construcciones culturales, de los 
paisajes humanizados y de los más variados artefactos tecnológicos. La 
naturaleza también ha llegado a ser aquella virgen o prístina del mundo, es decir, 
lugares alejados de la acción e influencia humana. 
La relación del hombre con la naturaleza se considera bajo el aspecto de la 
unidad o de la diversidad y de una transformación mutua. Según la perspectiva 
marxista, la humanidad deberá tener siempre un intercambio orgánico con la 
naturaleza, cualesquiera sean las condiciones históricas en que viva. En ese 
sentido cuanto más nos remontamos a la historia más aparece el individuo, y por 
lo tanto, el productor individual como dependiente forma parte de un conjunto más 
vasto, es decir, como miembro de una familia, de una tribu, es decir, como parte 
integrante de una comunidad. 
Desarrollo Sostenible 
El desarrollo sostenible puede ser definido como “un desarrollo que satisfaga las 
necesidades del presente, sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras para atender sus propias necesidades “. En este sentido la Organización 
de las Naciones Unidas han sido pioneras al tratar científicamente el tema, 
enfocándose inicialmente en el estudio y la utilización de recursos naturales, y en 
la lucha de porqué en los países, en especial aquellos en desarrollo, ejerzan un 
control de sus propios recursos naturales. 
Sin embargo, la preocupación fue creciente, producto de la modernidad expuesta 
en las tecnologías y la industrialización de los países desarrollados, como vías de 
desarrollo, fueron tomando como inclusión de sus políticas el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible y sustentable. 
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2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
La difusión y comprensión del Mapa Cultural de Huacho se relaciona con la 
Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias 
Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
2014. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 La difusión y comprensión de los Monumentos arqueológicos de Huacho se 
relaciona con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014. 
 La difusión y comprensión del Folklore de Huacho se relaciona con la Calidad 
Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales 
y Turismo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014. 
 La difusión y comprensión de la medicina popular o tradicional de Huacho se 
relaciona con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014. 
 La difusión y comprensión de la gastronomía de Huacho se relaciona con la 
Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias 
















MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
En este trabajo por su naturaleza abordaremos las fases de la investigación: 
3.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
La investigación cualitativa se inicia, como cualquier otra, con una serie de 
inquietudes y preguntas claves que van dando la pauta para su diseño. Estas 
preguntas pueden brotar del mismo investigador o de otras personas cercanas a 
él. Para desarrollar este tipo de estudio es muy importante penetrar en él, no 
como una “tabla rasa”, sin prejuicios anticipados. Deben suspenderse los criterios 
que uno lleva consigo; en el campo del trabajo se van a adquirir los significados 
que los participantes usan en su vida cotidiana. Recordemos que el estudio de 
campo es el medio para desarrollar este tipo de investigación. 
En este proceso, la reflexión, la conceptualización y la acción, lo caracterizan y 
hacen de él un proceso sistemático y riguroso. 
Aunque los pasos por seguir en estas investigaciones varían de un experto a otro, 
en general pueden distinguirse los siguientes: 
 Fase preparatoria                      
 Trabajo de campo 
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 Fase analítica                  
  Fase informativa 
 La perspectiva de los demás participantes en la investigación. Para ello, 
necesita de entrevistas no estructuradas, documentos, diarios, etc. 
 La respuesta de los participantes a la perspectiva del investigador. 
Utiliza entrevistas estructuradas, cuestionarios, escalas, pruebas, técnicas 
proyectivas, etc. 
 La perspectiva que los investigadores o participantes tienen de sí 
mismos. Utilizan diarios, cuestiones autoaplicables, técnicas de grupos, etc. 
Los procedimientos y técnicas para recolectar datos pueden adaptarse a los 
objetivos que fija el especialista. En la construcción de algunos de estos 
procedimientos y técnicas es la intencionalidad del investigador lo que determina 
su carácter más o menos estructurado o el grado en que se guía la respuesta de 
los sujetos. Así, un mismo procedimiento, por ejemplo un taller, puede utilizarse 
para describir una situación, contrastar una explicación o modelo, interpretar lo 
que otros piensan, analizar conductas o creencias, o colaborar en la toma de 
conciencia de un problema o sus posibles vías de solución. 
Lo más importante es recordar que tanto el investigador como los participantes, 
sean conscientes de los papeles que pueden desarrollar y las funciones que 
deben jugar en determinados procedimientos, para perfilarlos o desdibujarlos, y 
que ciertos procedimientos favorecen la presencia de ciertos papeles de trabajo 
de campo y el establecimiento de un determinado status para el investigador y 
para los participantes. 
Pero no sólo hay que recolectar datos, sino que éstos se deben registrar de modo 
que permitan la revisión y el análisis posterior por el investigador a los 




CLASIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS SEGÚN 
EL MODO EN QUE SE REGISTRA LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
 
FINALIDAD DEL REGISTRO PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 
 
Conservar lo significativo. Registro de anécdotas, cédula, hoja 
de respuesta. 
Conservar con detalle toda la 
información. 
Notas de campo, transcripciones de 
entrevistas. 
Conservar la producción verbal 
(incluso ruidos). 
Grabaciones en audio. 
Conservar lo que el investigador 
percibe como un todo fijo. 
Fotografía, diapositivas, video. 
Conservar lo que el investigador 
percibe como un todo en movimiento. 
Video 
Conservar lo que el investigador o los 
participantes ven de sí mismos. 
Diario, incidentes críticos, registros de 




Para concluir esta fase, es importante recordar que es preciso asegurar el rigor de 
la investigación. Para ello, los criterios de suficiencia y adecuación son muy 
importantes. La suficiencia se refiere a la cantidad de datos recogidos. Se llega a 
ella cuando hay un estado de “saturación informativa”, ya que los nuevos datos no 
aportan nada nuevo. La adecuación se refiere a la selección de la información de 
acuerdo con las necesidades teóricas del estudio y el modelo emergente. 
Por medio de los primeros análisis, puede surgir un modelo que al ser presentado 
a los participantes, puede verificar el rigor, así como puede confirmarse la 
pertinencia, adecuación y validez del estudio. 
Además, pueden ofrecer información adicional si es el caso. También la 
triangulación es otro proceso para asegurar el rigor de la investigación. 
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Cuando el investigador se integre en el lugar de estudio puede perder la 
perspectiva, y la sensibilidad ante las actividades cotidianas; por eso, una señal 
para abandonar el campo de trabajo ocurre cuando el investigador llega a ser 
parte integrante del contexto en el que se encuentra, o sea, cuando se le 
considere un “nativo”. 
FASE ANALÍTICA 
Aunque para efectos didácticos esta fase se sitúa después del abandono del 
trabajo de campo, sin embargo, esto no es así, pues esta tarea debe iniciarse 
durante el proceso. Este análisis se va a considerar como un proceso con cierto 
grado de sistematización, que está implícito en las actuaciones del investigador. 
En este sentido, resulta difícil hablar de una estrategia o procedimiento general de 
análisis de datos, pero pueden señalarse tres tareas  fundamentales: reducción 
de datos, disposición y transformación de datos, obtención y verificación de 
resultados. 
En cada una de estas tareas hay una serie de actividades y operaciones 
concretas, pero no necesariamente se establece una sucesión en el tiempo, por lo 
que podrían ocurrir hasta en forma simultánea, o incluso estar presentes varias de 
ellas  dentro de un mismo tipo de tarea. 
El proceso tiene un innegable componente artístico, aunque los procedimientos 
concretos tienen un común denominador que ya se señaló; nunca va a tener un 
carácter lineal. Puede decirse que tanto la recolección de datos como el análisis 
están entrelazados en todo el proceso de investigación.  
La formulación de preguntas marca el inicio del trabajo de campo, y la recolección 
de datos va acompañada de la elaboración de registros. Cada período de 
observación va seguido del registro de información en forma de notas de campo, 
mapas, grabaciones o cualquier otro medio de conservar datos. El análisis de 
estos datos permitirá volver al campo con nuevas interrogantes a las que se  dará 
respuesta. 
Según el momento en que se encuentre la investigación, puede encontrarse con 
los siguientes tipos de análisis: de dominio, taxonómico, de componentes y de 
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temas. Este no es un análisis final sino que va seguido del hallazgo de nuevas 
cuestiones, en la recolección del informe pueden surgir nuevas cuestiones y se 
pueden recoger más datos y nuevos análisis. 
 El análisis de dominio identifica y analiza las categorías populares que agrupan 
y relacionan entre sí los términos explicados por los informantes. 
 El análisis taxonómico permite acceder a la manera en que los participantes 
estructuran y clasifican determinados segmentos de la cultura. 
 El análisis de componentes ayuda a encontrar los atributos que en forma de 
símbolos culturales aparecen asociados a las diferencias entre los términos 
populares que integran una taxonomía. 
 El análisis de temas permite conectar, a partir de diversos símbolos culturales, 
varios dominios de una cultura, mostrando las similitudes y diferencias entre 
ellos.  
Los distintos tipos de análisis conectados se dirigen a la “búsqueda de las partes 
de una cultura, las relaciones entre ellas y sus relaciones con el conjunto total de 
esa cultura”. Este esquema es coincidente con el análisis que se ha tratado de 
explicar en este apartado. Lo normal es que el investigador utilice diferentes 
técnicas para la recolección de información como para su análisis. 
FASE INFORMATIVA 
La investigación culmina con la presentación y difusión de los resultados. Con 
ésta, no sólo el investigador llega a alcanzar una mayor comprensión del 
fenómeno objeto de estudio, sino que comparte esa comprensión con los demás. 
Este informe debe ser convincente, presentando datos que apoyen el caso en 
investigación y refute las explicaciones alternativas. 
Hay dos formas fundamentales de escribir un informe: 
1º.  Como si el lector estuviera resolviendo el caso con el investigador. 
2º.  Ofrecer un resumen de los principales hallazgos y presentar los resultados 
que apoyan las conclusiones. 
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En principio, puede elaborar un “texto de campo”, en el que integre las notas de 
campo con los documentos obtenidos. A partir de esto, construirá el informe de la 
investigación, para lo cual es  preciso que el texto sea recreado a partir de 
trabajos interpretativos, sacando a la luz lo que se ha aprendido. El informe no 
necesariamente puede ser único, según la audiencia  o el contexto, también 
puede ser formal, crítico, analítico, literario, fundamentado, etc. 
Puede entregarse un borrador a los participantes, de tal forma que devuelvan sus 
observaciones u opiniones, así se pueden verificar las conclusiones y dar a estos 
por enterados de los resultados. 
Desde la perspectiva sincrónica, el proceso de investigación concluye con la 
presentación del informe, pero la investigación de un problema no siempre se 
agota con la conclusión de ésta, sino que los resultados deben llevar a plantear 
nuevas interrogantes, generar nuevas preguntas y suscitar la curiosidad de otros 
investigadores. En un sentido diacrónico, la investigación es un proceso continuo 
en el que se ven envuelto un grupo de investigadores, o sea, el informe incluye 
verdades de nuevas investigaciones. 
El informe no sólo debe contener los resultados, sino el modo en que la 
investigación fue realizada. Debe incluir los pasos desde el planteamiento inicial 
del problema hasta la obtención de las conclusiones finales. También, hay que 
tener en cuenta que el informe va dirigido a una audiencia, por eso debe 
adaptarse en formato, contenido y estilo para que resulte útil a este fin 
Los puntos que necesariamente deben incluirse son: el planteamiento del 
problema, la metodología seguida y los resultados alcanzados, aunque éstos no 
sigan un orden o un formato de presentación convencional. 
Cuando el investigador se dispone a escribir, debe valorar y organizar las ideas 
sospechosas, las interpretaciones y las conclusiones tentativas que van surgiendo 
a lo largo del trabajo. Es ahí donde algunas ideas resultan irrelevantes para 
formar parte del informe o aparecen otras que sí lo son. Esto promueve la 
relectura de los datos, o la recolección de otros nuevos, la revisión de las 
categorías empleadas para la reducción. Por eso, se recomienda empezar a 
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escribir pronto, ya que esta tarea facilita el análisis de los datos. En este sentido, 
se dice que la redacción del informe es una forma de indagación, una vía para el 
descubrimiento y el análisis. 
Para elaborar un informe de este tipo, se supone que no deben existir limitaciones 
de espacio, y aunque es una tarea creativa, personal y no tiene un guión 
exhaustivo, pueden indicarse elementos de contenido que conformarían éste: 
a) Revisión de la información y planteamiento del problema. Debe 
presentarse el contexto teórico en que se  enmarca el estudio. Debe 
resaltarse la importancia del tema tratado y las distintas posiciones que en 
relación con el mismo se encontraron en la información. A partir de esta visión 
teórica del tema, puede plantearse el problema inicial, las hipótesis que 
sirvieron de punto de arranque o las interrogantes que lo guiaron. 
b) Metodología- Debe empezar con una explicación general del proceso 
seguido. Como hay cierta ambigüedad en los términos que se utilizan en este 
tipo de investigación según quien los use, será necesario definir claramente 
que se entiende por ellos. Por ejemplo, la observación participante, el estudio 
de casos, informaciones claves, etc., debe ser detallado en aspectos como: 
 Acceso al campo. 
 Selección de informantes. 
 Situaciones observadas. 
 Estrategia de recolección y registro de datos. 
 Abandono del campo. 
 Análisis de datos. 
c) Resultados y conclusiones- Este es un aspecto más importante del informe, 
y a veces, se le llega a identificar con el mismo informe. Incluyen una 
descripción o interpretación de la escena o los casos estudiados, apoyando 
las afirmaciones  con citas extraídas de las entrevistas, de los registros de 




BASES CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Para nosotros, la investigación cualitativa abarca básicamente aquellos estudios 
que desarrollan los objetivos de comprensión de los fenómenos socioeducativos y 
transformación de la realidad.  
En los últimos años aparecen con gran fuerza también los estudios que desde 
una perspectiva cualitativa y colaborativa se dirigen a la valoración de la práctica 
educativa y la toma de decisiones (procesos, programas, innovaciones) y también 
los procesos de investigación, cuyo objetivo fundamental es la emancipación de 
los sujetos. 
Por lo tanto, la investigación cualitativa se refiere a lo que tradicionalmente 
venimos denominando metodologías orientadas a la comprensión, metodologías 
orientadas a la transformación y optimización, y metodologías orientadas a la 
valoración y toma de decisiones 
De esta forma, los supuestos que subyacen a la perspectiva teórica del 
interpretativismo nos llevan a insistir en el concepto de comprensión en 
profundidad más allá de la mera descripción e interpretación, poniendo de relieve 
el protagonismo que adquieren las voces de los principales protagonistas de los 
fenómenos socioeducativos que se abordan. Y por otra parte, al recordar, 
reivindicando las aportaciones de las metodologías sociocríticas en el ámbito 
educativo, “que la mejor manera de conocer la realidad es intentar transformarla. 
La investigación- acción y la investigación  evaluativa de corte cualitativo, por su 
propia naturaleza, se consideran métodos orientados al cambio y la valoración, 
mientras que el resto estaría más vinculado a procesos de interpretación y 
comprensión en profundidad. Sin embargo, aceptada esta caracterización en 
términos generales, no es menos cierto que algunas modalidades de estudios 
etnográficos, por ejemplo aquellas desarrolladas desde los parámetros de la 
etnografía crítica, podrían poseer una finalidad de transformación de la realidad y 
de emancipación o empowerment de las personas participantes. 
El objetivo de comprender en profundidad los fenómenos educativos puede ser el 
primer paso hacia una transformación real, desde las necesidades sentidas por 
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las propias personas protagonistas de ese contexto educativo y para esa realidad. 
Sin embargo, y como vamos a ver, muchos autores se centran en el objetivo 
general de comprensión en profundidad, que perfila globalmente la mayoría de 
métodos cualitativos de investigación, olvidando su potencialidad para desarrollar 
estudios, cuya finalidad es la optimización e innovación educativa. 
Rasgos clave que caracterizan la investigación-acción 
Las definiciones anteriores nos permiten introducir algunos de los aspectos clave 
que caracterizan la investigación- acción. 
 Implica la transformación y mejora de una realidad educativa y/o social. 
 Parte de la práctica, de problemas prácticos. 
 Es una investigación que implica la colaboración de las  personas. 
 Implica una reflexión sistemática en la acción. 
 Se realiza por las personas implicadas en la práctica que se  investiga. 
 El  elemento de “formación” es esencial y fundamental en el proceso de   
investigación-acción. 
 El proceso de investigación- acción se define o se caracteriza como un 
espiral de cambio. 
Implica la transformación y mejora de una realidad educativa y/o 
social. 
Es en esta pretensión de contribuir a la mejora de la práctica donde se justifica la 
investigación- acción, porque es este el factor clave de diferenciación respecto a 
la investigación convencional, preocupada por la acumulación de conocimiento. 
No obstante, no quiere decir que no haya preocupación por el conocimiento, pero 





Parte de la práctica, de problemas prácticos.  
Se trata de un tipo de investigación construida en y desde la realidad situacional, 
social, educativa y práctica de las personas implicadas en las preocupaciones, 
problemas, dificultades y luchas que les afectan y forman parte de su experiencia 
cotidiana. Tiene como objetivo partir desde “la óptica de quien vive el problema”. 
Por lo tanto, la práctica educativa es un objeto prioritario de investigación”.  
Supone una visión contextual sobre el cambio social. La investigación- acción se 
ocupa de problemas que ya no son los que pueden resolver la investigación pura, 
son problemas que sienten y experimentan los grupos protagonistas al llevar a 
cabo su trabajo. Se trata de problemas vinculados al contexto de cada grupo, 
barrio, institución educativa, problemas concretos a los que se les debe encontrar 
una solución práctica. 
Es una investigación que implica la colaboración de las personas. 
La solución de los problemas implica siempre la adopción negociada de cursos de 
acción. La investigación- acción no se puede llevar a cabo de forma aislada, pues 
necesita de la implicación del grupo, de un mayor o menor número de personas 
que ha optado por una tarea de cambio y de mejora social en la realidad concreta 
en la que están insertas. 
Se orienta hacia la creación de grupos de reflexión autocríticos que se implican en 
un proceso de transformación. Estas comunidades estudian el problema a 
investigar e inician una dinámica liberadora y emancipadora de los individuos 
implicados en ella. 
Implica una reflexión sistemática en la acción. 
Desde el punto de vista metodológico se concibe de un modo amplio y flexible. 
Pretende un rigor metodológico a través de la sistematicidad. 
La investigación- acción integra el conocimiento y la acción. 
Rompe con la forma tradicional de entender las relaciones entre conocer y actuar. 
Pone en cuestionamiento la idea de que la forma racional de proceder en la 
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práctica es aplicando el conocimiento disponible y que, por tanto, la auténtica 
investigación es la que se dirige a conocer una realidad o un fenómeno, mientras 
que la práctica se valdría de técnicas y recomendaciones que se deducen de 
aquel conocimiento 
. Contra esta idea, la investigación- acción convierte a la práctica en objeto de 
investigación, de manera que conocer y actuar forman parte de un mismo proceso 
exploratorio. Se articula la actividad reflexiva y la acción transformadora, la 
innovación y la investigación. 
La investigación- acción se realiza por las personas implicadas en 
la práctica que se investiga. 
La integración que plantea la investigación- acción entre conocer y actuar significa 
que son los propios implicados en la práctica quienes llevan necesariamente a 
cabo la investigación. No hay manera de entender el conocer y el actuar como 
parte de un mismo proceso de búsqueda o de plantearse lo problemático, de la 
relación entre lo que hacemos y lo que pretendemos, si a la vez se sigue 

































4.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el  presente trabajo de investigación se ha hecho uso del método deductivo-
inductivo. De la misma manera que el análisis, la comparación y la síntesis. 
Asimismo se ha centrado en la localidad de Huacho, tanto urbano como rural. 
Aquí analizamos comparativamente los diversos mapas culturales existentes. 
La técnica que hemos aplicado es la observación participante, entrevistas, 
encuestas, estudios de casos y recopilación de documentación especializada de 
los archivos de la localidad. 
Las encuestas se han aplicado en los distritos de Huacho. 
De la misma manera en nuestra investigación hemos incorporado en forma activa 
a las distintas poblaciones de Huacho a partir del conocimiento del mapa cultural 
que tiene acumulado desde épocas prehispánicas y hemos contado con el apoyo 
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de docentes, autoridades y jóvenes, y como consecuencia de la estrategia 
utilizada tenemos: 
 Informe de los resultados de los trabajos de investigación que cada una de 
las localidades urbanas y rurales que nos han proporcionado. 
 Ubicación del mapa cultural de cada uno de los pueblos investigados 
4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.2.1. TIPO 
El diseño que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación es no 
experimental exploratorio y descriptivo. 
Exploratorio y Descriptivo 
 A través del estudio del mapa cultural nos permite describir y exponer los datos. 
De la misma manera nos permite usar registros narrativos como fuentes de 
evidencia empírica, tratando de conocer que piensan los actores sociales, con la 
descripción nos permite aproximarnos al conocimiento de la realidad y nos 
permite también conocer que valores asume bajo ciertos parámetros la población, 
y como inciden o influyen con relación al mapa cultural. 
4.2.2. Enfoque 
Mixto: Nos permite utilizar las fortalezas de los enfoques cuantitativo y cualitativo; 
y su vinculación con la obtención de datos más completos. 
4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
4.3.1. POBLACIÓN 
Es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 
investigación. Así mismo la define Balestrini Acuña (1998) como “Un 
conjunto finito o infinito de personas, cosas o elementos que presentan 
características comunes” (p.123) 
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La población está constituida por 299 alumnos de la especialidad Ciencias 
Sociales y Turismo, Facultad de Educación –Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, Año 2014. 
 
Tabla 1. Población de estudio 
 
Ciclo  Num 
I ciclo 30 
II ciclo 26 
III ciclo 34 
IV ciclo 37 
V ciclo 35 
VI ciclo 30 
VII ciclo 28 
VIII ciclo 25 
IX ciclo 27 
X ciclo 27 
TOTAL 299 
 
Fuente: Registros Académicos UNJFSC 2014 
 
 
4.3.2.  MUESTRA 
Según Hernández, R. et al (2006, p.241) En las muestras no 
probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionados con las características de la 
investigación o de quien hace la muestra. 
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La muestra lo conforman los 60 alumnos del IV ciclo de la especialidad 




Tabla 2. Muestra de estudio 
 
 Ciclo  Num 
IV ciclo 60 
TOTAL 60 
 




4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
 
Variable X: Mapa Cultural 
Dimensiones Indicadores N ítems Categorías Intervalos 
Monumentos 
arqueológicos 
 Restos arqueológicos 










 Tradiciones populares 
 Costumbres relativos a 
la cultura 










 Terapias que practican 
los pueblos 









 Cocina de Huacho 

















Variable y: Calidad Educativa 
Dimensiones Indicadores N ítems Categorías Intervalos 
Procesos 
administrativos 











 Desempeño docente 


















Con respecto a las técnicas e instrumentos que hemos utilizado de acuerdo a las 
variables son: 
 Las entrevistas que hemos seleccionado en un conjunto de preguntas a fin de 
que nos puedan proporcionar los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de 
Educación. 
 Las respuestas que nos responden nuestros entrevistados por escrito lo hemos 
procesado estadísticamente. 
 En nuestra investigación consideramos la revisión bibliográfica de autores y 
estudiosos del Capital Cultural de Huacho y sus distritos aledaños. 
4.6. RECOPILACIÓN DE DATOS 
Para recopilar los datos necesarios del presente trabajo de investigación que 
confirma nuestra hipótesis planteada se ha realizado entrevistas a los alumnos 
que tiene que ver con el quehacer cultural. 
Para el efecto se ha procesado un cuestionario de preguntas a los estudiantes del 
IV ciclo de la especialidad de Ciencias Sociales y Turismo, seleccionados como 
muestra. 
Por otro lado se ha realizado un proceso de investigación bibliográfica a través de 
fichas de textos y trabajos de reconocidos escritores y estudiosos del Capital y 
Mapa Cultural de Huacho. Asimismo hemos considerado para nuestra 
investigación revistas especializadas, textos, periódicos y separatas. 
En lo que respecta al procesamiento de datos para validar las informaciones 
recogidas en la actividad de la investigación científica se ha evaluado a través de 
las encuestas, cuestionarios del Mapa y Capital Cultural.  
Asimismo con el fin de analizar la hipótesis expuesta, la misma que según el 
proceso de la investigación se ha verificado de la validez y actualidad de la 
información obtenida, además se ha tomado en cuenta la opinión de los alumnos 




IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
a) Elaborar sistemas de organización y clasificación de la información. 
b) Las técnicas proporcionan diversos instrumentos y medios para la recolección, 
concentración y conservación de los datos (fichas, escalas, cuestionarios, 
inventarios, registros, cassettes, etc.). 
c)  Se encargan de cuantificar, medir y correlacionar los datos, auxiliándose de 
las matemáticas, estadísticas y la computación. 
d)  Proporcionar a la ciencia el instrumental experimental. 
e)  Guardar estrecha relación con el método y la teoría. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las técnicas de investigación de campo, dirigidas a recoger información primaria 
son: 
 
 La observación. 
 La entrevista. 
 La encuesta. 
 El test. 
 El experimento. 
 
Las técnicas de investigación bibliográfica están destinadas a obtener información 
de fuentes secundarias que constan en los libros, revistas, periódicos y 
documentos en general. 
 
Entre estas técnicas, se destacan: 
 
 La técnica del fichaje y 






LA INFORMACIÓN PRIMARIA 
 
Se caracteriza  porque es construida y recogida por  el propio investigador. Se 
obtiene mediante el contacto directo con el objeto de estudio. 
 
Ejemplo: El Dr. Aguja quiere realizar un estudio profundo de las causas y 
consecuencias del mal de Parkinson en adultos de 50 y 60 años de edad en la 
ciudad de Ambato. Decide entrevistar y examinar a cada una de las personas que 




Es aquella que el investigador recoge de otros estudios realizados anteriormente. 
Esta información existe  de antemano en archivos, anuarios, etc. 
 
En la recolección de la información no se establece contacto con los objetos de 
estudio. No hay posibilidad de control de errores cometidos en el proceso de 
recolección. 
 
Ejemplo: Un sociólogo decide investigar el problema del desempleo en el Ecuador 
durante la última década. Recurre a los datos que han sido recogidos de 
antemano por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y que 




La observación cotidiana es aquella que se hace cada día al azar, de manera 
espontánea, sin un propósito definido, es decir, se presta atención a unas cosas y 




La observación cotidiana en algunas ocasiones puede ser la base de la 
observación científica. 
Ejemplo: Cada mañana miramos por la ventana para ver se hace sol o llueve para 
elegir el tipo de ropa a  usar. 
 
La observación científica consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar 
los aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades sociales y 
personas en el contexto donde se desarrollan normalmente. 
 
Proporciona la información empírica necesaria para plantear nuevos problemas, 
formular hipótesis y su posterior comprobación. 
Ejemplo: Estudio sobre enfermos mentales. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 
 
a)  La observación debe ser consciente, es la búsqueda deliberada guiada por un 
objetivo o propósito bien determinado y definido. 
b)  Sistemática y planificada cuidadosamente, y estar inscrita en el proceso de 
investigación a realizar. 
c)  Objetiva, sin influir sobre lo que se ve o recoge. El investigador necesita 
auxiliarse de instrumentos (microscopio, telescopio, cámara filmadora, etc.), 
que contribuyan a recoger con mayor objetividad la información. 
d)  Las observaciones deben ser registradas en forma cuidadosa y experta. Todo 
lo observado se debe poner por escrito lo antes posible, cuando no se puede 
tomar notas en el mismo momento. Para esto el observador utiliza fichas, 
registros, libretas y otros instrumentos que le faciliten sistematizar, cuantificar 
y conservar los resultados de las observaciones. 
e)  Las observaciones deben ser comprobadas y ratificadas, ya sea por medio de 






TIPOS DE INFORMACIÓN 
Inicialmente a la observación se le divide en dos grandes grupos: directa (simple y 
experimental) y documental. 
Según el grado de estructuración de la observación de los medios que se utilizan 
para sistematizar lo que se observa son: la no estructurada y la estructurada. 
Según el grado de participación del observador, es decir el nivel de contacto que 
establezca con la realidad que va a estudiar se pueden mencionar: la observación 
no participante y participante. 
 Según el número de investigadores que participan en la observación puede ser: 
individual y en  equipo o colectiva. 
Según el lugar donde se realiza la observación son: de campo y de laboratorio 
INSTRUMENTOS PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN OBSERVADA 
Los más utilizados son: 
 La ficha de observación. 
 El registro de observación. 
 El cuaderno de notas. 
 El diario de campo. 
 Los mapas. 
 La cámara fotográfica 
 La grabadora 
 La filmadora 
 
LA ENCUESTA 
La encuesta es una técnica que al igual que la observación está destinada a 
recopilar información; de ahí que no debemos ver estas técnicas como 
competidoras, sino más bien como complementarias, que el investigador 





El cuestionario es un conjunto de preguntas  preparado cuidadosamente, sobre 
los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que sea 
contestado por la población o su muestra. 
 
LA ENTREVISTA 
La entrevista es un diálogo intencional, una conversación personal que el 
entrevistador establece con el sujeto investigado, con el propósito de obtener 
información. La utilización frecuente de la entrevista por los medios de 
comunicación (radio, prensa y televisión) en sus noticieros, programas de opinión, 
programas científicos o artísticos nos han permitido familiarizarnos con esta 
técnica. 
 
EJECUCIÓN DE LA ENTREVISTA 
La ejecución de la entrevista comprende cuatro fases importantes: 
 El contacto inicial con el entrevistado. 
 La formulación de las preguntas. 
 La anotación de las respuestas. 
 La terminación de la entrevista. 
 
Con respecto a las técnicas e instrumentos que hemos utilizado de acuerdo a las 
variables son: 
 
 Las entrevistas que hemos seleccionado  son un conjunto de preguntas 
para que nos  puedan proporcionar datos sobre los estudiantes de la 
Universidad y las instituciones educativas. 
 Las respuestas que nos contestan nuestros entrevistados por escrito lo 
procesamos estadísticamente. 
 En nuestra investigación consideramos la revisión bibliográfica de autores 




4.7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
4.7.1. Descripción de la variable Mapa Cultural de Huacho 
TABLA 4 
Nivel de difusión y comprensión alcanzado del Mapa 
Cultural de Huacho 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 10 16.7 
 Medio 34 56.7 
 Alto 16 26.7 
 Total 60 100.0 
 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del IV ciclo de 
CST-UNJFSC, 2014. 
 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 
Figura 1 
 
De la fig. 1, un 56.7% de estudiantes encuestados del IV ciclo de Ciencias 
Sociales y Turismo  -UNJFSC, 2014.de la ciudad de Huacho, tienen un nivel medio 
en la difusión y comprensión del Mapa Cultural de Huacho, un 26.7% presentan 




Nivel de difusión y comprensión alcanzado de los Monumentos 
Arqueológicos 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 10 16.7 
 Medio 30 50.0 
 Alto 20 33.3 
 Total 60 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del IV ciclo de 
CST-UNJFSC, 2014. 
 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 
Figura 2 
 
De la fig. 2, un 50.0% de estudiantes encuestados del IV ciclo de Ciencias 
Sociales y Turismo  -UNJFSC, 2014.de la ciudad de Huacho, tienen un nivel medio 
en la difusión y comprensión de los Monumentos Arqueológicos de Huacho, un 
33.0% presentan un nivel alto y un 16.7% muestran un nivel bajo. 
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 TABLA 6 
Nivel de difusión y comprensión alcanzado del Folklore 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 10 16.7 
 Medio 37 61.7 
 Alto 13 21.7 
 Total 60 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del IV ciclo de 
CST-UNJFSC, 2014. 
 




De la fig. 3, un 61.7% de estudiantes encuestados del IV ciclo de Ciencias 
Sociales y Turismo  -UNJFSC, 2014.de la ciudad de Huacho, tienen un nivel medio 
en la difusión y comprensión del Folklore de Huacho, un 21.7% presentan un nivel 




Nivel de difusión y comprensión alcanzado de la Medicina popular o 
tradicional 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 10 16.7 
 Medio 42 70.0 
 Alto 8 13.3 
 Total 60 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del IV ciclo de 
CST-UNJFSC, 2014. 
 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 
Figura 4 
 
De la fig. 4, un 70.0% de estudiantes encuestados del IV ciclo de Ciencias 
Sociales y Turismo -UNJFSC, 2014 de la ciudad de Huacho, tienen un nivel medio 
en la difusión y comprensión de la medicina popular o tradicional de Huacho, un 




Nivel de difusión y comprensión alcanzado de la Gastronomía 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 10 16.7 
 Medio 42 70.0 
 Alto 8 13.3 
 Total 60 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del IV ciclo de 
CST-UNJFSC, 2014. 
 




De la fig. 5, un 71.0% de estudiantes encuestados del IV ciclo de Ciencias 
Sociales y Turismo  -UNJFSC, 2014.de la ciudad de Huacho, tienen un nivel 
medio en la difusión y comprensión de la Gastronomía huachana, un 16.7% 




4.7.2. Descripción de la variable Calidad Educativa 
TABLA 9 
Nivel alcanzado en la Calidad Educativa 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 10 16.7 
 Medio 30 50.0 
 Alto 20 33.3 
 Total 60 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del IV ciclo de 
CST-UNJFSC, 2014. 
 




De la fig. 5, un 50.0% de estudiantes encuestados del IV ciclo de Ciencias 
Sociales y Turismo -UNJFSC, 2014 de la ciudad de Huacho, afirman que la 
Calidad Educativa en Huacho tienen un nivel medio, un 33.3% dicen que tiene un 
nivel alto y un 16.7% que alcanza un nivel bajo. 
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 TABLA 10 
Nivel alcanzado en los procesos administrativos 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 10 16.7 
 Medio 30 50.0 
 Alto 20 33.3 
 Total 60 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del IV ciclo de 
CST-UNJFSC, 2014. 
 




De la fig. 7, un 50.0% de estudiantes encuestados del IV ciclo de Ciencias 
Sociales y Turismo -UNJFSC, 2014 de la ciudad de Huacho, afirman que la 
Calidad en los procesos administrativos en Huacho tienen un nivel medio, un 







Nivel alcanzado en los procesos pedagógicos 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 10 16.7 
 Medio 30 50.0 
 Alto 20 33.3 
 Total 60 100.0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del IV ciclo de 
CST-UNJFSC, 2014. 
 




De la fig. 8, un 50.0% de estudiantes encuestados del IV ciclo de Ciencias 
Sociales y Turismo -UNJFSC, 2014 de la ciudad de Huacho, afirman que la 
Calidad en los procesos pedagógicos en Huacho tienen un nivel medio, un 33.3% 
dicen que tiene un nivel alto y un 16.7% que alcanza un nivel bajo. 
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4.8. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
Hipótesis General 
Hipótesis Alternativa Ha:  La difusión y comprensión del Mapa Cultural de 
Huacho se relaciona con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014. 
Hipótesis nula H0: La difusión y comprensión del Mapa Cultural de Huacho no se 
relaciona con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014. 
TABLA 12 
 
Correlación entre el Nivel de difusión y comprensión alcanzado del Mapa 
Cultural de Huacho * Nivel alcanzado en la Calidad Educativa 
 
 
Según la tabla 12 el estadístico Chi- cuadrado devuelve un valor de significancia 
p=0.000 <0.05 la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto se infiere que  existe relación entre la difusión y comprensión del Mapa 
Cultural de Huacho con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014. 







Razón de v erosimilitudes
Asociación lineal por lineal








Figura 9.  Mapa Cultural de Huacho y Calidad Educativa 
 
 
Hipótesis especifica 1 
Hipótesis Alternativa Ha:  La difusión y comprensión de los Monumentos 
arqueológicos de Huacho se relaciona con la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014. 
Hipótesis nula H0:  La difusión y comprensión de los Monumentos 
arqueológicos de Huacho no se relaciona con la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la 





Correlación entre el Nivel de difusión y comprensión alcanzado de los 
Monumentos Arqueológicos * Nivel alcanzado en la Calidad Educativa 
 
 
Según la tabla 13 el estadístico Chi- cuadrado devuelve un valor de significancia 
p=0.000 <0.05 la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto se infiere que  existe relación entre la difusión y comprensión de los 
Monumentos arqueológicos de Huacho con la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014. 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 
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Hipótesis especifica 2 
Hipótesis Alternativa Ha:  La difusión y comprensión del Folklore de Huacho se 
relaciona con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014. 
Hipótesis nula H0:  La difusión y comprensión del Folklore de Huacho no se 
relaciona con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 




Correlación entre el Nivel de difusión y comprensión alcanzado del Folklore 
* Nivel alcanzado en la Calidad Educativa 
 




Según la tabla 14 el estadístico Chi- cuadrado devuelve un valor de significancia 
p=0.000 <0.05 la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto se infiere que  existe relación entre la difusión y comprensión del Folklore de 
Huacho con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la especialidad 
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Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 
 
Figura 11.  Folklore de Huacho y Calidad Educativa 
 
Hipótesis especifica 3 
Hipótesis Alternativa Ha:  La difusión y comprensión de la medicina popular o 
tradicional de Huacho se relaciona con la Calidad Educativa de los estudiantes 
del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014. 
Hipótesis nula H0:  La difusión y comprensión de la medicina popular o 
tradicional de Huacho no se relaciona con la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la 






Correlación entre el Nivel de difusión y comprensión alcanzado de la 




Según la tabla 15 el estadístico Chi- cuadrado devuelve un valor de significancia 
p=0.000 <0.05 la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto se infiere que  existe relación entre la difusión y comprensión de la medicina 
popular o tradicional de Huacho con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV 
ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión 2014. 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 
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Hipótesis especifica 4 
Hipótesis Alternativa Ha:  La difusión y comprensión de la gastronomía de 
Huacho se relaciona con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014. 
Hipótesis nula H0:  La difusión y comprensión de la gastronomía de Huacho no 
se relaciona con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 




Correlación entre el  Nivel de difusión y comprensión alcanzado de la 




Según la tabla 16 el estadístico Chi- cuadrado devuelve un valor de significancia 
p=0.000 <0.05 la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto se infiere que existe relación entre la difusión y comprensión de la 
gastronomía de Huacho con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo 
de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
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Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 
 




Resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de la 





CUADRO Nº 01 
 
1. ¿Está contento de ser huachano o hubiera preferido nacer en otra 
provincia? 
 
CATEGORÍAS f % 
Contento de ser huachano 114 76% 
Hubieras preferido otra 
provincia 
22 15% 
No opino 14 9% 






 De 150 respuestas, el 76% de ellos dice estar contento de ser huachano. Un 
15% de las respuestas hubiera preferido pertenecer a otra provincia, mientras 
que el 9% no opina. 


















CUADRO Nº 02 
 
2. ¿Cuáles son las tres primeras razones para que usted se sienta orgulloso 
de ser huachano? 
 
Razones Primera % Segunda % Tercera % 
La historia 116 77 6 4 2 1 
Los recursos naturales 5 3 38 23 4 3 
Los paisajes naturales 5 3 43 27 21 14 
La música 0 0 15 9 15 10 
La cultura/el arte 10 7 29 18 18 12 
El modo de ser de la 
gente 
0 0 20 12 20 13 
La comida 15 10 11 7 50 33 
Otros 0 0 0 0 20 13 








De 150 respuestas, 116 (77%) considera que la primera razón para sentirse 
orgulloso de ser huachano es la historia. 43 respuestas (26%) dicen que la 
segunda razón son los paisajes naturales y 50 respuestas (33%) aducen que la 
















































CUADRO Nº 03 
3. ¿Si no hubieras nacido en Huacho, donde te hubiera gustado nacer? 
 
CATEGORÍAS f % 
Huacho 32 21 
Barranca 26 17 
Cajamarca  5 4 
Cuzco 10 7 
Huaraz 9 6 
La selva 19 13 
Lima 14 9 
Trujillo 14 9 
No opina 20 13 








De 150 respuestas, 21% de ellos dicen que volverían a nacer en Huacho, el 17% 
le hubiera gustado nacer en la ciudad de Barranca, el 7% en la ciudad del Cuzco. 
En la ciudad de Huaraz serían un  6%, y en la selva peruana 13%. En Lima y 



















CUADRO Nº 04 
 
4. ¿Cuáles son las tres principales razones por la que Usted siente 
vergüenza de ser huachano? 
 
Razones Primera % Segunda % Tercera % 
Falta de justicia 29 23 7 5 32 25 
Delincuencia 60 47 21 16 6 5 
Corrupción 15 12 22 17 4 3 
Pobreza  0 0 10 8 18 14 
Corrupción de autoridades 17 13 51 40 41 32 
Nivel cultural 0 0 13 10 11 9 
Modo de ser de la gente 7 5 4 3 13 10 
Otros 0 0 0 0 3 2 






Del total de 128 respuestas, que marcaron sus tres opciones, 60 de ellos (47% 
consideran que la primera razón para sentir vergüenza de ser huachano es la 
delincuencia, la segunda razón más poderosa es la corrupción de autoridades que 
se muestra con 51 votos (40%), mientras que 41 (32%) de los encuestados 














































CUADRO Nº 05 
 
5. ¿Con qué frecuencia haces cada una de estas actividades de 
información? 
 









Escuchar una radio 
local con programas 
culturales 
15 10 77 51 50 33 8 5 150 
Ver programa 
cultural de un canal 
de TV local Huacho 
32 21 91 61 27 18 0 0 150 
Leer la sección 
cultural de un 
periódico local 
18 12 88 59 40 27 4 3 150 
Leer una revista 
cultural local 
43 29 72 48 28 19 7 5 150 
Leer una obra 
literaria de un 
escritor 




De 150 respuestas, el 51% dicen que de vez en cuando escuchan una radio local 
con programas culturales El 61% de vez en cuando ven un programa cultural en 
un canal de TV, y el 59% de vez en cuando dicen leer las secciones culturales de 
un periódico local. Sólo el 5% dicen escuchar una radio local con programas 
culturales todos los días, mientras que el 0% dice que nunca ven un programa 
cultural todos los días y tampoco leen una obra literaria de un escritor huachano 













































Nunca De vez en cuando Algunos días de la semana Todos los días
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CUADRO Nº 06 
6. ¿Con qué frecuencia realizas cada una de estas actividades culturales? 
Categorías Nunca % De vez 
en 
cuando 
% Al menos 





% Todas las 
semanas 
% Total 








11 7% 92 61% 35 23% 12 8% 0 0% 150 
Ir al teatro 104 13% 22 15% 11 8% 6 4% 7 5% 143 








De 150 respuestas, el 47% dice que nunca va al cine, mientras que otro 47% dice 
ir de vez en cuando. 
El 14% dice nunca visitar museos y centros arqueológicos mientras que un 23% 
dice visitarlo al menos una vez al mes. 
Un 7% nunca asiste a conferencias y un 23 % asiste al menos una vez al mes. 
Un 73% nunca va al teatro, mientras que un 15% va de vez en cuando. 





































Nunca De vez en cuando Al menos una vez al mes Cada 15 días Todas las semanas
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CUADRO Nº 07 
 
7. ¿Cuáles son las obras más importantes de estos escritores? 
Escritor Obra más importante f % 
Manuel Carmona La jornada de las ocho horas 11 13,9 
Arnaldo Arámbulo Huacho en la historia del Perú 16 20,3 









Flor de María Drago Los pregones 





Isaías Nicho Campiña adentro 19 24,1 





11 respuestas conocen la obra “La jornada de las ocho horas” de Miguel 
Carmona. 
16 respuestas conocen la obra “Huacho en la historia del Perú” de Arnaldo 
Arámbulo. 
2 respondieron conocen la obra “Cordillera de Huayhuash” de Filomeno Zubieta 
Núñez, así como 12 encuestados conocen la obra “Historia Regional”, mientras 
que sólo 9 conocen su obra “Naván”. 
5 de las respuestas conocen las obras “Los pregones” y “Poesías a Huacho” de 
Flor de María Drago. 














































CUADRO Nº 08 
 
8. ¿Este año ha leído una obra de alguno de estos escritores huachanos? 
 
Categorías f % 
Si 33 22 
No 98 67 
No contestaron 16 11 








El 67% de las respuestas reconocen no haber leído ninguna obra de los escritores 
























CUADRO Nº 09 
 
8. a. Señale el nombre del escritor y el título de la obra que leyó? 
 
Categorías Obra f % 















Flor de María 
Drago 
Los Pregones 5 28 






Sólo 4 respuestas han leído la obra de Manuel Carmona, 5 han leído la obra 
“Naván” de Filomeno Zubieta, mientras que 5 encuestados han leído la obra “Los 


























CUADRO Nº 10 
 
9. ¿Qué aspecto principal de la realidad huachana presenta la obra que 
leyó? 
 
Aspecto f % 
Característica de la personalidad huachana 5 3 
Sacrificio de los huachanos por tener un trabajo 
digno 
4 3 
Historia, economía y cultura 2 1 
No contestaron 139 93 






De un total de 150 respuestas, el 93% no contestó sobre el aspecto principal de la 
realidad huachana en la obra que ha leído, mientras que el 1% dicen que las 




























CUADRO Nº 11 
 
10. ¿Qué personajes recuerdas de la obra? 
 
Personajes f % 
Irene Salvador 4 3 
Lechera, alfarero 5 3 
Totora 5 3 
No recuerdan 136 91 







De 150 respuestas, sólo el 3% recuerdan a Irene Salvador en la obra leída, el 3% 
recuerdan a una lechera y un alfarero, mientras que el 91% no recuerdan a los 















Irene Salvador Lechera, alfarero Totora No recuerdan




CUADRO Nº 12 
 
11. ¿Cuál fue el principal valor o mensaje que le transmitió la obra? 
 
Valor o mensaje f % 
Valorar nuestra cultura 2 1 
El espíritu de lucha 4 3 
Transmitir el folklore 5 3 
Cariño a los hijos 5 3 
No contestaron 134 89 








De 150 respuestas, sólo el 1% dice que la obra leída valora nuestra cultura, el 3% 
dice que el espíritu de lucha, así como la transmisión del folklore y el cariño a los 



























CUADRO Nº 13 
 
12. En general ¿Qué le pareció la obra? 
 
Categoría f % 
Muy mala 0 0 
Regular 5 3 
Buena 13 9 
Muy buena 17 11 
No opinaron  115 77 








De 150 respuestas, el 11% dicen que las obras leídas son Muy buena, el 9% 





















CUADRO Nº 14 
 
 
13. ¿Cuáles son los restos arqueológicos más importantes de la Región 
Lima provincias? 
 
Restos arqueológicos f % 




Rontoy 18 10 
Balcón de Huaura 7 4 
Muralla de Mazo 17 9 
Centinela 12 6 
Hombre tatuado 36 19 
Los huacos de 
Hualmay 
10 5 
Cultura Chancay 3 2 
Cerro Colorado 43 23 






Del total de 186 respuestas, 43 de ellos dicen que Cerro Colorado es el resto 
arqueológico más importante de Huacho, 36 dicen que es el “Hombre Tatuado”, 










































CUADRO Nº 15 
 
 14. ¿Cuáles son los atractivos turísticos más importantes de Huacho? 
 
Restos Arqueológicos f % 
Laguna Encantada 43 15 
Albuferas 57 20 
Las Playas 48 17 
Lomas de Lachay 22 8 
Balcón de Huaura 23 8 
Plaza de Armas 27 10 
Rontoy 11 4 
La Campiña 49 17 
Malecón Roca 4 1 








De un total de 284 respuestas, podemos deducir que los tres sitios más turísticos 
son: las Albuferas de Medio Mundo con un 20%, las playas de Huacho con un 

































CUADRO Nº 16 
 
15. ¿Cuáles son las canciones más representativas de Huacho? 
 
Canciones f % 
Himno a Huacho 43 30 
Mi Perú 6 4 
Huacho querido 23 16 
Portal Norteño 60 41 
Himno de la UNJFSC 13 9 







De un total de 145 respuestas, opinan que las canciones más representativas son 
“Portal Norteño” con un 41%, “el himno de Huacho “con un 30% y “Huacho 




























CUADRO Nº 17 
 
16. ¿Cuáles son los cantantes más representativos de Huacho? 
 
Cantantes f % 
Irasema Villanueva 41 41 
Grupo Perú Criollo 5 5 
Maribel Baltasar 6 6 
Laos y su Orquesta 10 10 
Papo La Rosa 14 14 
Juan Santos 25 25 





De un total de 101 respuestas, los tres cantantes más representativos de Huacho 





































CUADRO Nº 18 
 
17. ¿Cuáles son las danzas más representativas de Huacho? 
 
Danzas f % 
Huaylas 4 15 
Huayno 4 15 
Marinera 6 23 
La Lavandería 12 40 







De un total de 26 respuestas, 12 de ellos dicen que la danza más representativa 
de Huacho es de la “Lavandera”, 6 de ellos dicen que la “Marinera” y 4 






















18. ¿Cuáles son las fiestas patronales más importantes de Huacho? 
 
Fiesta Patronal f % 
Señor de los Milagros 52 20 
San Bartolomé 100 38 
Virgen del Carmen 13 5 
San Pedrito 89 34 
San Martín de Porras 10 4 






Del total de 264 respuestas, 100 de ellos dicen que la fiesta patronal más 
importante es la de “San Bartolomé” patrón de Huacho, 89 encuestados sostienen 
que es la fiesta de “San Pedrito”, que se celebra en el Puerto y Carquín. Mientras 


































19. ¿Cuáles son las leyendas o mitos más importantes de Huacho? 
 
Leyendas o mitos f % 
Pampa de Ánimas 10 4 
Brujo Yancunta 57 25 
Centinela 23 10 
Mujer de Blanco 24 11 
Pata de Cabra 5 2 
El Vichama 34 15 
El hombre tatuado 5 2 
La viuda negra 46 20 
La casa Pitaluga 6 3 
Laguna Encantada 15 7 








Del total de 225 respuestas, los tres mitos más importantes de Huacho son: “El 







































CUADRO Nº 21 
20. ¿Cuáles son los platos típicos más importantes de Huacho? 
 
Platos típicos f % 
Carapulcra 7 2 
Cebiche de pato 30 10 
Sopa huachana 116 37 
Salchicha 79 25 
Cebiche 26 8 
Arroz con pato 29 9 
Pachamanca 28 9 







Del total de 315 respuestas, 37% de ellos dicen que el plato típico más importante 
de Huacho es la sopa huachana, 79 % dicen que es la salchicha huachana y 30 




















19. ¿Qué periódicos locales existen en Huacho? 
 
 
Periódicos locales f % 
Eco 75 33 
Así 64 28 
El imparcial 51 22 
Visión 4 2 
La palabra 6 3 
Hoy 6 3 
Contacto directo 6 3 
Especiales de Huacho 15 7 







Del total de 227 respuestas, los tres periódicos más importantes de la ciudad de 



























CUADRO Nº 23 
 
20. ¿Qué revistas locales existen en Huacho? 
 
Revistas locales f % 
Vea 14 18 
Raíces 13 17 
Ínsula 17 22 
La Revista 4 5 
Patronato del Valle de 
Huaura 
13 17 
Siglo XXI 6 8 
El Amauta 9 12 
Total 76 100 





 Del total de 76 respuestas, dicen que las 4 revistas más importantes de la ciudad 
de Huacho con: “Ínsula” con 17 % la revista “Vea” con 14 %, la revista “Raíces” y 














Vea Raíces Ínsula La Revista Patronato
del Valle de
Huaura










CUADRO Nº 24 
 
21. Señale  los personajes históricos  más importantes de Huacho. 
 
Personajes históricos f % 
Irene Salvador 42 23 
Flor de María Drago 30 16 
Domingo Mandamiento Sipán 31 17 
Isaías Nicho 9 5 
Ernesto Ausejo Pintado 16 9 
Domingo Torero 40 22 
María Chaflojo 15 8 






De un total de 183 respuestas, los personajes históricos más importantes de la 
ciudad de Huacho son: Irene Salvador con 42 %, Domingo Torero Arrieta, nombre 
que lleva nuestra biblioteca municipal con 40 % y el héroe huachano Domingo 


































CUADRO Nº 25 
 
22. Señale los hechos históricos más representativos de Huacho. 
 
Hechos históricos f % 
Llegada de San Martín 12 13 
La llegada de los chilenos 7 8 
La proclamación de la 
independencia 
35 38 
La lucha por las 8 horas de trabajo 31 34 
La guerra con Chile 6 7 





De 91 respuestas, los hechos históricos y representativos de la ciudad de Huacho 
quedan mostrados según el gráfico con la “Proclamación de la independencia” 


































CUADRO Nº 26 
 
23. Señale tres relatos históricos 
 
Relatos históricos f % 
Pata de cabra 3 12 
Diablo de las Pampas 3 12 
La mujer de blanco 5 19 
Dios Vichama 15 58 








De 26 respuestas, los relatos históricos más importantes son: la del “Dios 
Vichama” con 15 %, de la “Mujer de Blanco” con 5 % y los relatos de la “Pata de 


























CUADRO Nº 27 
 
24. Lugar de nacimiento de los encuestados. 
 
Lugar f % 
Huacho 94 63 
Barranca  10 7 
Huaral 4 3 
Lima  8 5 
Ancash 6 4 
Selva 4 3 
Otro lugar 24 16 





De los 150 respuestas, 94 (63%) de ellos nacieron en la ciudad de Huacho, 24 
(16%) de ellos vienen de otro lugar, el 7% nacieron en la ciudad de Barranca, el 
3% nacieron en la ciudad de Huaral y la selva, mientras que el 5% en Lima y  6% 
























CUADRO Nº 28 
 
25. Sexo del encuestado 
 
Sexo f % 
Masculino  85 57 
Femenino 65 43 








De 150 respuestas, el 57% de ellos son del sexo masculino, mientras que el 43 
























CUADRO Nº 29 
 
26. ¿Conoce usted a los sanadores y curanderos notables de Huacho? 
 
Sentido de pertinencia f % 
Ruperto Mori 100 67 
Patito Díaz 50 33 








De 150 respuestas, el 67% conoce al sanador Ruperto Mori y el 33% conoce al 































DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. DISCUSIÓN 
En principio, la elaboración y aplicación del pre test y del post test, además de su 
validación formal, tuvieron como base dos elementos necesarios a ser tomados 
en cuenta: primero, el contenido transversal trabajado en la institución educativa 
INEI Nº 34 en el año escolar 2011 respecto al desarrollo de la identidad local, 
comunal y regional y, segundo, al nivel de dominio e interés de tópicos lectores 
establecidos por los especialistas para niños de 11 a 13 años de edad. Por lo 
tanto, son pruebas que pueden usarse para evaluar el dominio de la capacidad de 
organizar la información a la que  acceden los alumnos en sus diversos procesos 
pedagógicos tanto en la apropiación como en la construcción de nuevos 
conocimientos.  
 
En cuanto a los resultados propiamente dichos de la investigación, al 
correlacionar el puntaje y promedio total correspondientes a las sub habilidades 
evidenciadas en el organizador gráfico correspondiente (infografía para el grupo 
experimental y mapas conceptuales, mapas semánticos y cuadros sinópticos para 
el grupo de control) sí se encontró diferencias significativas en varios casos a 
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favor del grupo experimental. Esto permite afirmar que el uso de la infografía y su 
influencia en la mejora significativa en el desarrollo de la capacidad de organizar 
información están relacionadas, es decir, un estudiante que utilice la infografía 
como organizador de información, puede tener mejores resultados que aquellos 
estudiantes que utilicen mapas conceptuales, mapas semánticos o cuadros 
sinópticos. 
 
Se evidenció en los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes 
del área de Ciencias Sociales de la institución educativa INEI Nº 34, que el 
proceso de organizar la información tanto por los docentes como por los alumnos, 
se basaba en el uso de diversos organizadores gráficos como mapas 
conceptuales, mapas mentales, líneas de tiempo y cuadros sinópticos, notándose 
que ninguno de ellos utilizaba la infografía básicamente por desconocimiento de  
este organizador, a pesar que en los diversos textos proporcionados por el 
Ministerio de Educación aparecen varios ejemplos demostrativos, además que, la 
pedagogía moderna, pone especial importancia a los materiales audiovisuales y 
gráficos como recursos de enseñanza aprendizaje. 
 
Esta situación de no uso pedagógico impidió verificar en qué medida existía una 
influencia de los estilos infográficos y qué función comunicativa predominaba en 
las infografías utilizadas. 
La aplicación en el proceso de la investigación, del uso de la infografía manual 
permitió descubrir y desarrollar potencialidades de creatividad en los alumnos a 
través de la selección y uso de imágenes mezcladas con texto, y reafirma la 
necesidad de un trabajo integrado entre las áreas de comunicación y educación 
artística, ya que fue evidente observar y constatar limitaciones en los alumnos 
para la expresión artística a través de imágenes. A esto habría que agregarle que 
el uso del aula de innovación (DIGETE) deberá permitir a los alumnos el uso de 





Los resultados obtenidos en el indicador selección de la información nos 
señalan algunos resultados que confirman la hipótesis central de trabajo. Veamos 
los más destacados: 
 Respecto al desarrollo de la micro habilidad selección de lo principal de 
la información el grupo experimental a través del uso de la infografía 
logró mejorar en un 38% frente a un 29% del grupo de control con otros 
organizadores gráficos. 
 Respecto al desarrollo de la micro habilidad selección de lo secundario 
de la información el grupo experimental logró un avance del 19% frente a 
un 4,5% evidenciado por el grupo de control. 
 Respecto al desarrollo de la micro habilidad selección de lo 
complementario de la información el grupo experimental evidenció un 
logro adecuado en un 100% frente a un 46% del grupo de control. El uso 
de la infografía, mezclando imágenes y textos, permitió que los alumnos 
tomaran en cuenta los detalles que, en otro tipo de organizador se 
ignoraron o se confundieron con la información secundaria. 
 
De igual forma, los resultados obtenidos en el indicador identificación de 
elementos a organizar reafirman la validez de la hipótesis central de trabajo. 
Entre ellos podemos señalar: 
 Respecto al desarrollo de  la micro habilidad se identifican los elementos 
a organizar el grupo experimental mostró una mejora en un 38% frente a 
un 19% del grupo de control. Más de la mitad de los alumnos (56,5%) del 
grupo experimental logró o está en proceso de logro de la micro habilidad 
frente a sólo un 38% del grupo de control. 
 Respecto al desarrollo de la micro habilidad Se identifica el contexto 
bajo los cuales se va a organizar la información  el grupo experimental 
mostró una mejora en un 27% frente a un 5% del grupo de control, 
señalando que el grupo experimental había iniciado la investigación con un 




Finalmente, los resultados obtenidos en el indicador Selección de información 
evidencian que el uso de la infografía permite mejores logros de aprendizaje  y 
desarrollo de la capacidad. Esto se confirma en los siguientes aspectos: 
 
 Respecto al desarrollo de la micro habilidad Se disponen los elementos 
de acuerdo a criterios, en el grupo experimental el 60% de alumnos 
logró o está en proceso de logro de esta capacidad, a pesar de haber 
iniciado esta investigación con un 0 % de logro o proceso de logro, frente 
al grupo de control que logró mostrar una mejora del 14% en esta 
capacidad. 
 Respecto al desarrollo de la micro habilidad Se visualiza el mensaje con 
claridad, se evidenció una mejora en el grupo experimental en un 35,5% 
frente a una mejora del 2,5% evidenciada en el grupo de control. Es 
importante esta mejora ya que esta es una de las micro habilidades más 
importantes cuando se elabora un organizador gráfico. El grupo 
experimental muestra casi la mitad de sus integrantes (49%) con un logro 
de la capacidad frente al grupo de control con un 43% de logro. 
 
Los resultados obtenidos en el desarrollo y logro de los seis micros habilidades 
nos muestran que el uso de la infografía mejoró ostensiblemente los logros en un 
100% de estas micro habilidades frente al uso de otros organizadores gráficos. 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El resultado de la encuesta y la observación que hemos realizado en los 
estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo, nos permite 
concluir: 
1. La mayoría de los estudiantes huachanos están identificados con Huacho y la 
región. El soporte de esta decisión se basa principalmente en la belleza y 
bondad de su paisaje geográfico, su historia y cultura. 
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2. Por otra parte, el consenso cultural de los estudiantes de la Facultad de 
educación- especialidad de Ciencias Sociales y Turismo es más bien regular y 
más cerca a lo bajo que a lo alto. 
3. Los estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo no leen a 
sus escritores y literatos como debía ser. Más bien, los que dicen conocer a 
los autores confunden sus obras con la de otros literatos. Es decir, el grado de 
instrucción de los estudiantes no tiene relación con el dominio cultural que es 
bajo. 
4. Como podemos observar en los porcentajes referidos el conocimiento del 
capital cultural por parte de los estudiantes de la especialidad de Ciencias 
Sociales y Turismo es escaso. Los alumnos no han sido incentivados por sus 
profesores y autoridades académicas a utilizar la producción cultural de la 
región. 
5. El conocimiento del capital cultural de Huacho y sus distritos ha influido 
significativamente en la formación de la conciencia regional. 
6. Los ríos que surgen en la cordillera de los andes de la cuenca del valle de 
Huaura originan un paisaje natural de ríos, lagunas, playas, que, por sus 
características singulares, son centros de atracción turística. 
7. En todos los períodos de la historia, los hombres que ocuparon los valles, 
pueblos han creado una serie de diversas manifestaciones culturales tales 
como: monumentos arqueológicos, festividades, gastronomía, cerámica, 
textilería, que hoy constituyen motivos del turismo cultural. 
8. El conjunto de los legados culturales, constituyen una riqueza patrimonial que 
espera inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que muy bien 
pueden promover empresas turísticas. 
9. Hay escaso conocimiento del capital cultural referidos específicamente a la 
gastronomía, artesanía, personajes históricos, literatos, no han permitido 




10. El vasto capital cultural de Huacho requiere ser profundizado en sus estudios 
para que sea de utilidad práctica en cuanto al fomento del turismo cultural 
sostenible y la educación escolarizada. 
5.2. CONCLUSIONES  
5.2.1. El uso de la infografía influye directamente en el desarrollo de la capacidad 
de organización de la información, mejoramiento de la organización de 
información en el área de Historia, Geografía y Economía en los alumnos 
del nivel secundario en la institución educativa INEI Nº34 de Chancay. 
5.2.2. Los docentes de la institución educativa INEI Nº 34 de Chancay no utilizan 
la infografía como recurso de enseñanza para la organización de la 
información. Esto implica que los alumnos tampoco la utilicen. Los 
organizadores gráficos más utilizados son los mapas conceptuales, los 
mapas semánticos, las líneas de tiempo y los cuadros sinópticos. Además, 
algunos docentes confunden a las diapositivas, los videos y las imágenes 
como organizadores gráficos de la información. 
5.2.3. Debido al no uso de la infografía como recurso de enseñanza o de 
aprendizaje en las sesiones de aprendizaje, en el área de Historia, 
Geografía y Economía, no fue posible analizar la influencia que tenía el 
estilo infográfico utilizado en la organización de la información en los 
alumnos. 
5.2.4. Por la misma razón señalada anteriormente, tampoco hubo la posibilidad de 
establecer qué función comunicativa de la infografía destacaba en las 
diversas sesiones de aprendizaje y que permitía una mejora en la 
capacidad de organizar la información por parte de los alumnos. 
5.2.5. El uso de los organizadores gráficos en el proceso de selección de la 
información en el área de Historia, Geografía y Economía evidencia una 
mejora en el desarrollo de esta capacidad, sin embargo, el uso de la 
infografía asegura mejores resultados en este proceso frente al uso de 
otros organizadores gráficos como los mapas conceptuales, los mapas 
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mentales o los cuadros sinópticos ya que permite mejores logros al 
seleccionar lo principal, lo secundario y lo complementario de la 
información a la que se accede. 
5.2.6. El uso de la infografía como recurso de enseñanza o de aprendizaje 
permite mejores resultados en el desarrollo de la identificación de 
elementos a organizar frente a los otros organizadores gráficos, en lo 
relacionado a identificar los elementos y el contexto bajo el cual se deben 
organizar los elementos informativos. 
5.2.7. La infografía, como recurso de enseñanza o de aprendizaje, permite un 
mejor logro que los otros organizadores gráficos en lo que se refiere a 
visualizar el mensaje con mayor claridad. Este aspecto es importantísimo 
ya que aquí descansa lo esencial del organizador gráfico. El uso de las 
imágenes, su libre disposición y el juego variado que se puede hacer del 





De las pruebas realizadas a la hipótesis central podemos concluir: 
 PRIMERO: Existe relación entre la difusión y comprensión del Mapa Cultural 
de Huacho con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014, puesto que el valor p del Chi- cuadrado es 
menor a la prueba de significancia (p=0.000<0.05). 
Habiendo realizado las pruebas a las hipótesis específicas se evidencian 
estadísticamente que: 
 SEGUNDO: Existe relación entre la difusión y comprensión de los 
Monumentos arqueológicos de Huacho con la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014, porque la prueba 
Chi- cuadrado devuelve un valor p=0.00<0.05. 
 TERCERO: Existe relación entre la difusión y comprensión del Folklore de 
Huacho con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014, ya que el estadístico Chi cuadrado devolvió 
un valor p=0.000<0.05. 
 CUARTO: Existe relación entre la difusión y comprensión de la medicina 
popular o tradicional de Huacho con la Calidad Educativa de los estudiantes 
del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014. La prueba Chi-cuadrado 
muestra un valor p=0.000<0.05. 
 QUINTO: Existe relación entre la difusión y comprensión de la gastronomía de 
Huacho con la Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014, ya que el estadístico Chi cuadrado devolvió 
un valor p=0.000<0.05.  
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5.3  RECOMENDACIONES 
 
a) Incluir dentro del sílabo de los cursos de formación básica en la carrera 
profesional de educación, el estudio, elaboración y uso de infografías 
como recurso de enseñanza y de aprendizaje, especialmente a los 
estudiantes de Ciencias Sociales. 
b) Realizar programas de capacitación a los docentes de los niveles de 
primaria y secundaria, destinados a promover el uso de los organizadores 
gráficos en las distintas sesiones de aprendizaje, especialmente el uso de 
la infografía. 
c) Realizar futuras investigaciones  correlacionando los estilos de infografía 
y la función comunicativa de ella con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y el desarrollo de la capacidad de organización de la 
información. 
d) Profundizar el estudio de la variable influencia de la infografía realizando 
una investigación más amplia acerca de la influencia en la organización 
de la información y sus micro habilidades en las demás áreas del plan de 
estudios del nivel secundario y hasta en los distintos niveles de la 
comprensión lectora (literal, inferencial y crítico-valorativo). 
e) Priorizar el desarrollo de los lazos de comunicación con los 
representantes locales y la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión en torno al patrimonio cultural de Huacho y la región Lima- 
Provincias. 
f) Enfatizar los estudios de carácter local y regional, como forma de valorar 
y comprender nuestro pasado, y contribuir a construir el futuro. Es y debe 
ser parte importante e indispensable formular los contenidos educativos. 
g) El Gobierno Regional, Municipalidad de Huaura y demás instituciones 
deberían difundir el capital y el mapa cultural de Huacho y la región a 
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través de ediciones de revistas, libros con el fin de promover el desarrollo 
sostenible. 
h) La Dirección Regional de Educación de Lima- Provincias debe incorporar 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TITULO: MAPA CULTURAL Y EDUCACIÓN EN HUACHO-2014 
 
Problemas Objetivos Hipótesis VARIABLES E INDICADORES 
 
Problema General 
 ¿Qué relación existe entre la difusión y comprensión 
del Mapa Cultural de Huacho y la Calidad Educativa 
de los estudiantes del IV ciclo de la especialidad 
Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad 




 ¿Qué relación existe entre la difusión y comprensión 
de los Monumentos arqueológicos de Huacho y la 
Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de 
la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión 2014? 
 
 ¿Qué relación existe entre la difusión y comprensión 
del Folklore de Huacho y la Calidad Educativa de 
los estudiantes del IV ciclo de la especialidad 
Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014? 
 
 ¿Qué relación existe entre la difusión y comprensión 
de la medicina popular o tradicional de Huacho y la 
Calidad Educativa de los estudiantes del IV ciclo de 
la especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la 




 ¿Qué relación existe entre la difusión y comprensión 
de la gastronomía de Huacho y la Calidad Educativa 
de los estudiantes del IV ciclo de la especialidad 
Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad 




 Determinar la relación que existe  entre la 
difusión y comprensión del Mapa Cultural de 
Huacho y la Calidad Educativa de los estudiantes 
del IV ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y 
Turismo de la Universidad Nacional José 




 Establecer la relación que existe entre la difusión 
y comprensión de los Monumentos arqueológicos 
de Huacho y la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad 
Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014. 
 
 Determinar la relación que existe entre la difusión 
y comprensión del Folklore de Huacho se 
relaciona con la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad 
Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014. 
 
 Establecer la relación que existe entre la difusión 
y comprensión de la medicina popular o 
tradicional de Huacho se relaciona con la Calidad 
Educativa de los estudiantes del IV ciclo de la 
especialidad Ciencias Sociales y Turismo de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión 2014. 
 
 Determinar la relación que existe entre la difusión 
y comprensión de la gastronomía de Huacho se 
relaciona con la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad 
Ciencias Sociales y Turismo de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014. 
 
Hipótesis General  
 La difusión y comprensión del Mapa 
Cultural de Huacho se relaciona con la 
Calidad Educativa de los estudiantes del IV 
ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y 
Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014. 
 
Hipótesis Específicas  
 
 La difusión y comprensión de los 
Monumentos arqueológicos de Huacho se 
relaciona con la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad 
Ciencias Sociales y Turismo de la 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión 2014. 
 
 La difusión y comprensión del Folklore de 
Huacho se relaciona con la Calidad 
Educativa de los estudiantes del IV ciclo de 
la especialidad Ciencias Sociales y Turismo 
de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión 2014. 
 
 La difusión y comprensión de la medicina 
popular o tradicional de Huacho se 
relaciona con la Calidad Educativa de los 
estudiantes del IV ciclo de la especialidad 
Ciencias Sociales y Turismo de la 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión 2014. 
 
 La difusión y comprensión de la 
gastronomía de Huacho se relaciona con la 
Calidad Educativa de los estudiantes del IV 
ciclo de la especialidad Ciencias Sociales y 
Turismo de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 2014. 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE (X): 
Mapa Cultural 
Dimensiones Indicadores Ítem Índices 
Monumentos arqueológicos 
 Restos arqueológicos 









 Tradiciones populares 
 Costumbres relativos 
a la cultura 
 Mitos, leyendas, 
cuentos 
5 
Medicina popular o tradicional 
 Terapias que 
practican los pueblos 
 Medicina folclórica 
5 
Gastronomía 
 Cocina de Huacho 





VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 
Calidad Educativa 
Dimensiones Indicadores Ítem Índices 
Calidad en los procesos 
administrativos. 









Calidad en los procesos 
pedagógicos. 






TIPO  Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 















El universo de estudio comprende de los 
alumnos de Universidades de la Provincia 
de Huaura: Universidad San Pedro - Filial 
Huacho, Universidad Alas Peruanas Sede 
Huacho, Universidad José Faustino 
Sánchez Carrión.   
 
 
TIPO DE MUESTRA. 
 
El tipo de muestra aplicado corresponde a la 
muestra no probabilística por juicio razonado  
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
La muestra de estudio lo constituyen 100 
alumnos de las universidades de la 
provincia de Huaura que desarrollan 
actividades académicas y en la 
participación activa de sus costumbres. 
 
 
1. Técnica de la encuesta y su instrumento la 
escala Likert modificada que será aplicada a los 
alumnos para indagar su opinión acerca de la 
variable X y Y. 
 
Variable 1 : Identidad Cultural : una escala “Likert 
modificada”, adaptada del modelo de Bass y Avolio 
(1991), y contiene 15 enunciados de respuesta 
libre  (ítems), con sus respectivos índices 
siempre(4), casi siempre(3), a veces(2),  nunca(1). 
 
Variable 2 : Continuidad folclorica es una escala 
tipo Likert modificado que medirá el desempeño de  
los alumnos y consta de 15 enunciados de 
respuesta libre (ítems), con sus respectivos índices 
siempre(4), casi siempre(3), a veces(2),  nunca(1). 
 
2. Técnica de procesamiento de datos, y su 
instrumento las tablas de procesamiento de datos 
para tabular, y procesar los resultados de las 
encuestas aplicadas a las alumnas. 
 












Permitirá recopilar, clasificar, analizar e interpretar los datos 
de los ítems referidos en los cuestionarios aplicados a los 
estudiantes que constituyeron la muestra de población. Se 
empleará las medidas de tendencia central y de dispersión. 
- Medidas de tendencia central 
- Medida aritmética 
 
Análisis descriptivo por variables y dimensiones con tablas 
de frecuencias y gráficos. 
 




Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la 
generalización o toma de decisiones sobre la base de la 
información parcial mediante técnicas descriptivas. Se 
someterá a prueba: 
- La Hipótesis Central 
- La Hipótesis especificas 
 
Análisis de los cuadros de doble entrada 
 









El informe: La relación entre el conocimiento del patrimonio natural-cultural y la 
identidad local y Regional del Mapa Cultural de Huacho según los alumnos del 
cuarto ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión que aquí se presenta es una importante y novedosa 
aportación ya que se trata de una aproximación al patrimonio natural-cultural y la 
identidad local, recoge los significativos aportes de diferentes autores expertos y 
casos específicos. 
 
Las hipótesis formuladas fueron validadas con la aplicación de técnicas e 
instrumentos: la investigación bibliográfica, documental, las guías de observación 
y las encuestas. Llegando a la conclusión que existe una relación directa entre el 
conocimiento del patrimonio natural-cultural y la identidad local de Huacho, pues a 
mayor grado en el conocimiento del patrimonio natural-cultural le corresponde 
mayor grado de identidad; y a su vez a menor conocimiento, menor grado de 
identificación de los pobladores respecto a su patrimonio. 
 
Los instrumentos aplicados: Las fichas de observación para identificar, inventariar 
y describir el Patrimonio Natural-Cultural, así como las entrevistas a los alumnos, 
fueron apropiados y contribuyeron en la contrastación y validación de la hipótesis. 
 
El patrimonio natural-cultural que posee Huacho y la Región Lima es muy 
importante y variado, así como la urgente necesidad de su reconocimiento, 
conservación y difusión. 
 
Abrigo la esperanza de que este trabajo sobre el Mapa Cultural y la Identidad 

















ANEXO N° 02 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE LA CANTUTA 
 
 
“LA RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO DEL MAPA CULTURAL Y LA 
IDENTIDAD LOCAL DE LA  PROVINCIA DE HUAURA SU CAPITAL HUACHO- 
REGIÓN LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA” 
 
OBJETIVO: Conocer la opinión de los alumnos sobre la importancia del 
Mapa Cultural como medio para el fortalecimiento de la identidad local. 
 
INSTRUCCIONES: Alumno, como Licenciado, estoy realizando la 
investigación sobre la relación entre el conocimiento del Mapa Cultural y la 
identidad local de Huacho. Para lo cual solicito tu apoyo y colaboración 
respondiendo a las preguntas que siguen. Cada pregunta tiene posibles 
respuestas, lea atentamente y seleccione la respuesta que consideres 
correcta y márcala. Gracias. 
 
I.- DATOS GENERALES 
1.- Lugar de nacimiento………………………………………………. 
2.- Edad…………. Años 
3.- Sexo:       a) Masculino                   b) Femenino 
4.- Ciclo: ……………………………………………………….  
5.- Año: ………………………………………………. 
 
II.- MAPA CULTURAL 
6.- ¿Conoce Ud., el Mapa Cultural de Huacho? 
   1. Definitivamente si 
    2. Si 
    3. Ni sí, ni no 
    4. No 
 
 
    5. Definitivamente no 
7.- ¿Qué grado de participación tienes en las actividades de difusión del 
Mapa Cultural que se realizan en el ciclo que estudias? 
   1. Siempre 
   2. Casi siempre 
   3. A veces 
   4. Casi nunca 
   5. Nunca 
 
8.- ¿En la enseñanza de tu asignatura que estudias Utilizan elementos del 
Mapa Cultural de Huacho? 
   1. Siempre 
   2. Casi siempre 
   3. A veces 
   4. Casi Nunca 
   5. Nunca 
 
9.- ¿Te parece importante estudiar/ difundir los contenidos del Mapa 
Cultural? 
   1. Definitivamente si 
   2. Si 
   3. Ni si, ni no 
   4. No 
   5. Definitivamente no 
 
10.- En la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo ¿Con qué frecuencia 
se realizan actividades para dar a conocer la existencia e importancia de 
los sitios arqueológicos existentes en el Distrito? 
    1. Siempre 
    2. Casi siempre 
    3. A veces 
    4. Casi nunca 
    5. Nunca 
 
 
11.- En la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo ¿Con qué frecuencia 
se realizan actividades para conocer, conservar y difundir la comida, las 
costumbres, la música de Huacho? 
    1. Siempre 
    2. Casi siempre 
    3. A veces 
    4. Casi nunca 
    5. Nunca 
 
III.- IDENTIDAD LOCAL     
12.- Según Ud., ¿Qué es lo que más caracteriza a la Provincia de Huaura-
Huacho? 
    1. Su geografía y sus recursos naturales-culturales 
    2. Sus lazos sociales 
    3. Su pasado 
    4. Otros 
 
13.- ¿Enseña Ud., la importancia de la existencia y protección de los 
animales en peligro de extinción que habitan en Huacho? 
     1. Siempre 
     2. Casi siempre 
     3. A veces 
     4. Casi nunca 
     5. Nunca 
 
14.- En tus labores educativas ¿Con qué frecuencia promueves el respeto, 
valoración y conservación de los sitios arqueológicos de Huacho? 
     1. Siempre 
     2. Casi Siempre 
     3. A veces 
     4. Casi nunca 




15.- ¿Con qué frecuencia se programan visitas al Mapa natural-Cultural 
local? 
     1. Siempre 
     2. Casi siempre 
     3. A veces 
     4. Casi nunca 
     5. Nunca 
 
16.- ¿Con qué frecuencia se tratan los temas locales dentro de la asignatura 
que estudias? 
     1. Siempre 
     2. Casi siempre 
     3. A veces 
     4. Casi nunca 
     5. Nunca 
 
17.- Según Ud. ¿Cuáles son las tres principales razones por las que el 
alumno siente o sentiría vergüenza de ser o pertenecer a Huacho? 
     1. La corrupción de las autoridades 
     2. Ser zona rural 
     3. El modo de ser de la gente 
     4. La falta de justicia 















ANEXO N° 03 
ENCUESTA PARA POBLADORES 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE LA CANTUTA 
 
“LA RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO DEL MAPA CULTURAL Y LA 
IDENTIDAD LOCAL DE LA  PROVINCIA DE HUAURA SU CAPITAL HUACHO- 
REGIÓN LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA” 
 
OBJETIVO: Conocer la opinión de los alumnos sobre la importancia del 
Mapa Cultural como medio para el fortalecimiento de la identidad local. 
 
INSTRUCCIONES: Señor (a), como Licenciado, estoy realizando la 
investigación sobre la relación entre el conocimiento del Mapa Cultural y la 
identidad local de Huacho; para lo cual solicito tu apoyo y colaboración 
respondiendo a las preguntas que siguen. Cada pregunta tiene posibles 
respuestas, lea atentamente y seleccione la respuesta que consideres 
correcta y márcala. Gracias. 
 
I. DATOS GENERALES 
1. Lugar de Nacimiento: …………………………. 
2. Edad:………años 
3. Sexo:….. a) Masculino                           b) Femenino 
 
II. CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL-CULTURAL 
4. Para Ud. ¿Es importante conocer el mapa cultural de  Huacho? 
1. Muy importante 
2. Importante 
3. Neutral 
4. Poco importante 
5. No es importante 
 
5. Para Ud. ¿Es importante conocer los elementos y lugares del mapa 
cultural de Huacho? 
 





4. Poco importante 
5. No es importante 
 
6. ¿Con qué frecuencia se realizan actividades para dar a conocer la 
existencia e importancia de los sitios arqueológicos existentes en Huacho? 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
 
7. ¿Con qué frecuencia se realizan actividades para conocer, conservar y 
difundir la comida, las costumbres, la música del mapa cultural de Huacho? 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
 
8. ¿Conoce los platos típicos de Huacho que según usted son los más 
representativos? 
 
1. Si conoce 
2. Conoce poco 
3. Conoce muy poco 
4. No conoce 
 
9. ¿Crees que es importante conservar y difundir el patrimonio natural y 
cultural de Huacho? 
 
1. Muy importante 
2. Importante 
3. Neutral 
4. Poco importante 
5. No es importante 
 
10. ¿La universidad, la región Lima, el gobierno municipal difunden el 





2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
 
11. ¿Con qué frecuencia la comunidad realiza y participa en actividades de 
conservación y difusión del mapa cultural de Huacho? 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 





12. ¿Te sientes identificado y satisfecho con el mapa cultural de Huacho 
como las lomas de Lachay, la catedral, la campiña, el balcón de Huaura? 
 




5. Muy insatisfecho 
 
13. ¿Colaboras con la protección de animales en peligro de extinción 
existentes en Huacho? 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
 
14. ¿Con qué frecuencia se realizan actividades que conmemoran hechos 
importantes para Huacho y si se  reconoce la labor de algunas personas? 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 





15. La historia, geografía, literatura, artistas de Huacho acerca a los alumnos 
con su entorno inmediato. Entonces ¿Está Ud. Satisfecho con que se 
enseñe en las instituciones educativas? 
 




5. Muy insatisfecho 
 
16. ¿En qué medida está usted satisfecho con el estado en que se encuentra 
el sitio arqueológico de Bandurria? 
 




5. Muy insatisfecho 
 
17. Una de las formas de valorar las costumbres y tradiciones de Huacho es 
conociéndolas, practicándolas y conservándolas ¿Con qué frecuencia se 




2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
 
18. ¿Con que frecuencia participa en actividades de cuidado, protección y 
valoración del mapa cultural de Huacho? 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
 
19. ¿Son las autoridades locales, profesores y pobladores los que deben 




1. Definitivamente si 
2. Si 
3. Ni si, ni no 
4. No 
5. Definitivamente no 
 
20. ¿Te sientes orgulloso de haber nacido en Huacho? 
 
1. Definitivamente si 
2. Si 
3. Ni si, ni no 
4. No 
5. Definitivamente no 
 
21. ¿Crees qué los pobladores aman a Huacho? 
 
1. Lo aman mucho 
2. Lo aman 
3. Neutral 
4. Lo aman poco 
5. No lo aman 
 
22. ¿Es la cultura y los recursos naturales, razones por las que Ud. Se siente 
orgulloso de ser huachano? 
 
1. Definitivamente si 
2. Si 
3. Ni si, ni no 
4. No 


















CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CALIDAD EDUCATIVA 
 
Estimado estudiante, el presente cuestionario trata sobre la calidad educativa y es 
de carácter anónimo, por lo que le solicitamos ser lo más sincero y realista 
posible. 
 
Siempre Casi siempre A veces  Casi Nunca Nunca 
 

















1 Respeta los criterios de evaluación del Director frente a la 
observación de su clase. 
     
2 Cumple con las actividades programadas por el docente 
demostrando eficiencia. 
     
3 El docente realiza gestión fuera de la institución educativa con 
apoyo de los entes administrativos. 
     
4 Muestra interés por mejorar la calidad educativa presentando 
proyecto innovador. 
     
5 Demuestra eficiencia siendo responsable al presentar los 
documentos requeridos por el Director. 
     
6 Demuestra eficacia al presentar sesiones innovadoras y a la 
vanguardia. 
     
7 Muestra interés por la participación y cooperación constante.      
8 Se identifica con la institución desarrollando actividades y 
participando en las celebraciones en forma voluntaria. 
     
9 Es responsable en el trabajo que realiza demostrando coherencia 
con lo que expresa. 
     
10 Responde a las llamadas de atención con respeto pero 
fundamentando sus razones. 
     
 












11 Desarrolla las sesiones de aprendizaje considerando el contexto 
del estudiante. 
     
12 Elabora las evaluaciones teniendo en cuenta los indicadores 
actitudinales. 
     
13 Trabaja con contenidos procedimentales y conceptuales.      
14 Considera de mayor importancia el desarrollo de las actitudes ante 
el área. 
     
15 Desarrolla las actividades de aprendizaje teniendo en cuenta el 
contenido planteado en el currículo. 
     
16 Plantea la evaluación con criterios de heteroevaluación.      
17 Desarrolla la coevaluación y la autoevaluación.      
18 Supervisa el trabajo de los estudiantes en cada momento de la 
clase. 


















ANEXO N° 05 
 
 
En base a la recolección de información bibliográfica e histórica, así como 
también las entrevistas a los más ancianos de Huacho y la ficha de 
observación, se ha registrado la historia y el Mapa Cultural que posee 






















DISTRITO DE HUACHO 
 
Creación y delimitación geográfica 
 
Es uno de los distritos más antiguos de la provincia, fue creada en la época de la 
independencia, figurando como tal en la” Guía de Forasteros” de 1834, legalizado 
por la Ley Transitoria, aprobado por la Convención Nacional y promulgada por el 
Presidente Ramón Castilla, del 2 de enero de 1857 que crea las primeras 
municipalidades. Tiene una extensión superficial de 717, 02 Km2. Su capital la 




Los elementos físicos-naturales de su circunscripción más importante son el mar, 
el desierto y el río Huaura. Estos condicionan la presencia de los elementos físico-
ecológicos como son la Campiña (hoy reducida a Amay y a las irrigaciones de la 
parte Sur, en las playas: Hornillos, Playa Chica, el Palmero, Tilca, el Yate, Puerto 
Viejo, la Herradura, Arenillas, Punta Salinas, la Albufera y el Paraíso. 
 
La Albufera Playa Chica, humedal ubicado a la altura del Km. 134 de la 
Panamericana Norte a unos 10 Km., al Sur de Huacho, es una laguna salobre de 
unas 440 Has., que se formó a partir de 1972 debido a las filtraciones de agua de 
la irrigación Santa Rosa (Este), del canal de alimentación superficial (riachuelo) y 
del ingreso de agua del mar por el canal de contacto que une la laguna con el mar 
(al Sur). El cuerpo de agua original está dividido por una zona de vegetación 
herbácea, diferenciándose dos sectores: Norte y Sur. La diferencia de salinidad 
entre ambos sectores determinan una composición florística y también de fauna 
diferente entre ella, y con una diversidad de especies principalmente aves. La 
albufera alcanza su nivel máximo entre los meses de agosto y octubre. En el 





Las plantas características que rodean el cuerpo de agua son la totora y el junco y 
brindan refugio y nido para muchas aves. En cuanto a la fauna, el grupo 
taxonómico más abundante corresponde a las aves; sin embargo, es posible 
encontrar artrópodos como libélulas cuyas larvas sirven de alimento a las aves 
acuáticas. Las aves más importantes que habitan en esta albufera son: 
zambullidor pimpollo, zambullidor pico grueso, zambullidor grande o cuervo de 
mar, pelícano peruano, flamenco o parihuana, garza blanca, entre otras. 
 
La utilización del junco y la totora con fines artesanales por parte de los 
pobladores asentados en los alrededores de esta albufera ha motivado la 
elaboración de esteras, cestos y otros productos. De la misma manera la práctica 
de la pesca para autoconsumo, de lizas, mojarritas. 
 
Economía 
La economía de Huacho está basada en la pesca, la agricultura (maíz amarillo 
duro, frijoles, alfalfa, camote, maracuyá), la industria, el comercio, los servicios. 
Su población económicamente activa, para el 2010 alcanzaba a 25 905 personas 
de los cuales 19 380 están relativamente ocupados y 4 500 como desocupados: 
en tanto, 30 933 conforman la población económica no activa. 
 
Conviene resaltar que gran parte de su población trabajadora está dedicada a los 
servicios, seguido por quienes están ocupados en las actividades de 
transformación y de extracción; la política neoliberal implementada ha deteriorado 
sustantivamente, especialmente en el cierre de algunos centros industriales como 
Lever Pacocha, Inca Kola, esta situación ha incrementado la desocupación y la 
búsqueda de nuevas actividades de ocupación. 
 
En el puerto marítimo, recategorizado como menor, ubicado entre las 
coordenadas de 72° Latitud Sur y 77° de longitud Oeste, está dedicado al 
desembarque de la pesca artesanal e industrial (anchoveta, sardina), harina, 





Tiene dos mercados. El Central y Modelo, con entrada principal por la calle La 
Merced, en funcionamiento desde 1915, con 1 005 puestos en un área de 3 470 
m2, con madera como material predominante. El otro mercado es el Centenario 
en la calle Nicolás de Piérola, en funcionamiento desde 1966 con 1 315 puestos 
en un área de 7 000 m2., su construcción es de material noble. Ambos mercados 
carecen de zona de parqueo, cámaras frigoríficas. El activo comercio de Huacho 
será además en tiendas, galerías, almacenes, restaurantes, talleres, hoteles, al 
que se suman alrededor de mil trabajadores del sector informal. 
 
La importancia y supremacía de Huacho, como capital de Provincia frente a otras 
ciudades capitales de Provincias del Departamento de Lima, es innegable. 
Asimismo se encuentran las sucursales de las empresas más importantes como: 
Telefónica del Perú, Banco de Crédito, Banco Continental, Scotia Bank, Caja 
Municipal de Sullana, Caja Rural Primera de Huacho, Empresa Avícola como 
Redondos S. A., la Empresa Química Químpac S. A., entre otras. En los últimos 
años ha incursionado Plaza Vea, Plaza Sol y también la empresa llamada 
Maestro, Sodimac, etc. 
 
Población 
Como Distrito tiene una población de 49 725 habitantes, de los cuales 24 009 son 
varones y 25 716 son mujeres. 
 
Viviendas 
Para la construcción de las viviendas en la principal urbe de la provincia se utiliza 
predominantemente el material noble, con el cemento como materia básica, tanto 
en las paredes, techo como piso. El censo del 2005 que también lo fue de 
vivienda, brinda algunas referencias sobre la misma; de un total de 13 506 
viviendas empadronadas el 64,77 % (8 456) tienen las paredes de ladrillo o 
bloques de cemento, el 22,39 % (2 924) de adobe o tapia, el resto de estera (5,47 
%), quincha (4,55 %), madera (1,50 %) y otros materiales.  
 
Por otro lado, el 52,41 % (6 843) detentan el techo de concreto armado, el 24,55 
% (3 206) de caña o estera con torta de barro, el 9,66 % (1 262) de estera, el 8,18 
 
 
% (1 068) de madera y el resto de planchas de calamina, fibras de cemento, tejas 
y otros materiales.  
 
Finalmente, el 58,03 % (7 577) del total de las viviendas registradas poseen el 
piso de cemento, el 18,50 % (2 415) de losetas o terrazos, el 13,98 % (1 826) de 
tierra, el 3,83 % (500) de parquet o madera pulida, el 3,73 % (487) de láminas 
asfálticas o similares, entre otros. 
 
Servicio de agua y alumbrado 
El servicio de agua domiciliario, acorde con el censo de vivienda del 2005, 
presenta el siguiente panorama: el 81,64 % (10 659) se surten de la red pública 
dentro de la vivienda o edificio, 5,90 % (771) de pilón de uso público, el 5,23 % 
(683) de camión cisterna u otro similar en los barrios marginales, el resto de 
pozos, acequias y otros. 
 
Figura similar se presenta en la posesión o no del servicio higiénico: el 83,31 % 
(10 876) tienen el servicio conectado de la red  pública, el 10, 22 % (1 167) con 
pozo ciego o negro, letrina, pozo séptico u otro medio, en tanto el 7, 47 % (975) 
no tienen ningún tipo de este servicio. 
 
El servicio de alumbrado que usan los pobladores del distrito huachano- según el 
censo de población del 2005- mayormente es el eléctrico. 90,80 % (11 855 
viviendas). Un porcentaje insignificante se sirve de las velas, lamparines, 
lámparas, generadores y otros. Dentro de esta línea, el 80,37 % (11 045) de los 
hogares usa el gas como combustible, el 7,81 % (1073) utilizan el kerosene, el 
7,18 % (987) no cocinan, el resto emplea electricidad, carbón, leña, etc. 
 
Educación 
Huacho cuenta con centros de educación de todos los niveles y modalidades, 
incluyendo su Universidad (además de sucursales de universidades privadas y los 
institutos pedagógicos superiores particulares). Su condición de capital de 
provincia y ciudad más importante del Norte Chico y de las provincias del 
departamento de Lima, le otorga predominio económico, social, cultural (cuenta 
 
 
don una instancia del Archivo General de la Nación, museos, etc.), judicial (sede 
de la Corte Superior de Huaura), político y religioso (es sede de la Diócesis de 
Huacho que comprende a las 6 provincias del Norte Chico). 
 
La estadística referente al nivel de educación alcanzado por sus pobladores, el 
Censo de 1993, registra: 14 384 con educación primaria, 16 478 con secundaria, 
2 986 con educación superior no universitaria y 7 824 con formación universitaria. 
La condición de analfabetismo nos indica que 42 473 personas saben leer y 
escribir y 2 341 se declararon analfabetos. 
 
Lo anterior, para el censo 2005, indica lo siguiente: de un total de 52 447 
habitantes que están en la edad escolar o mayores de edad 49 240 (93,89 %) 
saben leer y 3 207 (6,11 %) no. Del total indicado 18 274 (34,84%) asisten a 
clases y 34 173 (65,16) ya no asisten y de estos un pequeño porcentaje nunca lo 
hicieron. 
 
Mapa Cultural- arqueológico 
Son importantes sus monumentos arqueológicos como Cerro Colorado, 
Manzanares, Playa Chica, Bandurria, El Paraíso, Redondo, Pampa Redondo. 
Algunos de ellos ya han sido registrados como parte del Patrimonio Cultural de la 
Nación por el Instituto Nacional de Cultura: Pampa, Redondo por Resolución 
Directoral N° 921 del 26 de setiembre del 2002, Redondo por Resolución 
Directoral N° 1224 del 3 de diciembre del 2001 y Bandurria por Resolución 
Directoral N° 1030 del 29 de octubre del 2002, modificado por Resolución 
Directoral Nacional N° 638 del 27 de setiembre del 2004.  Precisamente en la 
jurisdicción de este distrito se han hallado uno de los vestigios precerámicos más 









SITIOS PRECERÁMICOS TARDÍOS MÁS ANTIGUOS DEL NORTE CHICO 
SITIO UBICACIÓN FECHADO 
Bandurria Huacho 4 530 + 80- 
Áspero Valle de Supe 4 900 + 160- 
Caral Valle de Supe           4 090 + 90- 
Upacá Valle de Pativilca 4 180 + 110- 
Caballete Valle de Fortaleza 4 450 + 290- 
Fuente: Proyecto Arqueológico Bandurria, 2006. 
 
Monumentos Históricos 
Se agregan importantes edificios arquitectónicos reconocidos como Patrimonio 
Histórico como: 
 El Casino Huacho por R. J. N° 176-INC del 9 de marzo de 1992. 
 La Casa Pittaluga por R.D. N° 243-95-INC del 1° de agosto de 1995. 
 La Casa Angulo, donde funcionara la Cooperativa Nuevo Horizonte. 
 La Casa del Dr. Abel de Matto (hoy CEOP San José HH. MM.). 
 El local de la Sociedad de Artesanos de Protección Mutua. 
 El Mercado Modelo. 
 El Centro Social de Huacho. 
 El ex Banco Popular del Perú. 
 La ex Estación del Ferrocarril. 
 El Cementerio General. 
 
Otros lugares turísticos 
Al conjunto de monumentos arqueológicos y arquitectónicos hay que agregar 
como lugares turísticos a: 
 Las Lomas de Lachay (Reserva Nacional por D.S. N° 0310, 77-AG del 22 
de junio de 1977). 
 Playas como la Yesera, Hornillos, Paraíso, Chorrillos, Punta Salinas, Playa 






Cuenta con dos centros de preservación de piezas arqueológicas, el Museo 
Regional fundado en 1975 y el Museo de Arqueología de la Universidad fundado 
el 7 de noviembre de 1987. Tiene importantes instituciones culturales y sociales 
tales como: 
 La Sociedad de Artesanos de Protección Mutua. 
 La Sociedad de Beneficencia de la Colonia China. 
 El Centro Social Huacho. 
 Ínsula-Huacho 
 El Patronato de Defensa del Patrimonio Cultural del Valle de Huaura y 
Ámbar. 
 
Su patrimonio documental está meridianamente conservado en el Archivo 
Provincial de Huaura, instancia del Archivo General de la Nación, como el Archivo 
del Obispado de reciente organización y apertura. 
 
Festividades 
Entre las actividades de este distrito, destacan: 
 Fiesta de las cruces (3 de mayo). 
 Señor del Perdón Patrón de las Salinas (28-29 de mayo). 
 Señora de la Asunción de Amay (16 de mayo). 
 San José Patrón de Manzanares (19 de marzo). 
 San Pedro y San Pablo (29 de junio). 
 San Bartolomé Patrón de Huacho (24 de agosto). 
 Nuestra Señora de la Merced (24 de setiembre). 
 Señor de los Milagros (18 de octubre). 
 Señor del Mar Patrón de Barranquito (28 de octubre) 
 Virgen del Rosario de las Salinas (20 de octubre). 
 
Se agregan las fiestas de las diferentes colonias de residentes de los pueblos de 





Sus platos típicos son apreciados y degustados por propios y extraños. Destacan: 
 La sopa huachana. 
 El pepián. 
 Los tamales. 
 Los chicharrones. 
 La salchicha 
 El cebiche de pato. 
 La chicha de jora. 
 Los picantes de cuyes 
 La diversidad de platillos a base de productos marinos. 
 
Hijos ilustres 
Es cuna de ilustres personajes de las más variadas actividades, profesiones y 
quehaceres. Entre ellos podemos mencionar: 
 Félix B. Cárdenas. 
 Francisco Changanaquí. 
 Flor de María Drago Persivale. 
 Ernesto Araujo Pintado. 
 Antonieta Cárdenas de Paz 
 Manuel Guillermo Carmona Bazalar 
 Domingo Mandamiento Sipán 
 Mercedes Indacochea Lozano 
 
Es cuna de los equipos de fútbol que más lauros y satisfacciones han brindado: el 
Club Juventud La Palma que se coronara Campeón Nacional de la Copa Perú en 




















1. ¿En qué lugar se encuentra ubicado el complejo arqueológico de Hualmay  
reconocido por el Instituto Nacional de Cultura? 
 
2. ¿Por qué  arqueólogo ha  sido investigado el Complejo Arqueológico de 
Hualmay y luego publicado en 1988? 
 
 
3. ¿Qué descripciones realizó el Dr. Arturo Ruiz Estrada con respecto a las 
características arquitectónicas del Sitio Arqueológico? 
 
4. ¿Qué fines reportó Ruiz Estrada del hallazgo del montículo Nº 37? 
 
 
5. En el mapa del Perú ubique el Complejo Arqueológico de Hualmay. 
 




7. ¿En qué lugar está ubicado el montículo Nº 31, que arquitectura se aprecia 
y con qué colores de pintura cubren  sus paredes? 
 
8. ¿En qué montículo se observa  abundante material cerámico del estilo 
Chancay y cuáles son los colores predominantes? 
 
 
9. ¿En qué año se inició el Proyecto de Investigación Arqueológica del 
Complejo Arqueológico de Hualmay y qué períodos de estudio abarca el 
montículo Nº 30? 
 
10. ¿A qué período corresponde la etapa independiente y por qué se 
caracteriza la población de Chancay? 
 
95 
11. ¿Cuáles son las características de la Cultura Chancay en el dominio del 
Tahuantinsuyo? 
 






13. ¿En qué año fue fundado el pueblo de San Bartolomé de Huacho y cuáles 
son las reducciones que abarcaba? 
 
14. ¿En qué muros presentan grafitis y qué figuras representan? 
 
 
15. Por qué se caracteriza el horizonte tardío? 
 




17. ¿En qué mes y año habrían llegado los primeros españoles, y qué dice 
Miguel de Estete acerca del valle? 
 
18. ¿Cuáles fueron las actividades económicas más practicadas en Hualmay y 
cuáles fueron los productos más cultivados? 
 
 
19. ¿Cuáles fueron sus principales instrumentos productivos y de qué materias 
primas los confeccionaron? 
 
20. Cómo fue la textilería de los habitantes de Hualmay y qué vestigios han 
sido hallados por los arqueólogos? 
 
 
21. ¿Cuáles fueron los alimentos marinos que consumían los antiguos 
habitantes de Hualmay? 
 
22. ¿Qué muestras evidencian que los antiguos habitantes de Hualmay se 























Ficha de Observación N° 01 
 
N° DE FICHA NOMBRE DEL RESURSO DEL 
CENTRO DE INTERÉS 
01 Lomas Lachay 
 
UBICACIÓN 
PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIA DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Huacho 50 Km. 
MEDIO DE 
TRANSPORTE 






Se mantiene en buen estado 
de conservación, declarado 
parque de Reserva Nacional. 
 
RESERVA NACIONAL DE LAS LOMAS DE LACHAY 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Las lomas son ecosistemas estacionales conformados por una  vegetación baja 
de tipo arbustiva, arbórea, herbácea y cactácea, formada en los cerros bajos de la 
costa cercanos al litoral (entre 150 y 400 metros de altitud), producto del 
fenómeno de inversión térmica, mediante el cual las aguas frías estacionales 
invernales forman neblinas bajas que se desplazan con rumbo continental.  
 
Estas neblinas chocan y se alojan en los cerros bajos, produciéndose una capa 
de vegetación estacional, que genera un ecosistema de variadas especies 
vegetales, albergando a la vez numerosas especies animales. Son ecosistemas 
de condiciones ecológicas especiales con vegetación abundante, que reverdece 
en los meses de invierno, cuando la humedad relativa está entre 80% y 100%. 
 
Las principales características de las lomas son: 
 
a) La fuerte variación estacional en la disponibilidad de humedad, de tal manera 
que entre diciembre y abril están secas (verano) y entre mayo y diciembre hay 
 
 
gran humedad (invierno). Las lomas generalmente soportan rigurosas 
condiciones de sequedad en verano, cuando las condiciones de la 
temperatura del aire y del mar cambian y desaparece el fenómeno de 
inversión térmica. 
 
b)  La marcada diferencia de temperaturas entre verano e invierno. 
 
c)  La marcada sucesión en el desarrollo de la vegetación, primero crecen los 
musgos y las algas (a menor altitud), luego las plantas fanerógamas, 
floreciendo primero las amarilidáceas (el amancay), luego las herbáceas, 
arbustivas y gramíneas. Finalmente en verano, cuando todo está seco, florece 
la flor de la trompeta. 
 
d)  La adaptación de la flora a la variación estacional, sobre todo para sobrevivir 
en la época seca. 
 
e)  La adaptación de la fauna y la variación estacional. 
 
En las lomas se puede hallar numerosas especies vegetativas de las formaciones 
herbáceas, arbustivas, arbóreas y cactáceas; así como especies  de animales, 
principalmente la vizcacha (Lagidium Peruanum inca), el zorro andino (Dusicyon 
Culpaeus) (Conepatus zorrino Rex Inca), el puma (Felis concolor incarum), el 
guanaco (Lama gua- nioe), el venado gris (Odocoileus virginianus), la perdiz 
(Nothoprocta Pentlandii), entre otros. 
 
Estos recursos fueron aprovechados por el hombre desde los primeros momentos 
de la ocupación de la región, mediante la caza pero no indiscriminada como hoy, 
sólo cazaban a los machos, dejando a las hembras para regular su sobrevivencia. 
Otra actividad era la recolección de caracoles de loma, la recolección de plantas 
silvestres así como el pastoreo de camélidos; esta última actividad no sólo 
realizada por grupos yungas, sino también por los altoandinos especialmente 




En la actualidad se puede señalar entre las principales lomas, las de Lachay, 
frente a la punta del mismo nombre, inmediatamente al Norte de la quebrada de 
Río Seco; mientras que todos los cerros bajos toman un color verdoso, producto 
de una vegetación muy rala. Pero sabemos que en períodos prehispánicos las 
lomas eran una amplia franja que se extendía paralela al litoral desde el actual 
departamento de La Libertad, hasta el centro de Chile, entre los 200 y 600 metros 
sobre el nivel del mar.  
 
Sobre la formación de la vegetación en las lomas el padre Bernabé Cobo señala: 
“Comienzan los pastos en estas lomas un mes o dos después de entradas las 
garúas y duran lo que ellas y algo más, que es hasta noviembre o diciembre, más, 
en faltándoles este rocío, se secan y agotan en menos de dos meses y se vuelven 
los cerros en su natural sequedad y esterilidad”. 
 
El valle de Chancay- Huaral tuvo grandes extensiones de lomas, siendo las más 
importantes las de Iguañil, San Juan, Chancayllo, Luchihuasi, Chuquicorral, 
Aucallama, Palpa, Pasamayo, Boza, entre muchas otras.  
 
Mientras que en el vecino valle de Río Seco de León se encuentran las lomas de 
Lachay, en la jurisdicción de la provincia de Huaral, límite con la de Huaura. 
Diferentes investigaciones realizadas, por ejemplo, por Frederic Engel, Alberto 
Bueno, entre otros, han definido que las lomas de Lachay e Iguañil, tienen una 
ocupación cultural constante desde períodos muy tempranos hasta la colonia; 
tanto para grupos de cazadores y recolectores tempranos, como para pastores de 
diferentes lugares, que llegaban con su ganado a estas zonas para aprovechar 
los recursos vegetales en diversas épocas del año. 
 
Sin embargo, en los períodos Colonial y Republicano, estas zonas han sido mal 
explotadas y depredadas por la mala administración estatal, llegando muchas de 
ellas casi a desaparecer. Por ejemplo, en 1909, muchas especies arbóreas de las 
Lomas de Lachay fueron depredadas para ser utilizadas como madera en la 
construcción del ferrocarril Ancón- Huacho. Existen en estas lomas numerosos 
vestigios arqueológicos de diferentes períodos, lo cual evidencian que estos 
 
 
ecosistemas fueron poblados desde períodos muy tempranos, utilizando sus 
variados recursos, como sus puquiales y manantiales. 
 En la colonia las lomas fueron muy depredadas por la actividad del pastoreo 
desmedido, en especial por especies de ganado vacuno y caprino. Recién en 
1928 las lomas costeras fueron declaradas propiedad del Estado.  
 
Las Lomas de Lachay se ubican sobre un conjunto de colinas bajas, limitando por 
el Sur con la quebrada de Río Seco y por el Norte con la quebrada de Doña 
María. Se ubica a la altura del Km. 105 de la Carretera Panamericana Norte. En la 
actualidad esta zona ha sido declarada Reserva Nacional por el INRENA 
mediante D.S. Nº 0310-77-AG, del 21 de Junio de 1977, conformándose un área 
de 5070 Hectáreas, aunque las lomas abarcan mucho más.  
 
Se ha identificado en las Lomas de Lachay un índice de precipitación pluvial de 
300 mm, a la intemperie, llegando a 1000 mm, bajo la sombra de especies 
arbóreas. Además la escorrentía acuífera ha generado numerosos puquiales 
(“ojos de agua”), que se constituyen en despensas para el consumo de la variada 
fauna que vive en este ecosistema. El contenido de humedad de los suelos de 
Lachay varía con la altitud entre 0,56 mm, (a 300 metros de altitud) y 2,09 mm (a 
600 metros de altitud). 
 
La fisiografía de las lomas de Lachay es de colinas bajas, con laderas abruptas 
hacia las quebradas laterales, por la erosión del viento y el agua, con un suelo de 
cascajo sobre el que descansa una delgada capa de humus. Los principales 
elementos fisiográficos son los  siguientes (INRENA; 2002: 15-16):  
 
 Cumbres y mesetas algo planas con suelos muy superficiales que 
descansan sobre la roca madre parcialmente descompuesta en posiciones 
topográficas mayormente empinadas. Los rasgos morfológicos se reducen 
a presentar perfiles enanos exhibiendo un horizonte (de desarrollo 
incipiente) delgado, pálido y generalmente de naturaleza pedregosa. El uso 
agronómico de estos es escaso o prácticamente nulo, por ser peñascosos 
 
 
y de topografía abrupta, caracterizado esta última por anular las 
posibilidades de riego. 
 
 Afloramientos rocosos que presentan una gran superficie de contacto al 
paso de las nieblas, aumentando la deposición de agua, llegando a existir 
una ligera escorrentía, que motiva que el suelo inmediato reciba mucha 
más humedad por unidad de superficie. Al pie de estas rocas se encuentra 
generalmente vegetación y también sobre ellas. 
 
 Depósitos eólicos profundos y de pendiente moderada a fuerte. Presentan 
textura arenosa, de reacción generalmente neutra hasta ligeramente ácida, 
en los sitios menos húmedos y ligeramente ácidos donde existe humedad. 
Cuando llueve, la humedad no retenida por la capa orgánica superficial se 
filtra hasta profundidades apreciables donde queda retenida debido a la 
falta de buena capilaridad en la arena. 
 
Esta humedad sirve como reserva y es nuevamente devuelta a la atmósfera 
solamente a través de la transpiración de las plantas, en especial por los arbustos 
y árboles provistos de sistemas radiculares profundos. Estos suelos éutricos con 
textura de arena fina presentan un incipiente pero profundo horizonte generado 
por el acumulamiento estacional de materia orgánica.  
 
Agronómicamente, presentan una potencialidad o vocación bastante variable, 
vinculada estrechamente a su relieve topográfico y al tamaño de la partícula de la 
fracción arenosa, factores  importantes y decisivos que influyen en la 
adaptabilidad de  estos suelos para propósitos netamente agrícolas. 
 
Los suelos de la Reserva Nacional de  Lachay presenta tres formaciones 
geológicas: depósitos eólicos recientes (Qr-e), Gabro (Kti-g) y Adamelita de 
Lachay (Kti-a-la). El INRENA en su Plan Maestro describe las siguientes 




 Los depósitos eólicos recientes están constituidas por arenas eólicas que 
cubren grandes sectores hacia la parte suroccidental de las lomas de 
Lachay. Estos depósitos cobran rasgos prominentes si se tiene en cuenta 
la magnitud de su evolución y propagación  regional, cuya actividad se 
desarrolla en la forma de barcanes en movimiento, dunas gigantes o 
mantos delgados de arena. En algunos lugares la migración de las arenas 
es retardada por la humedad del terreno o por la presencia de vegetación, 
cuando la pendiente de vegetación se incrementa. Las arenas que logran 
pasar estos obstáculos forman depósitos de arena fósil en los cerros. 
 
 Los stocks de intrusivos cristalinos de Gabro se encuentran en las partes 
medias y altas de la Reserva. Los gabros son rocas oscuras de grano 
variable que  presentan grandes cristales. Todos muestran la asociación 
augita- ortopiroxeno, algunas veces con olivino y textura subofítica y 
granular metamórfica. Cronológicamente se le ubica entre el Cretáceo 
Superior al Terciario Inferior. 
 
 La Adamelita de Lachay se encuentra en la parte central y más elevada de 
la Reserva., donde se distribuye como un cuerpo intrusivo expuesto en el 
borde del litoral con afloramientos alargados. Las adamelitas son de color 
rosado salmón o rojizo, de grano medio predominantemente. Las 
adamelitas están asociadas en algunos casos con pequeños núcleos de 
granitos rosados porfídicos, donde las facies más ácidas corresponden a 
pulsaciones graníticas más jóvenes del batolito. Cronológicamente se les 
ubica entre el Cretáceo Superior al Terciario inferior. 
 
Se ha identificado en las lomas de Lachay más de 188 especies de plantas (entre 
plantas vasculares y líquenes), así como más de 94 especies animales (13 de 
mamíferos, 60 de aves, 11 de reptiles y 10 de caracoles terrestres). 
Las principales especies vegetativas son: 
 
 Especies herbáceas, arbustivas y cactáceas florísticas: Ismene amancaes 
“amancay” (hierba bulbosa de flores amarillas grandes), Loasa ureas 
 
 
“ortiga” (hierba de pelos urticantes que crece formando pequeños grupos 
entre otras plantas pasivas), Senecio lomindola (arbusto vistoso por sus 
hermosas flores amarillas), Begonia s.p. (de flores muy llamativas de color 
blanca, que crece en las zonas rocosas), Fortunatia biflora (crece de forma 
aislada de flores blancas), Heliotropium arborescens (arbusto de flores 
moradas), Ipomoea dubia “ campanilla” (hierba silvestre trepadora de 
flores rojas), Calandria paniculata “oreja de perro” (hierba de hojas 
grandes parecidas a una oreja), tomate silvestre, tabaco silvestre, papita 
de San Juan, Lavatera cretica “malvas”, Tillandsia s. p. “achupalla”, 
maguey. 
 
 Especies Arbóreas: Caespinca tara “tara” (de hojas pequeñas y elevada 
producción de semillas, hasta hace algunas décadas formaba densos 
bosques en las quebradas profundas de estas lomas), Capparis Prisca 
“palillo” (de poca altura y gran desarrollo radicular, raíces profundas y fruto 
comestible, actualmente en peligro de extinción), Vasconcelea 
candicans“mito” (de hojas duras, tallo suculento, produce frutos aromáticos 
de sabor agradable), Prosopis Chilensis “algarrobo” (árbol de hasta 15 
metros de altura de tronco ligeramente retorcido y madera dura, el 
eucalipto ( planta introducida que se ha integrado rápidamente a los 
diversos ecosistemas andinos(3) ). 
 
 Abundantes hongos y líquenes. 
 
Por su parte las principales especies faunísticas identificadas en las lomas de 
Lachay son: 
 
 Aves: Existen en las lomas una gran variedad de aves, siendo las 
principales: la perdiz andina (Nothoprocta penttandii), el gallinazo cabeza 
negra (Coragyps atratus), el Cóndor andino.  (Vulthus gryphus), el 
 
 
aguilucho grande (Gesanoetus melanolecus), el aguilucho común (Bufeos 
polysosma), el Gavilán caraveludo (Parabuteo unicintus), el Cernícalo 
americano (Falco perverius) el Halcón real (Falco peregrinus), Paloma 
vudú (Numenius phaeopus), Trile bajoandino (Sicalis nivinili), el Dominqui 
común (Poospiza hipaniolensis), el Gorrión americano (Zonotrychia 
capensis), la Bandurria (Thereseticus melanosis), entre muchas otras. 
 
 Mamíferos: Entre los mamíferos más comunes tenemos: la vizcacha 
costeña (Lagidium peruanum), el zorro andino (Dusicyon culpaens), el 
zorro costeño, el venado gris (5) (Odocoileus virginianus), el puma (6) (Felis 
concolor), el gato andino (7)  el ratón silvestre (Phyllotis andinus), 
esporádicos murciélagos (Desmodus rotundus), entre otros. 
 
 Invertebrados: Se han identificado más de 500 especies, entre arañas, 
insectos voladores y de tierra. 
 
La alta humedad provoca en invierno un a temperatura media inferior a 13º C. La 
Reserva Nacional de Lachay presenta cuatro zonas de vida, según la clasificación 
de Holdridge: Desierto desecado Subtropical (dd-S), Matorral desértico Montano 
bajo Subtropical (md.MBS), Desierto per árido Montano bajo Subtropical (dp-
MBS), Desierto superando Subtropical (ds-S). Las lomas de Lachay presentan 
ocho tipos de comunidades vegetales, habiendo desaparecido la de loma de 
Tilladsiales. Estas comunidades vegetales son las siguientes: 
 
 Loma tipo parque: con presencia de árboles como la tara, el palillo, el mito 
y el huarango, todos con gran capacidad de captación de neblina. Se ubica 
entre los 300 y 600 metros de altitud. 
 Loma de herbáceas: conformada por una vegetación de tipo herbácea, 
como las de los géneros Piquería, Crotón, Nicotiana, Nasa, predominando 
exclusivamente en épocas de neblinas.  
 La loma de Stenomesson: menos húmeda que las anteriores. Se 
caracteriza por sus flores anaranjadas de Stenomesson coccineum que se 
desarrolla en la época seca. 
 
 
 La loma de cactáceas: predominantemente  presenta asociaciones del 
cactus Haageocereus lachayensis, que se asocian en las partes bajas de 
las quebradas en áreas pedregosas. Vive con poca neblina. 
 Lomas de paredes rocosas: ubicado en las laderas de mediana a fuerte 
pendiente, con alta presencia de neblinas. Están cubiertas de begonias y 
una especie de orquídea. 
 Lomas de Nostoc: Se presenta  en lugares secos y arenosos, permitiendo 
la aparición de las algas de tipo Nostoc commune. 
 Lomas de musgos y líquenes: Se presentan sobre superficies rocosas- 
 Lomas pedregosas: abarca áreas desérticas y con poca cobertura vegetal, 
en partes de baja altitud, predominando las cactáceas.  
 
En los períodos prehispánicos tardíos se hallaba en las inmediaciones de las 
lomas de Lachay, un extenso e importante pueblo, sede del ayllu del mismo 
nombre, que fue visitado y descrito por los primeros españoles que acompañaban 
a Hernando Pizarro, llegaron al valle de Chancay en Enero de 1533 en su paso 
hacia Pachacámac, para inspeccionar y recolectar oro y plata para el rescate del 
inca Atahualpa.  
 
Ellos lo denominaron como “Pueblo de las perdices”, ya que todos los pobladores 
criaban estas aves en demasía. El cronista Oviedo, citando a Miguel de Estete, 
uno de los que acompañaban  a Pizarro (el relator), señala lo siguiente: 
 
“Otro día viernes fue a dormir a un pueblo que se dice Lachay, al cual estos 
señores llamaron pueblo de las perdices, porque avía tantas que no había casa 
en todo el pueblo sin ellas. Los indios de este pueblo salieron de paz e sirvieron 
bien; e no paresció  el cacique (cita en: Elías Ipince, Jesús: “La antigua provincia 
de Chancay, siglos XVI-XVIII”, Nov. 2005, pg.55). 
 
Este antiguo ayllu de Lachay fue posteriormente, según las leyes nuevas de 
Indias, reducido en el nuevo pueblo de Huacho, es decir, fue despoblado, y su 
población trasladada para la fundación del nuevo pueblo de Huacho. Desde este 
 
 
momento, nunca más se edificó asentamiento humano alguno en las lomas de 
Lachay. 
 
Los antiguos pobladores de Lachay tenían  pequeñas extensiones de tierras 
cultivables en las lomas, las cuales fueron abandonadas, y las lomas depredadas 
especialmente por los nuevos animales traídos desde España. 
 
Otras lomas de gran importancia ecológica y cultural son las de Iguañil. Se ubica 
en el extremo Norte del valle Chancay- Huaral, limitando con las pampas de 
Huerequeque, está conformado por una sucesión de colinas que alcanzan hasta 
los 850 metros de altitud sobre el nivel del mar, a 15 kilómetros de distancia del 
mar. 
 
 Desde las cimas de estas colinas descienden 18 pequeñas quebradas secas, 
producto de antiguas escorrentías superficiales, de las cuales la más grande y 
más conocida es la quebrada de San Juan. La orientación de las quebradas forma 
un semicírculo, descendiendo de las cumbres en forma radial. 
 
Las lomas  de Iguañil están conformadas por una pequeña área boscosa rala y 
por una tupida loma que se activa en los meses de invierno. Sin embargo la 
vegetación de estas lomas no sólo aparece por las garúas, neblinas y humedad; 
sino también por la filtración de las aguas subterráneas, lo que mantiene el suelo 
siempre húmedo. 
 
 La vegetación que crece en estas áreas, al igual que en las lomas de Lachay, 
está constituida por vegetación herbácea, arbustiva, algunas especies arbóreas y 
especies cactáceas en el fondo de las quebradas. Las principales especies 
vegetales identificadas son: el mito, el tabaco, el cimarrón, la congona, el 
huarango, el tumbo, la tara, la  pega pega, la tuna, entre otros.  
 
Frederic Engel (1970), señala en base a reconocimientos la larga y continua 
ocupación que han tenido las lomas de Iguañil desde el período Pre- cerámico, 
gracias a la importancia de su gran riqueza vegetal que posee. De igual manera, 
 
 
Iguañil limita con extensos arenales cubiertos de numerosos conchales y 
basurales pre- cerámicos.  
 
Engel identificó un total de 56 sitios arqueológicos entre las cumbres y quebradas 
de Iguañil, las cuales corresponden a sitios domésticos, puquiales, basurales pre- 
cerámicos, habitáculos, corrales, edificios aterrazados, cementerios, y abrigos 
naturales rocosos (Engel; 1970: 15), correspondiente a los diferentes períodos 
culturales. 
 
 De igual forma la cerámica hallada por Engel en superficie en estos sitios, 
pertenece a los diferentes estilos que se han desarrollado en el valle como 
chavinoide (Formativo), Teatino y Chancay. 
 
De los datos proporcionados por Engel, así como la variada ocupación cultural en 
las lomas de Lachay, nos llevan a confirmar la continua y densa ocupación 
humana de las lomas de la región, en períodos prehispánicos, ocupadas para el 




































LOMAS DE LACHAY 
 
Lea con atención el tema “Lomas de Lachay” y responde las preguntas: 
1.  ¿Qué son las lomas y como consecuencia de qué fenómeno surgen? 
2.  ¿En qué meses del año reverdecen y debido a que factor se genera un 
ecosistema de variadas especies vegetales? 
3.  ¿Cuáles son las principales características de las lomas? Describa 
brevemente. 
4. ¿Qué clase de especies vegetales podemos hallar en las lomas? 
5.  En la actualidad ¿Qué color y panorama nos presentan las lomas y qué fue en el período 
prehispánico? 
6.  ¿Qué dice Frederic Engel y el Dr. Alberto Bueno acerca de las lomas de Lachay? 
7.  ¿Qué características presentaban las lomas de Lachay en la colonia y en los primeros años de 
la república? 
8.  ¿Cómo que zona y reserva ha sido declarada las lomas de Lachay y cuántas hectáreas abarca 
en la actualidad? 
9.  ¿Cómo puede Ud. Describir la fisiografía de las lomas de Lachay? 
10.  ¿Cómo considera Ud. La adamelita de Lachay y cómo se encuentran asociados? 
11.  ¿Cuántas especies de plantas se han identificado en las lomas de Lachay y cuáles son las 
principales especies vegetativas? 
12.  Señale Usted las especies arbóreas que se encuentran en las lomas de Lachay. 
13.  Señale Usted la gran variedad de aves que viven en las lomas de Lachay. 
14.  ¿Qué mamíferos comunes viven en las lomas de Lachay? 
15.  ¿Qué población existió en el período prehispánico al iniciarse la invasión y conquista, que 
español llegó a este lugar y cuáles fueron sus impresiones? 
16.  ¿Qué nombre dieron los primeros españoles a las lomas y qué dice Miguel de Estete del 
pueblo de Lachay? 
17.  Finalmente ¿Cuál fue el destino del pueblo de Lachay según las leyes nuevas de indias? 
18.  ¿Qué historiador de la Región Lima describe acerca de las lomas de Lachay? 
19.  Ubica el mapa de la Región Lima y describe acerca de las lomas de Lachay. 
 
 
20  En la foto del parque de la Reserva de Lachay identifica las especies vegetativas que existen 
en gran parte del año. 
 
Ficha de observación N° 02 
 
N° DE FICHA NOMBRE DEL RECURSO DE INTERÉS 





PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIAS DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Végueta 60 Km. 




Movilidad: ómnibus, Viniván, 
combi. 
Se mantiene en buen estado 
de conservación declarado 








Huacho, capital de la Provincia de Huaura, posee varias islas e islotes en la zona 
marítima que integra su territorio, una de ellas es la isla Don Martín, cuya 
importancia actual destaca  por la  producción guanera que  acumula, y por ser 
una de las de mayor extensión entre las demás islas de la región. Tal 
circunstancia dio motivo para que las sociedades locales de tiempos prehistóricos 
tomaran interés en su posesión y explotación. La isla estuvo ligada a  la economía 
de los grupos nativos en razón al aprovechamiento del guano, agregándose a ello 
una serie de aspectos ideológicos que se expresó con arraigadas creencias 
 
 
mitológicas, mediante las cuales se vinculó con deidades protectoras del 
fertilizante depositado. 
 
Partiendo del hecho de las comunidades prehispánicas andinas, en la que se 
incluyen las de Huacho y el valle de Huaura, por ser grupos cuya economía, entre 
otros elementos de subsistencia, estuvo basada en la explotación agrícola, resulta 
en efecto interesante averiguar cuál era la forma de relación establecida con las 
islas y conocer también la manera como aprovecharon los recursos que éstas 
ofrecían. 
 
Uno de los bienes utilizados fueron precisamente los fertilizantes, que en cada 
región del antiguo Perú se obtenían de los elementos disponibles en su medio. 
Según el inca Garcilaso de la Vega (Garcilaso. Lib. V. Cap.III) los de la zona 
serrana usaban el de su ganado (camélidos andinos), los costeros utilizaron el 
estiércol de los pájaros marinos y los  otros sectores costeros utilizaban las 
cabezas de sardinas. 
 
Durante la época incaica hubo además una política definida con respecto al 
acceso y uso de los recursos isleños, existiendo una serie de normas que 
regulaban la distribución y el control de la producción guanera. 
 
Se conoce además que en otras islas del litoral del Pacífico, las islas sirvieron 
como zona de intercambio y lugares de culto. Según se sabe, por ejemplo, con 
respecto a la isla de la Plata (Marcos, 1982) y, de otro lado, habiéndose 
comprobado que en el litoral peruano hubieron islas con ocupación humana 
antigua y explotación de los recursos existentes, tal como ocurrió en las islas de 
Lobos, Macabi, Guañape, Santa, San Lorenzo, Pachacámac y Chincha, donde 
grupos humanos yungas los tuvieron en posesión, surge entonces la interrogante 
de comprobar arqueológicamente si las  culturas yungas de la zona huachana 
ejercieron su dominio en las islas adyacentes a su territorio. 
 
Habiendo conocido los antiguos habitantes peruanos las propiedades del guano 
para fertilizar sus sementeras, fue lógico entonces que la posesión de las islas 
 
 
haya estado en la mira de los gobernantes nativos para asegurarse de su 
abastecimiento, y consecuentemente, controlar un recurso más, que les 
permitiera afianzar su poder entre la población aborigen. 
 
 Es interesante señalar la evidencia histórica sobre la importancia del guano en 
las sociedades andinas del Sur del Perú, las cuales las venían explotando desde 
épocas anteriores a la presencia europea, especialmente para los cultivos del 
maíz por considerarlo muy beneficioso e imprescindible para su crecimiento y 
buena producción.  
 
El tributo otorgado por los yungas a los gobernantes del altiplano del Titicaca, 
consistía en varios indios dedicados a la producción del maíz, para lo cual 
recibían llamas y costales en los cuales transportaban el estiércol desde el litoral 
hasta las parcelas situadas en Moquegua y Santa, luego de haberlo extraído de 
unas islas situadas entre 8 a 20 leguas de distancia (Diez de San Miguel, 1572. 




La isla es una gran formación rocosa que vista desde el lado Este, parece como 
inmensa mole de aspecto trapezoidal y color blanquecino, debido a las 
acumulaciones de guano, el ambiente es desértico, pues carece de vegetaciones 
y agua, hacia el lado Sur Oeste, existe un sector separado con pequeñas 
formaciones rocosas, pero más bajas. Por el Este queda la zona llamada 
“Península” donde se sitúa el muelle, las oficinas, la guardianía y el campamento 
para alojar al contingente de operarios que llegan en la época de extracción del 
guano, el resto de sectores, la llamada “Planchada” del lado Sur de los escollos y 
acantilados que rodean la isla, presentan fuertes pendientes por lo que son muy 
accidentados. 
 
La altura que alcanza fluctúa entre 80 metros hacia el lado Oeste y entre 60 a 50 
metros en otros sectores, tiene una extensión total de 16.58 Hectáreas, y en la 
mayor parte de ella habitan diversas especies de aves marinas. La distancia que 
 
 
existe entre el  puerto de Huacho y la isla es de 6.38 millas marítimas según la 
carta nacional, hoja H.23h, distancia que también fue referida en 7 millas 
(Raimondi, 1920.Pag. 403). 
Fauna 
 
La fauna que puebla la isla, fue, y es, el recurso de más importancia en este lugar. 
El orden que anotamos de las aves está en relación a su mayor frecuencia, entre 
las aves podemos mencionar al Guanay, el piquero, el alcatraz, el zarcillo, el 
pingüino, la gaviota peruana y a los gallinazos; las dos últimas especies llegan a 
la isla en temporada de incubación y crecimiento de pichones, por lo cual 










MAPA CULTURAL DE LOS CENTROS ARQUEOLÓGICOS DEL 
DISTRITO DE HUACHO 
 




2. Cerro Colorado 
3. Pampa de ánima 
4. Balcón de Huaura 









LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE HUACHO 
 
Huacho fue escenario de importantes desarrollos culturales. Existen evidencias de  
monumentos arqueológicos muy tempranos  llamado período arcaico, siendo el 
centro cultural de Bandurria el más antiguo con 5,500 años, inclusive anterior al 
mismo Caral, con una zona monumental de 10 pirámides y plazas circulares a 
base de adobe, conformando un sitio arqueológico por excelencia para explicar 
los orígenes de la civilización andina. 
 
 Ocupaciones posteriores al período intermedio tardío de la Cultura Chancay y 
sus diversas manifestaciones culturales: cerámica textilería. También se observan 
tatuajes en sus cuerpos y la mitología de sus andenes como es el caso de 
Vichama que siguen generando la atención de los estudios tanto nacionales  
como extranjeros. 
 
En nuestra hidalga ciudad existen determinados sitios arqueológicos que por sus 
vestigios especiales han sido declarados expresamente patrimonio cultural de la 
nación mediante resoluciones del Instituto Nacional de Cultura (INC). 
 














Ficha de observación N° 03 
 
N° DE FICHA NOMBRE DEL RECURSO DE INTERÉS 






PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIAS DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Huacho 10 Km. 




Movilidad: ómnibus, Viniván, 
combi. 
Se mantiene en buen estado 









El sitio se localiza sobre una terraza natural que domina el extremo Norte de la 
playa denominada localmente Playa Chica o Pampa de la Bandurria, casi a 10 
kilómetros al Sur de la actual ciudad de Huacho y a 13 kilómetros al Oeste de la 




El sitio está constituido por un conjunto de montículos concentrados cerca del 
borde de la terraza natural de material conglomerado que domina el extremo de 
Playa Chica, alrededor de los cuales se observan extensas porciones de terreno 
llano libre de construcciones, pero que presentan una alta densidad de material 
cultural. El sitio ha sido registrado previamente por la Doctora Rosa Fung en año 
de 1974 (Fung: 1988), quien excavó en el sector del basural, hallando una 




Ella enfatizó que sólo se excavó en la zona del basural, y que a la fecha no se 
habían  excavado las estructuras monumentales a la que ella denomina el 
montículo piramidal, estructura central con arquitectura en la superficie que se 
encuentra en lo que denominan el Sector B. Se ha realizado sólo a partir de las 
evidencias superficiales. Por el momento se han diferenciado los siguientes 
sectores: 
 
Sector A: (Norte). Área libre de estructuras, pero que presenta una elevada 
densidad de material cultural principalmente ecológico, concentrada mayormente 
en el borde de la terraza natural que domina la playa, en una extensión de casi 2 
hectáreas y cerca del lugar por donde pasaba la antigua vía del ferrocarril que iba 
de Huacho a Lima.  
 
Sector B:(Central). Está conformado por cinco montículos mayores en forma 
de pirámide trunca, algunos de ellos levantados aparentemente sobre elevaciones 
naturales. Estos montículos son bastante grandes y miden por lo general entre 80 
y 140 metros de largo, alcanzando algunos de ellos hasta cerca de 15 metros de 
altura, debido a que están conformados por varios niveles de terrazas artificiales 
superpuestas. En general, la extensión del terreno cubierto sólo por estos 
montículos oscila cerca de las 25 hectáreas. 
 
Sector C: (Sur). Gran extensión de terreno libre de estructuras, que tiene una 
extensión de 7.5 hectáreas, y que presenta en superficie una alta densidad de 
evidencias humanas como ceniza y basura arqueológica. La sección oriental de 
este sector fue afectada en el año de 1974 por el descenso de una gran cantidad 
de agua procedente de filtraciones del sector Santa Rosa (Cárdenas. 1977-1978, 
Fung: 2004), dejando expuesto un gran perfil de 497 metros de largo donde se 





Sector D: (Oeste). Área localizada entre el sector central de Bandurria que 
ostenta arquitectura monumental y la actual Carretera Panamericana. Allí se 
observan varios montículos pequeños de forma un tanto irregular y dispuestos sin 
un orden aparente pero asociados a restos de material en superficie como valvas 




Bandurria Centro Ceremonial de los sacerdotes, en la vista visitantes de la Universidad Nacional 






ENTREVISTA AL ARQUEÓLOGO ALEJANDRO CHU BARRERA 
SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE BANDURRIA 
 
Bandurria está ubicada a la altura del Km. 141 de la Carretera Panamericana 
Norte en el Distrito de Huacho, y por su enorme importancia histórica decidimos 
hacerte una entrevista ya que es motivo de nuestra investigación. 
 
 Dr. Alejandro Chu Barrera ¿Qué significa Bandurria para usted? 
 
 Bandurria en la Provincia de Huaura constituye la cuna del pueblo más antiguo 
del continente americano. 
 
Dr. Chu Barrera ¿Encuentra en dicha hipótesis de que Bandurria es el 
pueblo más antiguo de América? 
 
 Baso mi hipótesis en los diversos exámenes arqueológicos realizados en Estados 
Unidos que confirmaron que el reciente hallazgo tiene tres mil doscientos  años 
antes de Cristo. 
 
 Dr. ¿Esto quiere decir que es más antiguo que Caral? 
 
Así es. Caral tan sólo tiene dos mil novecientos años. 
 
 Dr. ¿Por qué cree usted que Bandurria es la población más antigua que la 
sierra y la  Selva? 
 
 Para mí el principal motivo del surgimiento de estas altas sociedades 
organizadas es por la disponibilidad de recursos marinos. 
 




Claro, Bandurria presenta dos sectores: el doméstico que está ocupado por 
poblaciones, y el monumental que peor suerte es el menos afectado, donde no ha 
habido ocupación moderna y las estructuras estaban cubiertas por los andenes. 
 
Dr. Chu ¿Cómo es visto Bandurria en la actualidad? 
 Es un gran sitio turístico que es visto como Caral, no solamente por sus 
edificaciones,    sino también porque está próximo a los humedales del Paraíso, 














Ficha de observación N° 04 
 
 
N° DE FICHA NOMBRE DEL RECURSO DE INTERÉS 





PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIAS DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Huacho 5 Km. 




Movilidad: ómnibus, Viniván, 
combi. 
Se mantiene en buen estado 





CENTRO ARQUEOLÓGICO DE CERRO COLORADO 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Existen aquí dos tipos de ruinas que marcan dos épocas distintas a través de los 
siglos. El primero, formado por los vestigios de una “pucará”, fortaleza que adorna 
un alto cerro, y que están constituidos por los restos de varias murallas de piedra 
superpuestas que han sido acarreadas, desde largas distancias. 
 
Estos muros no muy destruidos ocupan una gran extensión rodeando al cerro y la 
superposición de sus piedras sin argamasa visible, hacen pensar que sus 
constructores no conocían aún la fabricación del adobe que les hubiera sido más 
 
 
fácil transportar hacia la altura, en lugar de tener que escoger y acarrear las 
piedras desde muy lejos. Es de notar que en distintas partes de esta “pucará” 
especialmente en la cara Oeste de la plataforma inferior, se encuentran muchos 
cantos rodados perfectamente escogidos; del mismo tamaño y peso, y de color 
blanco, que suponemos hayan sido proyectiles para honda o “guaraca”, o que nos 
hace imaginar que en este sitio se luchó bravamente más de una vez. 
 
 Estos restos creemos que deben clasificarse como pre cerámico, y  la población 
que la defendía debe de haber estado situada en la parte baja, al pie del cerro, y 
fue destruida por alguna de las avalanchas de las aguas torrentosas que existió 
en las actuales pampas de “Ánimas”, siguiendo el mismo curso de los actuales 
desagües de Santa Rosa. 
 
El segundo grupo de ruinas situadas al Oeste de las anteriores, corresponde sin 
lugar a  dudas al Tambo de Huaura situado por el cronista de la expedición de 
Hernando Pizarro a Pachacámac. Cuentan que hicieron pascana en el Tambo de 
Huaura y que fueron atendidos por el “Hashu Paico”, curaca de este sitio, el cual 
los acompañó desde allí hasta Pachacámac, cargando con su gente los víveres y 
vituallas sacados del Tambo. 
 
En esa época todo el valle se llamaba Huaura, puesto que Huacho no existía aún, 
el único resto de población que existe en la banda izquierda del valle y que 
nosotros hemos conocido como “Cerro Colorado”, a nuestro juicio era el Tambo 
de Huaura por las siguientes razones: 
 
Su posición estratégica: 
Tambo de Huaura, situado en el extremo Sur del camino incaico que cortaba el 
valle de Norte a Sur en línea recta, desde Mazo, y su posición facilitaba la 
recepción de tropas que venían cansadas del Sur, y que descansaban aquí 
podían seguir su viaje al Norte, así como también con los caciques. El citado 




Cruz Blanca hacia Huacho actual, a causa de la destrucción de los tambos por el 
pillaje de los conquistadores y la mortandad de los habitantes del lugar, 
seguramente fue la nueva situación del “Huasho Paico”, quien como curaca debía 
atender obligatoriamente a todos los españoles que pasaban. Pero, aunque 
invadido por el atrio de la actual iglesia de Cruz Blanca y la plazuela, y también 
por las chacras vecinas, el antiguo camino sigue conservando su línea recta, 
pasando por Valdivia hasta el Tambo. 
 
El puquio de Agua Dulce 
El regalo de agua pura y limpia, justamente al pie del Tambo, sirvió para atender 




La existencia de restos de tres grandes almacenes con paredes de adobón, tipo 
inca, que no han sido corrales, pues no hay trazas de la existencia de animales, 
sino que su piso ha sido endurecido exprofesamente, y cuenta con pequeñas 
habitaciones como para oficinas de los quipucamayos y pasadizos laterales para 
los guardianes. A pesar del constante lijar de la arena que el fuerte viento 
transporta, algunas paredes interiores conservan aún trazos de la pintura ocre 
amarilla con que estaban cubiertas. Todavía existen hacia el lado Este del último 
depósito, restos que parecen cuyeros, que debían de haber criado en gran 
cantidad para el abastecimiento de las tropas y la población. 
 
 La gran extensión de las ruinas: 
 
La variedad del estudio de sus construcciones, pues la mayor parte de ellas,  
parecen haber sido sólo “rancherías” de cañas que corresponderían al pueblo 
común; además, en una parte se nota que han habido calles tiradas a escuadra, 
que seguramente serían para las tropas de paso, en cambio, hacia el lado Sur, 
defendidas del viento por los cerros, las construcciones han sido de adobón y 
adobitos, señal de que estaban destinadas a los jefes o a los viajeros 
 
 
El cuadro de piedras: 
Existente en la parte del cerro situado al Sur de la población, está orientado de tal 
forma que es divisado desde larga distancia por gente que viene desde el Norte. 
 
Es muy semejante al que existe en el cerro: 
 
La antigua población de Chancay, pero de Trinidad es mayor, pues mide 207 m., 
de Este a Oeste, y 247 m., de Norte a Sur. También hay en el valle de Huaura, 
sobre un alto cerro que domina las alturas de Huacán, un rectángulo, pero más 
pequeño. 
 
Estos cuadros son típicos de la cultura Chancay, aunque no sabemos 
exactamente su finalidad, puede ser religiosa como la plaza ceremonial de Chavín 
o simplemente indicadores de algún lugar importante. En la base de este cerro se 
observan restos de imitaciones de adobón, posiblemente templos o casa de algún 
curaca por el resto de la pampa, vestigios de casas de caña, algunos bastantes 
frescos con techos de panca de maíz, pero todo el cerro se ve que ha sido 
malamente huaqueado. 
 
Las pampas y laderas de los cerros que rodean a la  campiña de Huacho, están 
llenas de panteones de distintas épocas. Y aún existen dentro del perímetro de la 
ciudad como una prueba de que la parte cultivada ha sido tan extensa 
anteriormente, y que más bien la campiña ha ido creciendo por etapas; pues es 
bien conocida la costumbre de enterrar a sus muertos sólo en sitios secos, con el 
fin de que sus cuerpos se conservasen sin deteriorarse, con la idea de que 
seguirían viviendo otra vida. Aparte de estos restos, se conservan aún dos 
grandes huacas de adobón y adobitos en el fundo Peralvillo y el cerro “San 
Jetuto” en el barrio del Molino. 
 
Por el lado de Hualmay hay gran cantidad de huacas de distintas dimensiones 
hasta las orillas del barranco que da al mar. Deben ser de gran antigüedad, y sus 
muros se hunden profundamente en el subsuelo. Esta zona era considerada por 
la gente de la campiña y de Carquín como sitio sagrado; y cuando  hace más o 
 
 
menos 60 años un señor apellidado Bazalar las irrigó, hubieron sordas protestas y 
amenazas de maleficios, pues se consideraba como una profanación. En verdad 
lo fue, porque al arar estos terrenos, aparecieron gran cantidad de momias, 
algunas con tejidos finos, pero Bazalar las hacía quemar, perdiéndose 
lastimosamente muchas pruebas de un pasado digno de haber sido estudiado. 
 
 
1. Fragmento de tambor encontrado en Hualmay sitio arqueológico denominado Los huacos 
Las investigaciones arqueológicas en la zona de Cerro Colorado fueron realizadas 





En la segunda temporada de excavaciones se exhumaron 63 tumbas, de las 
cuales 50 se encontraban disturbadas por los efectos del huaqueo. Se 
identificaron  69 individuos, las sepulturas son pozos simples de forma elíptica 
circular, rectangular o de tendencia cuadrangular con esquinas curvadas.  
 
Las asociaciones son extremas al bulto funerario, lo componen fundamentalmente 
vestigios de cerámica y alimentos. Esto nos indica que las actividades 
económicas debieron estar centradas en las labores agrícolas y pesqueras, 
además de otras actividades artesanales. La filiación cultural estaría ubicándose 





























En la vista, el Dr. Arturo Ruiz Estrada hace reconocimiento del Centro 






TEXTILERÍA DE CERRO COLORADO 
 
Como buenos pescadores fabricaron también redes, anzuelos y sedales, con los 
que obtenían del mar diversos tipos de peces, mamíferos marinos, mariscos, 
algas y crustáceos para su alimentación. Las redes permitían elevar la 
productividad de la comunidad pesquera del litoral. 
 
Destacaron en el tejido y conocieron el telar y el hilado con fibras de algodón y 
lana, elaborando finos tejidos polícromos, telas limpias, mantas, redes, bolsas, 
vestidos, sogas, fajas y adornos. Las gasas y tejidos calados fueron de excelente 
calidad, usados mayormente como tocado femenino, probablemente por la clase 
social superior, hechos a la medida de las princesas de Chancay. 
 
El lápiz, el tejido hecho de hilos con varios colores, el color de hilos que no se 
ven, sólo se ven los colores de la trama. Los diseños pintados en las telas 
expresan muchos aspectos de su cultura, sus divinidades y varios elementos de 
su medio ambiente, tales como animales y plantas. El procedimiento se llama 





Museo de arqueología en la que se guardan los restos de textilería del centro 




LA MÚSICA DE CERRO COLORADO 
 
La música estuvo presente dentro de la vida cotidiana del poblador huachano. 
Destacaron en el empleo de instrumentos como la quena, la antara y la flauta. 
Hay pruebas fehacientes que los pobladores  de la cultura Chancay desde hace 
5,000 años practicaban la música, y lo hacían a través de varios instrumentos que 
elaboraban de arcilla o de carrizo. 
 
En las excavaciones realizadas en las tumbas de Cerro Colorado se han 








En la vista, instrumentos de viento como pincullos, quenas, antaras; conocida por 




LUGARES ARQUEOLÓGICOS DE HUACHO 
 
El Museo Arqueológico Regional de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión 
 
Fue fundado el 7 de noviembre de 1987 con el nombre de Museo Arqueológico 
Universitario, como resultado de las investigaciones arqueológicas que la 
universidad apoyaba en el estudio de las sociedades del valle de Huaura y su 
área  de influencia. Estas investigaciones estuvieron  a cargo del reconocido 
arqueólogo Arturo Ruiz Estrada, quien entonces era docente e investigador de la 
universidad. 
 
El Museo Arqueológico Regional muestra restos antiguos de las civilizaciones que 
habitaron en el valle de Huaura, en especial a la zona de Huacho, y que 
pertenece a la cultura Chancay, las que en su mayoría provienen de Cerro 
Colorado y Huaura. Está compuesto por objetos de alfarería, tejidos de junco, 
tejidos de pesca, textilería, dioses tallados en madera, instrumentos musicales, 
restos óseos, fardos funerarios y el hombre tatuado. 
 
En la foto se observan algunos de los restos arqueológicos que muestra el Museo 




El Perro Chimoc: Perro sin pelo peruano 
 
Este antiguo amigo del hombre peruano fue compañero fiel hasta la muerte. Su 
representación la apreciamos en el arte Chancay. 
 
El perro sin pelo peruano (Cannis Nudus) es también conocido como “Perro 
Viringo” o “Perro Chimoc” cuya denominación fue tomada por los españoles a su 
llegada al valle costeño del Norte, ya que en esa  época eran conocidos como 
“Perros chimos”. Otras versiones refieren que el nombre fue tomado por la 
similitud con el perro de Taita en China, denominándose “Perro Chino”. Lo cierto 
es que el Cannis Nudus es peruanísimo, y único en su especie, de piel desnuda, 
salvo en la cabeza, en la extremidad de la cola o en el dorso del cuerpo. Esta 
deficiencia de pelo podría deberse a un síndrome causado por su alta 
temperatura corporal de 39º C, por ello, es buscado como cura de males 
reumáticos. Su piel varía de color entre el negro o castaño oscuro. El tamaño 
puede variar entre 25 a 65 centímetros. Una de sus principales características 
poco conocidas es que carecen de dentadura premolar, por lo que no son 











Perro sin pelo, elegante ejemplar conocido por los pobladores de la cultura 
Chancay, que fue utilizado como guardián de las casa, en los conflictos y en las 
guerras. 
 
Yacón, palo cavador, plato con maní, plato con maíz 
 
La agricultura, al igual que la pesca, fue una de las principales actividades 
desarrolladas por el poblador huachano, establecieron para ello un importante 
sistema hidráulico. Además de domesticar y cultivar diversos productos nativos, 
las actividades que desarrollaron para la supervivencia fueron principalmente la 
agricultura y la pesca. Ellos implementaron un sistema hidráulico destinado a 
irrigar el desierto, y cultivaron muchos productos nativos como maíz, frijol, papa, 
camote, achira, yuca, maní, chirimoya, pacae, pepino, lúcuma, algodón. 
 
Instrumentos de trabajo y utensilios domésticos que utilizaron los habitantes de la cultura Chancay 
que obra en el Museo Arqueológico de Huacho 
 
 
Ficha de observación N° 05 
 
N° DE FICHA NOMBRE DEL RECURSO DE INTERÉS 





PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIAS DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Huacho 80      Km. 




Movilidad: ómnibus, Viniván, 
combi. 
Se mantiene en buen estado 









I.ÁREA DE EXPANSIÓN 
La cultura Chancay se ubicó al Norte de la ciudad de Lima, ocupando los valles 
de Chancay y Huaura, donde se encuentran sus principales sitios. También existe 
evidencia de la presencia de Chancay en la parte Norte del valle de Chillón, tal 




Su origen viene de lejanos tiempos pre- incaicos, y la antigüedad que se calcula 
corresponde al período Intermedio Tardío, es decir, durante la época comprendida 
entre los años 1,300 y 1450 d.c. 
Esta cultura es contemporánea a Chimú, Cajatambo y Chincha. En la plenitud de 
su apogeo, la sociedad de Chancay fue conquistada por los incas que avanzaron 





Las actividades que desarrollaron para su supervivencia fueron principalmente la 
agricultura y la pesca. Para el desarrollo de la agricultura implementaron un 
sistema hidráulico destinado a irrigar  extensas áreas de cultivo. Cultivaron 
muchos productos nativos como el maíz, frijoles, papa, camote, achira, yuca, 
maní, chirimoya, pacae, pepino, lúcuma, palta, guayaba, zapallo, ají, guanábana, 
ciruela, algodón. 
 
Fueron expertos navegantes y pescadores, construyeron grandes embarcaciones 
y balsas para intercambiar productos a lo largo del litoral sudamericano, también 
fabricaron redes, anzuelos y sedales con los que obtenían del mar diversos tipos 
de peces, mamíferos marinos, mariscos, algas y crustáceos para su alimentación. 
 
IV.TRANSPORTE E INTERCAMBIO 
Usaron grandes y pequeñas embarcaciones construidas de madera y totora con 
telas de algodón. Desde sus puertos y caletas como Huacho, Carquín, Supe y 
Chancay, se desplazaron por el mar a grandes distancias para intercambiar 
productos como el pescado seco, la sal, el algodón, y sus tejidos por otros 
artículos de diferentes culturas del Norte y Sur del Perú. 
 
V.ORGANIZACIÓN SOCIAL 
Los grupos sociales de Chancay estuvieron organizados a base de ayllus, con 
diferentes jerarquías en el valle de Huaura, Luriama, Mazo, Végueta, Rontoy, 
Vilcahuaura, Acaray, Andahuasi, Quipico y Huacán. También existían otros ayllus 
en Huaral, Supe y Barranca. 
 
Una clase dirigente gobernaba el valle de Huaura, e igualmente ocurría en el valle 
de Huaral, y hubo rivalidad entre ellos por la hegemonía política de los territorios 





 Dentro de la población había especialistas en los trabajos de agricultura, pesca, 
medicina, arquitectura; así como la fabricación de tejidos, cerámica y artesanías. 
 
VI.EXPRESIONES CULTURALES MÁS REPRESENTATIVAS 
 
Esta sociedad destacó en varios aspectos, y sus expresiones culturales se 
pueden reconocer en varias formas: 
 
Cerámica 
La cerámica Chancay es muy llamativa debido a sus peculiares representaciones 
modeladas y al uso de colores blanco y negro (el primero para el fondo, el 
segundo para los diseños), por lo que es conocida como todo negro sobre blanco. 
Los motivos más representativos son los peces, monos, gatos, aves, etc. 
 
Generalmente, las vasijas se hicieron con la técnica del modelado, aunque 
también fue común el uso de moldes y pequeñas aplicaciones figurativas. Son 
frecuentes los grandes cántaros con asas verticales, los platos y las copas con 
pedestal, así como las representaciones escultóricas de perros, camélidos, aves y 
frutos. 
 
Cántaro típico de la cultura Chancay. Procede del cementerio de Cerro Colorado. 








Chinas y cuchimilcos 
 
Las piezas más famosas son los cántaros, en cuyo cuello se representa una 
cabeza humana modelada y pintada con tocado, orejeras y pintura facial. Se le 
reconoce como Chinas debido al aspecto de sus ojos. 
 
Los cuchimilcos son típicos de la cerámica Chancay, representan a hombres y 
mujeres desnudos con el sexo bien definido. Casi siempre están de pie, y tienen 
los brazos levantados con las  palmas de las manos hacia adelante. Algunos 
llevan un pequeño personaje que según la tradición oral representa a su alma. 
 
Se cree que los cuchimilcos eran protectores de las tumbas, pues muchas veces 
han sido encontrados sobre el cuerpo del difunto. También se les considera como 








La cultura Chancay destaca por la variedad de técnicas a la belleza estética de 
sus textiles. Se han encontrado telas pintadas que parecen verdaderas obras de 
arte moderno tales como: delicadas y finas gasas, encajes, estupendos tapices y 
tejidos bordados, brocados y plumas, todos ellos expresan en su iconografía la 
cosmovisión de la cultura Chancay. 
 
 





Las telas pintadas 
Las composiciones suelen representar a personajes, animales y símbolos hechos 
con trazos muy directos y simples, que a veces trasmiten un candor casi infantil. 
Otras composiciones más complejas manifiestan un patrón de imágenes míticas, 
características de su cultura. Destacan la serpiente bicéfala y las olas del mar. 
Según el investigador Arturo Jiménez Borja, la serpiente de dos cabezas 
simboliza el ciclo del cosmos. En general, representa el concepto de la dualidad, 
presente en la mayoría de las culturas del antiguo Perú. Algunas de las telas 
pintadas tienen un centro alrededor del cual gira el resto de la composición, otras 
pueden ser vistas desde cualquier ángulo. 
 
 Los colores que utilizan son terrosos, y los contornos casi siempre son negros o 
de marrón oscuro, algunas telas se asemejan a las mejores composiciones de 
maestros contemporáneos de la talla de Joan Miró, Paul Klee y Pablo Picasso. 
 
Retículas y encajes 
El tejido reticulado se confecciona cruzando perpendicularmente pares de 
urdimbres con pares de trenzas, que por la firmeza que adquirieron dan la 
impresión de ser impecables telarañas. Sobre este retículo la aguja solía bordar 






Edificaron ciudades, templos y fortificaciones, todas construidas principalmente de 
barro con adobes y adobones, levantaron edificios en forma de pirámides 
truncadas para efectuar actividades ceremoniales y religiosas, sus construcciones 
eran de forma rectangular con habitaciones para las familias, había plazas para 
las reuniones y transacciones comerciales. En las fortificaciones emplearon la 
piedra y el adobón de barro, buscando las colinas para ubicarse y tener una 






Los metales fueron obtenidos en las zonas de Oyón, Cajatambo y Pasco, donde 
hay muchos yacimientos minerales. Conocieron y fundieron metales como el oro, 
la plata, el cobre para fabricar alhajas, vasijas ceremoniales e instrumentos como 
tumis, agujas, pinzas, anillos, anzuelos, cuentas de collar y láminas que 
adornaban sus vestidos. 
 
 






Los entierros de la cultura Chancay son típicos por el uso de fardos funerarios que 
continúan la tradición en el horizonte medio. 
 
El cuerpo del difunto era colocado en posición flexionada y envuelto en un textil 
lleno de algodón. En torno a este material vegetal, colocaron hojas que servían 
como relleno en forma de paquete. En algunos casos el fardo era cubierto con 
una red de totora. Otra costumbre fue la de colocar sobre los fardos una falsa 






Esqueleto de una momia en actitud de tocar la zampoña; descubierto en el 





















Ficha de observación N° 06 
 
N° DE FICHA NOMBRE DEL RECURSO INTERÉS 






PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIAS DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Huacho- Manzanares 4   Km. 




Movilidad: ómnibus, Viniván, 
combi. 
Se mantiene en buen estado 
de conservación declarado 
patrimonio cultural. 
 
ENTIERRO DE UN MÚSICO PREHISPÁNICO 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Se trató de una tumba simple, se enterraron a dos individuos, un adulto y un niño, 
el personaje adulto debió realizar actividades musicales, pues llevaba dos 
zampoñas, por el análisis osteológico se determinó que padecía de dolencias 
congénitas, el otro individuo fue un niño que fue posiblemente destinado como 
ofrenda, pues hay testimonios de sacrificios humanos en el antiguo Perú, el adulto 
pudo ser un prestigioso personaje por sus virtudes artísticas, sin embargo la 
cantidad de ofrendas es pequeña con relación a otras tumbas del mismo sitio, por 
lo que parece,  fue de clase social baja. 
 
De acuerdo al estilo de los canteros depositados, se puede expresar que el 
funeral se habría realizado durante la fase Chancay, último del período Intermedio 
Tardío (900-1476) en la cronología para los andes centrales, inmediatamente 
antes de la conquista incaica del valle de Huaura. 
 
El fardo está puesto en posición vertical que difiere de otros, en que el bulto fue 
puesto en forma horizontal. Se hallaron cuatro recipientes, que se supone  
debieron contener chicha, pues era una ofrenda de frecuente uso ritual. La 
 
 
predominancia de tejidos y rellenos de algodón, la presencia de choros, 
pescados, el estilo de la alfarería y la posición flexionada del cadáver testimonian 
un típico entierro yunga. La humedad fue un factor que deterioró los cadáveres, y 
no se pudo saber más sobre los rituales del entierro, pero puede afirmarse que 
fue similar en su procedimiento a otros del mismo lugar, la distribución de los 
fardos nos muestran un ordenamiento cuidadoso ligado a sus creencias 
religiosas, la presencia de cabellos, plumas y piedras también están relacionadas 




Momia en actitud de tocar la zampoña, descubierto en un cementerio 













La venus de Huaura, figura antropomorfa tallada en madera. Fue encontrada en 
Chacaca, valle de Huaura. 
 
 
Dibujo frontal y posterior de los tatuajes originales de la momia descubierta en 





Fragmentos de mantos pirograbados con diseños de aves y peces. Procedente 




















Ficha de observación N° 07 
 
N° DE FICHA NOMBRE DEL RECURSO DE INTERÉS 





PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIAS DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Huacho- Santa María 5    Km. 




Movilidad: ómnibus, Viniván, 
combi. 
Se mantiene en buen estado 









Arturo Ruiz Estrada se puso rojo de alegría cuando vio los tatuajes azules de la 
momia. Ahí, entre el puerto de Huacho y el barrio de Amay, una corazonada lo 
animaba a seguir desenterrando fardos funerarios con fines científicos. Desde 
principios de los años ochenta una serie de tumbas estaban siendo saqueadas 
por los traficantes de legados precolombinos, situación que motivó que la 
universidad huachana “José Faustino Sánchez Carrión” le encomendara el 
estudio de campo en las zonas aledañas e inmediaciones. 
 
En ese momento el hallazgo del profesor de dicha casa de estudios conmocionó a 
las autoridades locales. Un precario laboratorio de la ciudad universitaria sirvió 
 
 
para estudiar los rasgos antropológicos, los símbolos tatuados y la distribución de 
estos en el cuerpo del que luego sería bautizado como “El Hombre Tatuado de 
Huacho”. 
 
Este descubrimiento realizado en 1981 permitió conocer las costumbres 
funerarias de loa ayllus huachanos, los brazos eran fuertemente flexionados hacia 
el tronco, de modo que la mano izquierda quedara sobre el pecho, y la mano 
derecha sobre el epigastrio. Las piernas igualmente estaban pegadas hacia el 
vientre. En esta posición fue encontrada la momia, que además fue sepultada 
echada de espaldas, posición diferente a las otras, que por lo general fueron 
encontradas sentadas en las tumbas. 
 
Ruiz Estrada señala que otra momia fue recuperada en uno de los cementerios de 
Cerro  Colorado, muy cerca de la ciudad de Huacho. “Estaba en un arenal al pie 
de una cumbre baja, colmada de fosas destruidas y restos de objetos cerámicos 
fragmentados. La tumba había sido continuamente saqueada”. Pese a la 
profanación de la fosa mortuoria y el consabido hurto de piezas patrimoniales de 
la nación, se encontró un cuerpo completo enterrado de forma extendida, la cual 
fue también trasladada a dicha ciudad universitaria. 
 
Después de sacudir el polvo que durante cientos de años lo había cubierto, se 
descubrió un individuo de sexo masculino con la espalda y los brazos tatuados. A 
diferencia del hombre tatuado de Huacho, las figuras de este personaje eran más 
variadas y cubrían un mayor número de partes de su cuerpo. 
 
Ambos hallazgos permitieron a Ruiz Estrada suponer que existieron diversas 
formas de plasmar los diseños corporales, y que cada uno fue un símbolo que 
explicaría la posición social, militar y religiosa del individuo. 
 
Resulta sugerente la repetición de muchos símbolos tatuados en otros cuerpos, 
en objetos como los tejidos, la cerámica y diversos materiales de la cultura 
Chancay, con ello, podemos constatar que existió un amplio vocabulario 




Hombre tatuado de Huacho, estudiado por el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada. 
 
 
Área de influencia 
 
Cuando en 1533 los españoles realizaban contacto con Chancay, sociedad a la 
que Huacho y el valle de Huaura pertenecían, este lugar ya se encontraba bajo el 
dominio de los incas. 
 
De acuerdo con nuestro entrevistado, los primeros conquistadores que pasaron 
por éstas tierras sólo eran parte de la milicia de avanzada hacia el Dorado o 
 
 
grandes ciudades cuyos tesoros pudieran expropiar. “Fueron los primeros en ver 
a los hombres tatuados pero como no sabían escribir, no dejaron testimonio de su 
existencia. Ello impidió que contáramos con referencias históricas sobre una 
cultura que se desarrolló durante los siglos X al XV de nuestra era”. 
 
Sin embargo, los Chancay dejaron diversas manifestaciones culturales que 
investigadores como Robert Feldan (Supe) y Andrzej Krzanaswsk se encargaron 
de recoger. Aparte de los lugares mencionados, en el entorno territorial de 




Ruiz Estrada señala que al principio eran grupos con bajo desarrollo tecnológico, 
pero que “progresaron gradualmente hacia sociedades de nivel  estatal. La 
sociedad de Chancay fue la máxima expresión de la revolución regional yunga. 
Esta trayectoria cultural se sostuvo con los logros artesanales y tecnológicos que 
alcanzaron los nativos”. 
 
A los Chancay se les reconoce por la calidad de su industria textil. Valga este 
comentario que ya Cieza de León hiciera en 1550. “Para hacer estas cosas 
tuvieron tan perfectos colores de carmesí, azul, amarillo, negro y de otras suertes 
que verdaderamente tienen ventaja a las de España”. 
 
Aparte del tejido, la alfarería también alcanzó un gran desarrollo en los 
alrededores del valle del Río Huaura. En los cementerios ubicados en Végueta, 
Hualmay, Chacaca y Carquín se han encontrado ceramios cuyos diseños son 
excepcionales. 
 
Cerca de mil de estos objetos se encuentran en el museo de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Junto con las momias tatuadas, estos 
objetos esperan ser investigados y conservados como reconocimiento a una parte 
olvidada de nuestra historia. Luego casi de 20 años de haber sido extraídos estos 
 
 











Fragmento de fajas de figuras geométricas que sintetizan la representación de aves y 





Cántaro incaico descubierto en una tumba del barrio de Manzanares (Huacho) que indica 
la presencia del Tahuantinsuyo en Huacho y el valle de Huaura (foto A. Ruiz Estrada). 
 
 
Restos de la Muralla de Mazo. Es un bastión hecho de barro y piedra con más de 2 metros 
de altura, protegida en tiempos pre incaicos a los ayllus de Huaura. 
 
 
Representación de personajes enmarcados en grecas. De la cabeza salen rayos como 





Ficha de observación N° 08 
 
N° DE FICHA NOMBRE DEL RECURSO DE INTERÉS 
 
08 
MUSEO ARQUEOLÓGICO Y DE 
EXPOSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD 






PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIAS DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Huacho 1   Km. 




Movilidad: ómnibus, Viniván, 
combi. 
Se mantiene en buen estado 




EL MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 
CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Fue fundado el 7 de noviembre de 1987 con el nombre de Museo Arqueológico 
Universitario, como resultado de las investigaciones arqueológicas que la 
universidad apoyaba en el estudio de las sociedades del valle de Huaura y su 
área  de influencia. Estas investigaciones estuvieron  a cargo del reconocido 







El Museo Arqueológico Regional muestra restos antiguos de las civilizaciones que 
habitaron en el valle de Huaura, en especial a la zona de Huacho, y que 
pertenece a la cultura Chancay, las que en su mayoría provienen de Cerro 
Colorado y Huaura. Está compuesto por objetos de alfarería, tejidos de junco, 
tejidos de pesca, textilería, dioses tallados en madera, instrumentos musicales, 





En la foto se observan algunos de los restos arqueológicos que muestra el Museo 















Ficha de observación N° 09 
 
N° DE FICHA NOMBRE DEL RECURSO DE INTERÉS 
 
09 





PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIAS DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Huacho 8   Km. 




Movilidad: ómnibus, Viniván, 
combi. 
Se mantiene en buen estado 




SITIO ARQUEOLÓGICO DE PLAYA CHICA 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Es una extensa pampa y bahía ubicada al pie del Cerro Sanu, cerca de las 
Salinas de Huacho. Paraíso mide 150 metros de largo por 60 metros de ancho, 
semejando un promontorio irregular, cuya superficie es de color oscuro debido a 
las cenizas mezcladas con conchas. El sitio 221-23H-7-K-2, el más importante, es 
un basural de 3 metros de espesor, donde hay evidencia de paredes de piedras 
toscas asociadas a la ocupaciones sin cerámica y la cerámica inicial. 
 
A dos kilómetros al Este de Paraíso 1, entre las dunas altas, está una estructura 
de 20 x 30 metros, con varios recintos, hoy casi sepultados por la arena; las 
paredes visibles son de adobes rectangulares de 0.37 x 0.16 x 0.12 metros, con 
restos de enlucido amarillo y rojo-naranja. Es el sitio Choque Ispana, sitio 224-
23H-7-K5. Está orientado de Norte a Sur, en su lado Oeste hay un corredor 
señalado por dos paredes paralelas de adobes, de baja altura, que a modo de 




Durante una visita al sitio, el Dr. Alfredo Torero indica que la ubicación y 
características corresponden a la descripción del famoso santuario de ese nombre 
mencionado por los extirpadores de idolatrías en el siglo XVII en Huacho 
(comunicación personal, julio 1977). El Dr. Julio C. Tello, durante su visita al valle 
en 1937, trató de ubicarlo por la zona del Cerro Centinela en Huaura (Tello, J., 
1956.322), declaró que no lo halló. Sería de gran interés la limpieza y estudio del 































1. Santo Patrón de Huacho 
2. Patrona de la Virgen de Fátima 
3. Fiesta de la Cruz de Luriama 
4. Fiesta de San Juan 
5. Fiesta de San Pedro 










Ficha de observación N° 10 
 
N° DE FICHA NOMBRE DEL RECURSO DE INTERÉS 
 
10 






PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIAS DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Huacho Huacho- Hualmay 




Movilidad: ómnibus, Viniván, 
combi. 
Se mantiene en buen estado 





CARACTERÍSTICAS  GENERALES 
 
Constituyen la evidencia de manera más singular de la cultura de los pueblos 
costeros, son la ruptura simbólica con su realidad cotidiana, la pobreza y la 
miseria en estas ciudades, las fiestas religiosas condicionan el ejercicio del poder 
y la repartición de sueños. En el proceso histórico se han institucionalizado, y  que 
ahora adquiere un rol económico social y político. 
 
Las fiestas patronales se han ido enriqueciendo con la presencia de inmigrantes 
de Cajatambo, Ámbar, Ancash, Piura, que ya son parte de la identidad y 
personalidad de Huacho, lo mismo que en las colonias chinas, japonesas, 
italianas que fortalecen sus patrones culturales que ahora se han mixtificado. 
 
Participan las autoridades civiles como el  Alcalde, el Presidente Regional, el 
Comandante, y que es parte oficial del grupo de devotos, y están obligados a 
diversos mandatos de conformidad con sus rangos dentro de esta jerarquización 
de roles, sin duda la gran responsabilidad recae en los Mayordomos, quienes son 




Asume el costo para esto, el designado, sus parientes y amigos. Se preparan casi 
un año, en la que crían cerdos, toretes, patos, pavos, cuyes, etc. Adquieren 
deudas, muchas veces difíciles de pagar, y evidencia una obligación de 
responsabilidad comunal en la que se obsequian avellanas, juegos artificiales 
como la vaca loca, un saco de arroz, un saco de camote, papa seca y cien cajas 
de cerveza. 
 
En efecto, para muchos, sino la totalidad de sus miembros del barrio, es 
vergonzoso no haber cumplido una función religiosa por lo menos una vez en su 
vida. Es un honor participar de la organización Mayoral de la fiesta, que es cumplir 
con la Virgen o el Santo, y piensa que le irá bien en el matrimonio, en el trabajo o 
con la  enfermedad. Aquí podemos darnos cuenta claramente sobre  la 
implicancia social y religiosa de las fiestas en los barrios de Huacho. 
 
 En el aspecto económico, la fiesta adquiere un carácter turístico que lo vincula a 
la economía occidental, se despliega la organización de  ferias artesanales,  se 
exhiben comidas típicas, producción vitivinícola, carrera de burros, fiestas 
taurinas, campeonatos deportivos de fútbol, juegos mecánicos, donde es gran 
atracción la montaña rusa. Por otro lado, es  una institución que nos permite 
aprovechar la ayuda mutua. 
 
 El ayni que los migrantes han trasladado de sus pueblos y que consiste en la 
prestación con cargo de reciprocidad. Lo cotidiano de esta institución está dado 
por una jornada de trabajo prestada a un pariente o a un amigo que en 
circunstancias semejantes está obligado a corresponder idéntico servicio. 
 
Al respecto, para Eric Wolf la comunidad tiene una función delimitada, partiendo 
del hecho de que para pequeñas sociedades replegadas sobre ellas mismas 
fuertemente integradas, es desde el punto de vista del catolicismo heredado por la 
colonia, que las fiestas tienen un carácter mágico- religioso, que se combinan con 




A continuación presentamos el calendario de fiesta y aniversario de la Provincia 
de Huaura: 
 
El Corpus Cristi (se celebra en Mayo y Junio) 
 
La fiesta del Corpus Cristi reemplaza a la Pascua del Sol o Inti Raymi. El Hatun 
Amoray Quilla o gran mes de la cosecha (Mayo), se convirtió más tarde en la 
fiesta de las Cruces. Al respecto, Stevenson, un viajero natural de Inglaterra que 
ancló por algunos días en la ciudad de Huacho, en los años de la independencia 
nos dice  en “los informes y memorias”, sobre la fiesta Cristi. 
 
 Que  la fiesta del Corpus era la fiesta más importante desde la colonia, con una 
magnífica decoración de la iglesia y cuantiosos gestos de los mayordomos, 
alfares y mayorales en invitaciones exquisitas, que los presentes compartían 
dicha y alegría, su capacidad de convocatoria atraía a numerosos residentes de 
pueblos cercanos y hasta de Lima y Callao 
 
En la víspera de la fiesta se presentaban los  danzantes llamados “Los Huancos”, 
en grupos de 8 a 10 hombres ataviados con plumas de avestruz que coronaban 
su cabeza con  pequeños ponchos de tejidos envueltos con un cuero llenos de 
cascabeles en las  piernas, sus rostros estaban cubiertos con un pañuelo, y en el 
brazo derecho sostenían un grueso garrote, mientras en la mano izquierda 
portaban un pequeño escudo de madera. 
 
 Recorrían las calles al compás de flautas, clarinetes, tambores y otros 
instrumentos musicales. Bailaban con bulla incesante, se enfrentaban con otras 
pandillas en luchas campales, y donde se aprecian a los criollos representantes 
del orden establecido. 
 
La coreografía  de los Chimbos consistía en  coloridos ponchos, pantalones 
cortos, collares, aretes, brazaletes, rosarios, coronados con moneda de oro y 





Los investigadores señalan que la fiesta de Corpus Cristi continuó con su 
tradicional presentación hasta 1920. De la campiña de Huacho las mujeres traían 
sus mejores frutas para comercializarlos, formándose pequeños mercadillos 
desde la plaza de armas hasta finalizar lo que es hoy la Avenida Grau. 
 
La fiesta del Corpus Cristi fue publicado en el diario el Imparcial el 3 de julio de 




Fiesta de San José patrón de Manzanares 
 
El 9 de Marzo se celebra con mucho entusiasmo la fiesta de San José de 
Manzanares, en cuya fecha acuden a la sede parroquial de Manzanares los 
mayordomos con sus respectivos trajes, acompañados de las bandas que han 
sido contratados para esta ocasión. 
 
La referida fiesta concibe la  atención de toda la población cristiana de 
Manzanares, quienes participan activamente en la organización y éxito de la 
misma. Toda la responsabilidad de la fiesta recae sobre los mayordomos, quienes 
con sus funcionarios ataviados de lujosos trajes realizan el popular recorrido por 
las principales calles de Manzanares, invitando a la población a congregarse en la 
parroquia. 
 
El Mayordomo y su comitiva se dirigen a las casas de las autoridades y vecinos, a 
esperar a grupos de moradores que le regalan arroz, carne, verduras, avellanas, 
dinero, azúcar y cerveza. Mientras tanto, al son de la banda, las mujeres bailan e 
invitan  refresco de chicha, aguardiente y cervezas a los visitantes y vecinos, 
como símbolo de compromiso con la fiesta. 
 
La víspera se celebra con la tradicional salva de 21 camaretazos, la plaza es la 
delicia de los niños. Concurren en su mayoría con los arreglos florales hechos con 
 
 
motivo de la fiesta, y a las 12  de la noche se exhibe un castillo de fuegos 
artificiales acompañado con música criolla, huaynos y marinera, y que esta noche, 
es una noche de fiesta en el local comunal con la presencia de grupos musicales 
de moda, en la que los jóvenes desbordan su entusiasmo hasta el amanecer. 
 
Al día siguiente, a las  4.00 p.m. se desplaza la imagen del santo San José, 
acompañado de la multitud de fieles que entonan canciones religiosas, quemas 
de avellanas y bombardas, en el trayecto algunas tiendas y devotos le rinden 
plegarias con arreglos de flores o dinero. Las mujeres invitan gran cantidad de 
refresco y aguardiente. 
 
En esencia, la fiesta patronal constituye un momento de socialización entre todos 
los vecinos, amigos y es motivo de conocer más amistades. 
 
La Semana Santa 
 
La fiesta se celebra en el mes de Marzo y otras veces en Abril, desde que ha sido 
instituido, una semana antes sale de la Catedral de San Bartolomé la Virgen 
María por las principales calles de Huacho, acompañado de cientos de devotos 
con profundo sentimiento religioso. Muchos de ellos con ternos negros, otros con 
medallas y cordones, que son signos de que son soldados de Cristo. 
 
Desde temprano, los devotos toman posesión en el cuadrilátero del atril de la 
Catedral con un anda que representa el Drama del Calvario de la Muerte y 
Resurrección de Jesús, y que es llevado por el grupo de teatro “Los Aguiluchos”. 
La presentación de la escena conmueve a muchas mujeres que lloran 
silenciosamente. Luego en la noche se movilizan los devotos por las calles de 28 
de Julio, Mariscal Castilla y Miguel Grau. Algunas casas comerciales rinden 
homenajes con flores fragancias y perfumadas importados e inciensos. 
 
El día de la resurrección, muy temprano los devotos marchan hacia la Catedral 
para asistir a la solemne misa que se celebra a las 5.00 a.m. Alaban al Señor con 
 
 
sus cirios, velas y ceras. En la noche se desenfrenan los jóvenes en los bares y 
discotecas. 
 
Fiesta de la Cruz de Mayo 
 
La fiesta se celebra el 3 de Mayo, en una de las fiestas más importantes de 
Huacho, esta celebración ha merecido el estudio de importantes intelectuales 
como Arnaldo Arámbulo en “Fiesta de las Cruces “y de  Isaías Nicho Rodríguez 
en “Fiesta de la Cruz de Huacho”.  
 
Se inicia el 2 de Mayo, cuando el Mayordomo se dirige a la iglesia acompañado 
de la banda de músicos. De la iglesia se extrae la Cruz con un séquito  de fieles 
encaminándose por las calles de la ciudad, siendo 28 de Julio la más preferente 
con los demás funcionarios, acompañado de ron de Andahuasi y chicha de maní. 
 
El Mayordomo lleva la imagen de la Cruz pronunciando canciones, luego de ese 
largo recorrido retornan a la casa del Mayordomo, los señores contratados para 
esta ocasión desuellan toros, cerdos, carneros, cuyes, y como complemento 
toneles de vino se obsequian a todos los visitantes. 
 
 Cada treinta minutos se revientan avellanas y cohetes, y luego bailan huaynos, 
Huaylas, vals, marinera, cumbia, etc. En la noche  se realiza una gran fiesta, para 
lo cual  se contratan previamente a cantantes vernaculares y a  grupos musicales 












Fiesta en honor a la Virgen de Fátima (13 de Mayo en la Parroquia 
Fátima de Huacho) 
 
La fecha jubilar es el 13 de Mayo, para ello se realiza una programación especial 
dentro de las celebraciones que duran 3 días con concurrencia masiva de propios 
y visitantes. Mes registrado en el calendario huachano. La fiesta, en coordinación 
con la mayordomía y los vecinos del barrio de San Martín, siguen un guión de 
costumbres típicas relacionadas a esta festividad con avellanas y cohetes. 
 Esta acción se caracteriza por su dinamismo, algarabía, destreza y energía en la  
preparación de deliciosos potajes como la carapulcra, la sopa huachana el 
mondonguito, el aguadito huachano; los mayordomos son los que se encargan de  




Otra actividad relevante que muestra la bondad y solidaridad es el reparto gratuito 
de chicha, que son enviados por todos los vecinos, parientes, amigos y 




Vista panorámica de la parroquia “Nuestra Señora de Fátima”. 
 
Fiesta de San Pedro (29 de Junio) 
 
El mayordomo es nominado con un  año de anticipación, ya que es costumbre 
que al término de cada festividad se encarga de nombrar a los capitanes que 
tienen la misión de llevar adelante la fiesta. 
 
Es la fiesta de los pescadores que congrega a todo el Puerto de Huacho, que 
tiene la misión de invitar un almuerzo a los integrantes de las distintas cuadrillas,  
se realiza en la antevíspera de la fiesta, donde hay desborde de licores, chicha y 
 
 
viandas típicas como anticuchos, cachanga, panza, bofe, picarones, arroz con 
pato, sopa huachana, estofado de pato.  
 
De esta manera el mayordomo fomenta el bullicio con el lanzamiento de cohetes y 
bombardas; por lo tanto la festividad se centra en la casa del mayordomo, quien 
tiene  que atender a los componentes de los conjuntos típicos con alcohol, 
cerveza y chicha. 
 
El organizador de los días festivos recibe regalos como cohetes, licores finos, 
cajas de cerveza, jora, carneros, terneros, sacos de arroz. La fiesta se realiza en 
la plaza Grau y otra en la playa, en las inmediaciones de la piscina “El Inca”. En la 
plaza Grau hay una capilla donde los pescadores rinden pleitesía a San Pedro, 
quien  es llevado hasta el mar y paseado en un bote acompañado del mayordomo 
y la comitiva de capitanes en medio de cánticos, cohetes y bombardas. 
 
En la noche hay una gran fiesta en la playa junto al mar, en la que se da cita la 
juventud de Huacho para bailar con una orquesta de moda, que generalmente 
viene de Lima acompañada de exuberantes bailarinas, la jarana se prolonga 
hasta las 6 de la mañana, en la que muchos parroquianos amanecen en el gras y  
en las bancas de la piscina “El Inca”. 
 
Luego en la noche hay misa y procesión a cargo de un párroco de ese día, con 
acompañamiento de comparsas y los cumplidos sociales como siempre. Durante 
todo el día hay paseos de niños en bote por el mar, y se les regala galletas, 
caramelos y demás dulces. 
 
 A las doce de la noche se quema un vistoso castillo de 6 cuerpos que presenta 
un aspecto imponente, y de allí se dirige el mayordomo y sus capitanes al local 
común de pescadores en la cual se anima una fiesta eminentemente social, 
concurren simpáticas  damas, caballeros, jóvenes y centenas de espectadores. El 





David Carreño Díaz dice: “Desde fines del siglo XIX hasta 1940, se organizaba la 
feria anual en esta celebración de San Pedro, que ocupa parte de la calle Bolívar 
y la plaza San Pedrito, con puestos de diversas clases de tejidos, cerámica, 
sombreros de jipijapa, artesanía de comerciantes de Piura y Lambayeque que 
hacen su agosto, los caballos de paso eran comercializados y utilizados por la 
gente del campo y de la propia ciudad, por ejemplo los médicos hacían sus visitas 
a caballo a la campiña de Santa María”. 
 
Fiesta de San Bartolomé Patrón de Huacho (24 de Agosto) 
 
La fiesta de San Bartolomé patrón de Huacho es una de las celebraciones más 
importantes de la Provincia de Huaura e incluso de la Región Lima- Provincias. 
Tiene como día central el 24 de Agosto. Esta celebración ha merecido el estudio 
de importantes intelectuales como Filomeno Zubieta Núñez y el Reverendo Padre 
Jorge Cañamero Moscoso. 
 
El 28 de Enero de 1971 se funda la Hermandad de Damas y Caballeros de San 
Bartolomé. Su propósito es honrar al Santo Patrón de la ciudad, y desde 
entonces, año tras año se celebra dicha festividad. 
 
El día 24 de Setiembre se celebra la misa de alba, los cohetes y la banda de 
músicos despiertan a los vecinos. A las diez de la mañana hay otra misa 
celebrada por los devotos y procesión del patrón que visitó a las flamantes 
capillas, las campanas tañían luciendo sus voces de bronce. Luego en medio de 
cánticos hace su recorrido triunfal San Bartolomé por la Plaza de Armas, Avenida 
Grau y la Calle 28 de Julio en su anda adornado con arco de flores frescas, 
cenefas blancas y cuatro cirios grandes, llevado  en hombros por los feligreses 
que se quitan por ser los  primeros en gozar de este inmenso privilegio. 
 
 La Hermandad de Damas y Caballeros se encargan de abrir paso entre la 
multitud compacta. Cada cuadra espera a la Hermandad con la banda de 
músicos, en cada cuadra hay un descanso, donde  el párroco pronuncia una loa y 
 
 
los creyentes saludan cordialmente a la venerada imagen, le pide mil bendiciones 
para el pueblo de Huacho, que haya trabajo, amor, paz y concordia. 
 
Prosigue la procesión, los fieles están ataviados con trajes de color crema, 
quienes  se encargan de desparramar pétalos de rosa, flores, incienso y 
exuberantes perfumes, se queman cohetes, las campanas replican alborozadas, 
así, después de dar la vuelta por todas las principales calles de Huacho, 
nuevamente ingresan a la Catedral. 
 
 Al término de esta manifestación religiosa, los devotos se divierten a sus anchas, 
mientras vendedores de churros, cancha, emolientes, hacen su agosto. En la 
noche hay retreta en la Plaza de Armas, juegos artificiales, concierto de rock, 
haciendo vivir momentos de alegría, el esparcimiento es  a partir de las 11:00 
p.m., se arman bailes, se improvisan jaranas, música criolla y otros se encaminan 
a las discotecas. 
 
Fiesta de Nuestra Señora de la Merced (24 de Setiembre) 
El 24 de Setiembre, día de la Patrona  Nuestra Señora de la Merced, es una 
fecha trascendental para Huacho. La retreta de la Patrona Nuestra Señora de la 
Merced, trepidan la emoción de todos los estudiantes del Colegio, los fieles se 
entregan en el momento sublime que se recuerda, se congregan los enfermos, los  
pecadores y desahuciados en la iglesia de la Merced.  
 
A las 7:00 a.m. se celebra  la misa de alba. Pero la misa mayor se ofrece a las 
9:00 a.m., desde donde se despliega por ese día el desfile de gala por la calle 28 
de Julio, hasta llegar a la Plaza de Armas. 
 
A las 4:00 p.m., hay comparsas muy vistosas acompañadas de bandas de 
músicos que recorren las calles de Huacho. Luego a las 7:00 p.m., la procesión 
discurre apoteósicamente desde la Plaza San Martín, recorre la Calle la Merced, 
para enrumbar a la Calle 28 de Julio, en el trayecto la Virgen recibe una lluvia de 
pétalos y aroma de incienso acompañado de numerosos fieles que forman un 
cortejo imponente con cánticos vivos. 
 
 
 Da la impresión que la Virgen de la Merced navegara en su negra esfinge por el 
mar de la muchedumbre apretujada. Por fin a las 12:00 de la noche termina su 
recorrido por el cuadrilátero de la Plaza San Martín e ingresa a la iglesia. 
 
El Mayordomo Mayor invita a sus autoridades a un gran banquete, que es 
organizado por la banda de música del colegio La Merced, y la reunión se 
prolonga hasta las 3 de la mañana del día siguiente. 
 
 






Parroquia San Bartolomé, ubicado en la Plaza de Armas de Huacho. 
 
 
Fiesta del Señor del Mar patrón de Barranquito 
 
Esta es una fiesta muy tradicional que se celebra en el barrio de Barranquito, 
ubicado entre las Avenidas Dos de Mayo, Torres Paz y  9 de Octubre, frente a la 
iglesia de Barranquito. 
 
Esta fiesta es muy concurrida, y se celebra el 10 de Noviembre, en la que se dan 
cita todos los vecinos del barrio de reconocidas familias, tales como: Salas, Ulloa, 
Rossi, Bazalar; para darle mayor realce a la festividad despliegan un nutrido 





La plaza Grau presenta un aspecto imponente con la presencia de la procesión 
del Señor del Mar Patrón de Barranquito. Hay también misa y procesión a cargo 
de los mayorales, que recorren las calles bailando, pañuelo en alto, todas las 
orquestas y conjuntos criollos entonan la canción “Huacho Querido”. 
 
De esta forma van recorriendo las autoridades y personas tras la procesión, las 
señoritas y los señores desde las azoteas y  balcones  obsequian guirnaldas, 
ramilletes de flores, pica pica. Luego en la casa del mayoral, la multitud pasa a 
servirse y refrescarse. 
 
 














    
Leyenda: 
1. Pachamanca de chancho 
2. Salchicha huachana 
3. Pepián a la huachana 
4. Sopa a la huachana 
5. Arroz a la jardinera 









Ficha de observación N° 11 
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PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIAS DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Huacho Ciudad de Huacho 




Movilidad: ómnibus, Viniván, 
combi. 
Se mantiene en buen estado 
de conservación declarado 
patrimonio cultural. 
 




PACHAMANCA DE CHANCHO 
 
 Es el tradicional plato de Huacho, ansiado por los turistas que llegan todos los 
fines de semana y en las festividades religiosas. 
La pachamanca de chancho es preparado por expertos cocineros, cuya sazón es 
heredado de sus antepasados que deleitaron a Ministros y Presidentes del Perú. 
 
 Se prepara en una paila de cobre en la que se echan trozos de chancho,  luego 
se coloca en un hoyo profundo bajo tierra cubierta con gran cantidad de hojas de 
plátano y leña de molle, y a los costados se le rodea de yucas.  
 
Después de una determinada hora es tapado con costales y envuelto con la 
misma tierra. Al cabo de 4 a 5 horas el chef lo destapa y anuncia que está listo 











Pachamanca de chancho que se sirve en matrimonios, bautizos y cumpleaños. 
 
La Sopa Huachana 
 
Es el plato típico de Huacho saboreado en los matrimonios religiosos, civiles, 15 
años, fiestas patrias. Se dice que el presidente Augusto B. Leguía se daba una 
escapada a Huacho para saborear la sopa huachana, lo mismo hacían Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez y el presidente Fernando Belaúnde 
Terry. Este último se llevó una cocinera huachana a palacio de gobierno. 
 
¿Por qué la sopa huachana ha sido la preferencia de algunos gobernantes y es el 
plato infaltable en las recepciones, conferencias, simposios, etc.? 
Su preparado es a base de caldo de pavo sazonado con orégano, sal, pan 
cortado, cocido y condimentado, que los expertos cocineros llaman “Flor de Sopa” 
porque está hecha a base de carne molida, salchicha, menudencia de aves, 
plátanos y  tomates. Es saboreado con vino y pisco. 
 




El arroz con pato 
 
Es otro plato muy delicioso, de gran preferencia por los visitantes, que quedan 
satisfechos al haber saboreado dicho manjar, es preparado de una manera muy 
singular debido a que sus cocineros son muy exigentes, ellos solicitan que el pato 
sea de corral y que haya sido alimentado con maíz, luego piden ollas de barro y 
leña, de lo contrario no se atreven a prepararlo. 
 
El arroz con pato se entona con vino de casa de la campiña de Huacho, y es muy 
cotizado en las reuniones familiares, de 15 años, matrimonios. Se dice que era el 
plato preferido del Obispo Cañamero, quien solicitó permanecer en Huacho, 
precisamente por las bondades culinarias. 
 
El arroz con pato es un plato típico que es servido en todos los acontecimientos y 
compromisos. 
 
El cebiche de pescado 
 
Es otro plato muy requerido por los visitantes de Lima, por el sabor típico que lo 
caracteriza y lo diferencia de otros platos de cebiche que se preparan en el Norte 
del Perú. 
 
Hay muchos restaurantes dedicados a la venta de este delicioso plato, sobre todo 
se ofrece en bares y cantinas donde los parroquianos consumen. Sin embargo 
hay conocidos cocineros que han heredado de sus padres, entre ellos la familia 
Contreras, conocido como “Sopa”, también el Señor Vásquez que posee el 
Restaurant “La Ramadita”, donde todos los días atiende a un nutrido número de 
 
 
clientes debido al esmero que pone su propietario; y sobre el secreto que tienen 
sus cocineros para prepararlo, se resistieron a revelarnos, pero después de 
nuestra insistencia, nos manifestó que en primer lugar tiene que ser pescado 
fresco del día y no congelado, ají arnaucho, limón, sal, pero el que le da el sabor 
carismático es la naranja agria de la campiña de Huacho, y que es el único en 
todo el Perú, a esto se agrega la yuca hualca huachana y el camote de Hualmay. 




Cebiche de pescado del mar huachano que es degustado por turistas, lugareños y 
visitantes. 
 
La Salchicha huachana 
 
Es un potaje delicioso, no sabemos en realidad cuando se inició su preparación, 
es muy posible que fuera en la colonia, debido a la presencia del ganado vacuno 
y los cerdos que fueron llegando con los españoles. Lo que si sabemos por el 
tradicionalista Ricardo Palma, es que en Huacho había tanta abundancia que a 
los perros se les amarraba con salchicha y las casas no tenían puerta. 
 
La salchicha es un suculento potaje que se unta al pan, y generalmente 
acompaña al desayuno con café, es muy parecido a la forma de relleno, sólo que 
la salchicha está hecha a base de carne molida, achiote, ajos y cebolla china. 
 
 Es un producto que es símbolo de la identidad de Huacho. En Lima los 
conocedores encargan: “si vas a Huacho me traes salchicha”. El Señor Kian y el 
 
 
Señor Bazalar son distribuidores de salchicha en el Mercado Central de Huacho, 
tienen sus secretos en el preparado que trasmiten de generación en generación. 
 
 Recientemente con motivo de cumplir 125 años como ciudad, en la Plaza de 
Armas se elaboró la salchicha más grande con más de 400 metros de largo, que 





La salchicha huachana es conocida desde la época colonial, muy preferida en el 












Leyenda:    
1. Don Ruperto Díaz curando con pase de huevos y rezo. 
2. Don Ruperto Díaz curando con azar y flores 
3. Don Ruperto leyendo cartas 
4. El Huachano orando por la felicidad de sus pacientes. 






Ficha de observación N° 12 
 
N° DE FICHA NOMBRE DEL RECURSO DE INTERÉS 
 
12 





PROV-DPTO DISTRITO DISTANCIAS DESDE 
HUACHO 
Huaura- Lima Huacho-Hualmay- Santa 
María- Amay 
                    5 Km. 




Movilidad: ómnibus, Viniván, 
combi. 
Se mantiene en buen estado 




HUACHO TIERRA DE SANADORES 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Huacho es uno de los lugares donde gran cantidad de personas tienen amplio 
conocimiento sobre algunas propiedades curativas de las plantas que abundan  
en la majestuosa y hermosa campiña, aunque hoy viene desapareciendo debido a  
que el cemento va ganando. A los sanadores y curanderos se les asocia con 
brujos y hechiceros. Este conocimiento es heredado y transmitido de generación 
en generación, siendo muy popular, habiendo trascendido sus fronteras, a tal 
punto que hablar de Huacho es hablar de sanadores, curanderos y brujos. 
 
La propiedad curativa de los sanadores y brujos han hecho que Huacho sea 
visitado constantemente por personas de Lima y de diferentes lugares del Perú, 
buscando cura para sus dolencias y males, muchas veces descartados por la 
ciencia médica. 
 
Los curanderos curan a través de rezos, realizan el tratamiento con pócimas y 
brebajes que sólo los sanadores conocen. También  aplican el tratamiento con 
lectura de cartas, pasando el cuy por todo el cuerpo buscando eliminar el mal del 
 
 
paciente, siendo los más conocidos el mar de amor y el  mal de espíritu. En  la 
mayoría de los casos obtienen resultados favorables. 
 
Se tejen historias increíbles sobre estos personajes, que muchas veces realizan 
pacto con el diablo, por lo que tienen que vender su alma para obtener poderes. 
Algunos se transforman en perros, gatos, burros, toros, para espiar a sus 
enemigos. 
 
Se calcula que unos 100 sanadores ejercen el oficio, y se encuentran en Huacho, 
Hualmay, Santa María y Amay. Entre los más destacados se encuentra el Señor 
Ruperto Mori, Patito Díaz y Juan Palomares. Pero el más destacado que adquirió 
fama fue Yancunta, reconocido por sus adversarios como el mejor. 
 
Durante la Alcaldía que presidió el Dr. Carlos Meza Velásquez se  promocionó el 
“Primer Congreso Nacional de Curanderos”, que aglutinó a 800 sanadores del 
Perú, evento que se realizó en el estadio Municipal de Huacho, donde 
demostraron todo su saber y conocimiento sobre el curanderismo, rezos, pasada 
de cuy, etc., en realidad el evento superó los cálculos de sus organizadores ya 
que tuvieron un éxito impresionante, y como en  todo congreso, hubo ponencias, 
comisiones de trabajo, conclusiones y naturalmente una declaración de principios, 
en la que se le dio el nombre de  “Declaración de Huacho”, los participantes  
suscribieron un histórico documento en el que garantizaron el irrestricto ejercicio 
de la profesión, que se basa en milenarios conocimientos transmitidos de 
generación en generación. 
 
Entrevista al Señor Ruperto Díaz Sanador de Huacho 
 
Tomamos un taxi que nos condujo al misterioso poblado de Amay, recorrimos 
acequias, chácaras, aunque ya la modernidad va ganando, pues, hay 




Nos recibió un joven muy amable, aunque es un aprendiz de sanador que está 
asimilando los conocimientos del maestro Ruperto Díaz, nos hizo pasar al 
ambiente cargado de humo de tabaco y pócimas, en una botella de vidrio se 
observa el cactus que tiene propiedades alucinógenas altísimas.  
 
El maestro nos hace una señal que esperemos, ya que está terminando su 
trabajo, en que aplica rociados bucales que sorbe de un tazón grande 
despostillado, sus ayudantes recitan versos sacrosantos con maracas y sonajas al 
paciente, y acto seguido, termina con un largo suspiro como signo que se siente 
rehabilitado. 
 
 ¿En que puedo servirlos? Nos interroga el maestro Ruperto Díaz 
Bueno, hemos venido para conocerlo y entrevistarlo, dado que usted es muy 
conocido como gran sanador, no sólo en Huacho, sino en Lima. Yo le agradezco 
esa deferencia a mi persona, nos responde. 
 
¿Cómo y cuándo inició este trabajo de sanador?  
Heredé de mis padres, que son antiguos huachanos que andaban descalzos. 
Ellos me enseñaron todos los secretos de la propiedad de las plantas y del Cerro 
Vispán que protege la siembra, el ganado y a la población. 
 
Sabemos que usted ha tratado a mucha gente, podría decirnos ¿Cuál es su 
mayor satisfacción? 
Claro, hemos tratado a mucha gente, sobre todo a los desahuciados por los 
médicos, lo hemos sanado de cáncer a los pulmones, del estómago y otras 
enfermedades. 
 
¿Usted atiende a mucha gente que viene de Lima? 
Sí, vienen las vedetes. Por ejemplo, he atendido a Susy Díaz y a Monique Pardo 
con agua de florecimiento. También he atendido a Ministros de Alberto Fujimori, 
Alan García y a vocales del Poder Judicial, a veces me llevan a Lima los dueños 
de casas comerciales y de empresas para hacerles una limpieza, con la finalidad 
 
 
de que ganen mucho dinero. A veces hay competidores que les rezan con brujos 
maleros. 
 
. ¿Tiene algún plan en especial con respecto a su oficio? 
Claro, viajar a los Estados Unidos, ya que he recibido a través de mi e-mail 
invitaciones de peruanos y gringos que me ofrecen pagar bien. 
Le deseamos suerte Don Ruperto, y estamos seguros que le va a ir muy bien. Le 
estrechamos la mano y nos entregó unas estampas de recuerdo. 
 































1. El hombre del caballo negro 
2. Historia del cerro montero y fortuna 
3. El mito de Vichama 
4. Un mono en Santa María 











Ficha de observación N° 13 
 








PROV-DPTO DISTRITO TRANSMISIÓN DE 
GENERACIÓN EN 
GENERACIÓN 
Huaura- Lima Huacho- Hualmay- Amay- 
Santa María 




LITERATURA DE HUACHO 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Todos los pueblos, más aún las poblaciones ágrafas y rurales, han depositado su 
memoria colectiva en leyendas, mitos, cuentos y tradiciones que hoy en día son 
reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad. Las actividades 
productivas, comerciales  o de peregrinación religiosa permitieron una intensa 
movilización e intercambio de productos acompañado de supersticiones y 
elementos del mundo europeo a través del proceso de evangelización y de 
colonización mental. Una historia paralela a los problemas planteados se puede 
construir con los relatos orales de Huacho, recogido por los escritores y 
profesores de la localidad. 
 
UN MONO EN SANTA MARÍA 
Allá por los años 1800 la campiña de Huacho estaba poblada de puros árboles, 
entre ellos árboles frutales como: pacaes, manguillos guayabos, nísperos, paltos. 
Entre los árboles y sembríos de pan llevar, los pobladores vivían dispersos cual 
estancia de aves. 
Cuando deseaban trasladarse a la ciudad de Huacho para comprar lo necesario 
para la alimentación lo hacían por un camino estrecho que se deslizaba por 
debajo de las ramas de los árboles. 
 
 
Este camino mayormente era transitado por los trabajadores que salían a las 
faenas de las haciendas, y regresaban en horas de la tarde después de laborar. 
Los trabajadores en su regreso tenían que apurar el paso porque si no les ganaba 
la noche, el camino era demasiado oscuro y no permitía el desplazamiento de 
manera normal, por esta razón, tenían que hacerlo muy lento y agarrados de la 
mano, para no perderse en la oscuridad de la noche entre los árboles que no 
dejaban pasar ni los rayos de la luna. 
 
En una ocasión, cuando les ganó la sombra de la noche en medio camino, 
sintieron la caída de piedras de regular tamaño a su alrededor, y cuando 
levantaron la cabeza vieron que caían entre las ramas de los árboles. Se 
detuvieron para ver si continuaba la caída de piedras, después de un rato, 
continuaron la caminata, y nuevamente empezaron a caer piedras, uno de ellos 
que iba mirando de rato en rato hacia lo alto de las ramas vio un mono y gritó ¡un 
fantasma! Al instante todos levantaron la cabeza y vieron un mono. Sorprendidos 
exclamaron ¡no puede ser! Un mono en “Santa María” ¡no puede ser!  Y echaron 
a correr de miedo, cayendo y levantándose sin voltear hasta llegar a sus 
domicilios bañados de sudor y con los pelos erizados. 
 
Al día siguiente comentaron lo ocurrido, pero la gente no les creyó ¿Un mono por 
aquí? ¡Están locos!, están soñando despiertos, habrán visto sus lagañas. En otra 
ocasión, la gente de la campiña de Santa María asistió a la fiesta de aniversario 
de la ciudad de Huacho para disfrutar de la alegre música criolla. A eso de las 
doce de la noche, después de la quema de un vistoso castillo de cuatro cuerpos, 
emprendieron el viaje de retorno a sus domicilios en grupos.  
Un grupo regresó un poco más tarde, a eso de las doce y media de la noche, el 
grupo iba conversando entre risas cuando alumbró la luna, y al preciso instante 
empezaron a caer piedras, todos asustados y sorprendidos voltearon la cabeza 
hacia los árboles ,y vieron que entre las ramas se encontraba un mono que 
chillaba y lanzaba piedras.  
 
Uno de ellos dijo ¡era verdad! ¡No era mentira! Y como estaban ebrios siguieron 
caminando, pero menudearon las piedras, por lo que empezaron a correr con los 
 
 
nervios de punta y los pelos parados. De igual forma, comunicaron al día 
siguiente a los vecinos y familiares que entre las ramas de los árboles del camino 
habían visto un mono fantasma que tiraba piedras a la gente, y acordaron no 
caminar por ese lugar en las noches porque podría ocurrir alguna desgracia. 
 
Al oír la noticia, ya nadie caminaba en altas horas de la noche, sino todo era día, y 
lo hacían muy aprisa. Después de un buen tiempo la gente se olvidó, y pensaron 
que había desaparecido, por lo que nuevamente empezaron a caminar en las 
noches. 
 
 Un viernes, un grupo de trabajadores por hacer horas extras y aumentar sus 
ingresos, se quedaron hasta eso de las 6.30 p.m., y emprendieron el viaje de 
retorno a casa en profundo silencio bajo el manto negro de la noche, y cuando 
iban ya a medio camino, escucharon el chillido del mono y a caerles piedras, por 
lo que echaron a correr asustados. Preocupados por el acontecimiento contaron a 
un anciano, y el anciano respondió ¿Un mono por acá? ¿Han intentado atraparlo? 
Todos en una voz respondieron, no, el anciano replicó ¡vayan y atrápenlo, no 
tengan miedo! ¿No dicen que es un mono? 
Los trabajadores volvieron nuevamente con la finalidad de atraparlo. Al 
encontrarlo, lo rodearon e intentaron atraparlo, pero el mono se lanzó a una 
acequia vacía, y tras él corrieron los hombres, pero cuando llegaron ya no era un 
mono, sino un perro negro de gran tamaño que ladraba con deseo de morderlos, 
por lo que los hombres salieron corriendo. 
 
Al otro día nuevamente fueron donde el anciano para contarle lo sucedido. El 
anciano les escuchó nuevamente y luego respondió ¡ya sé!, ¿Qué es? 
Preguntaron los hombres. Es un brujo que para asustando a la gente. Váyanse, 
ya no habrá más sustos, ni mono que tire piedras. 
 
Efectivamente, desde aquella vez desapareció el mono y los sustos en el camino 
durante las noches, por lo que la gente caminaba a cualquier hora sin tener 


















EL HOMBRE DEL CABALLO NEGRO 
 
La gente que había vivido en la campiña de Santa María por los años 1,800 
comentaba que todas las noches a eso de las doce de la noche, cuando todos 
dormían en un profundo sueño, en medio de un silencio sepulcral se oían los 
gritos de una mujer que pedía auxilio. 
 
De igual forma, a la misma hora, aparecía un hombre montado en un caballo 
negro del mismo color de su sombrero. Los gritos desesperantes de ¡auxilio!, que 
se perdía entre los manglares llevados por el viento, despertaban a cuantos 
dormían. 
 
 Ante los gritos desesperantes de la mujer durante las noches, y la aparición de 
un hombre cabalgando sobre el caballo negro, cinco personas se reunieron en 
casa de uno de ellos y acordaron salir a investigar ¿A qué se debía el grito?, y 
¿Por qué la aparición del hombre en altas horas de la noche? Citado el día y  la 
hora, salieron rumbo a los manglares ¿Por qué a ese lugar? Sencillamente, 






Estando ya en los manglares junto a la laguna, se arroparon y esperaron 
sentados hasta que dieran las doce y media de la noche. Habían pasado ya 
veinte minutos, y  cuando ya pensaban en  regresarse, oyeron el grito de la mujer. 
Se pusieron de pie y se quedaron sorprendidos al ver a una mujer vestida de 
blanco que corría por la orilla de la laguna, y tras ella, un hombre con un látigo en 
la mano iba tras la mujer para castigarla. 
 
Los hombres aterrados no sabían que hacer, unos se orinaron, otros se 
desmayaron, pero uno de ellos logró controlar sus nervios y contempló el cuadro, 
pero sin poder hablar ni hacer nada, permaneciendo estático como una piedra. 
Cuando estaba parado como un poste, y los otros tirados, cantó el gallo y todo 
desapareció en un abrir y cerrar de ojos, todo quedó en silencio en la oscuridad 
bajo un cielo de estrellas. 
 
A la semana siguiente, preocupados por la desaparición de las chicas que iban a 
lavar a la laguna, regresaron nuevamente al mencionado lugar, pero ya fueron 
preparados con anillo de acero y cuchillo de plata, fue un viernes de luna llena. 
Eran exactamente las doce y media de la noche, cuando observaron a una 
hermosa mujer sentada junto a la laguna, y vieron que hizo su aparición un 
hombre de entre las aguas, y que se lanzaba sobre la mujer para ahogarla, 
produciéndose una pelea entre el hombre y la mujer. 
 
Ante esta situación, uno de los hombres le disparó con balas de plata, 
introduciéndose en el pecho del hombre que lo derribó cayendo al agua, y la 
mujer se sumergió al fondo de la laguna llevando consigo el cuerpo del hombre 


















Historia de un chalán montando un caballo negro. 
 
 
MONTERO, FORTUNA Y MUERTE 
 
En el ecológico distrito de Santa María hay un cerro de color plomizo llamado 
“Cerro Montero”, que en la época pre- inca fue habitado por los antiguos 
pobladores venidos de la región andina por las orillas del río Huaura. 
 
Estos pobladores con la llegada de los españoles a esta zona desaparecieron, y 
no ha sido habitado hasta la actualidad, porque se dice que en ese lugar penan 
las almas y existen culebras gigantes de color amarillo brillante, y también 
culebras plateadas que asustan a todos los que llegan al cerro. 
 
Un día, un intrépido chacarero desafiando a los comentarios, se fue al cerro y 
ciertamente encontró  una culebra de gran tamaño y de color amarillo que bajaba 
del cerro para tomar agua en la acequia. El chacarero al verla, se asustó, 
quedándose estático como un poste de luz por un instante. 
 
Cuando reaccionó ya no estaba la culebra, convencido de que era cierto lo que la 
gente decía, se fue a su casa pensando en lo acontecido. El chacarero  empezó a 
secarse y finalmente murió. La gente con la curiosidad de ver y matar a la culebra 
porque creían que había oro escondido en el cerro, iban  de noche pensando 




Llegó a tal punto que la población fue disminuyendo mes tras mes, porque el 
guardián del tesoro (el diablo) se los llevaba en alma y cuerpo. Un día un cura se 
dirigió a la campiña para celebrar una misa y no llegó a su destino, se cree que 
también fue llevado por el diablo, la gente al ver que no llegaba, salieron  en su 
búsqueda durante toda la noche en grupos, con linterna en mano, pero no lo 
encontraron. 
 
Frente a esta situación un grupo de ancianos consternados por la desaparición 
del cura (sacerdote), se dirigieron  al cerro para ver que es lo que pasaba ¿Por 
qué la desaparición de las personas? Estando ya en el cerro esperaron que 
dieran las doce, eran doce y media y nada, cuando ya pensaban emprender el 
regreso a sus hogares, murmuraron que todo lo que la  gente  hablaba era falso. 
De pronto, escucharon gemidos y llantos en medio de la oscuridad de la noche en 
la falda del cerro. 
 
Cuando afinaban el oído para localizarlo, vieron en la falda del cerro encenderse 
una pequeña luz de color azul, que ardía de rato en rato, se agrandaba como si 
fuera una fogata, y lo curioso era que caminaba por la falda del cerro como si 
alguien lo llevara, además vieron que tras la luz un grupo de personas vestidas de 
indios se desplazaban cantando y llorando, entre ellos estaban los desaparecidos, 
cargando a un hombre de cabello rubio en una tierra dorada. 
 
Los ancianos quedaron como hipnotizados sin poder decir nada, casi media hora  
contemplaron el episodio. Cuando se dieron cuenta no despertaron de su 
asombro, estaban sentados sobre piedras tiritando de frío en la falda del cerro en 
medio de la oscuridad. 
 
Todo fue como un sueño, como un abrir y cerrar de ojos, porque desapareció en 
un segundo. Los ancianos se preguntaban unos a otros ¿Qué era aquello que 





 Al otro día nuevamente se reunieron, y acordaron volver para enfrentarse al 
hombre blanco y liberar a los cautivos, llegado  el día y hora partieron al cerro, y al 
llegar encontraron a un monstruo enorme y furioso, envueltos con anillo de acero 
y lanzas de plata se enfrentaron disparándole un puñal de plata en el corazón que 
lo derribó al suelo, y desapareció sin dejar ninguna huella el hechizo guardián del 
tesoro que en él dormía. 
 
En verdad, Montero ha sido fortuna y muerte porque abrigaba mucho oro, y el que 

































EL CHIVO DE ORO O DIABLO 
 
Cuentan que años atrás, cerca del Cerro Colorado, para ser más exactos, en el 
que hoy ocupa el Asentamiento Humano de Fujimori, a eso de las seis de la tarde 
aparecía un chivo pequeño (cabrito)  balando como si hubiera perdido a su 
madre. La gente se preguntaba ¿De dónde había salido ese animal? ¡Que raro! Si 
por este lugar no había cabras, y ¿Por qué a las seis y no más temprano? 
 
Las preguntas, los comentarios y las conjeturas abundaron, a tal punto que nadie 
quería ir a recoger pasto, porque decían que muchos habían desaparecido. El 
pequeño cabrito era el diablo, y aquel que iba a recoger pasto ya no regresaba, y 
si lo hacía, debía hacerlo antes que el reloj marcara las seis de la tarde, pues si 
se demoraba corría el riesgo de no volver nunca. Otros comentaban que el 
pequeño cabrito era el guardián encantado del tesoro (oro) que dormía bajo las 
arenas, y salía a buscar almas para salvarse de las garras del diablo, dueño del 
tesoro. 
 
El chivo dejó de balar (llorar) un día menos pensado. Otra vez la gente se 
preguntaba ¿Qué había pasado? Sencillamente, había sido sacado el cofre de 
oro. Un día, un grupo de personas mayores de edad fueron al mencionado lugar, 
y se encontraron con que la falda del cerro estaba llena de excavaciones, es que 
ya se habían llevado el tesoro. Hoy en día, prueba de ello, se encuentran sólo 

















Los ancianos que hoy están en el umbral de la vida, comentan que en una época 
muy lejana, cuando todo era arenal en “El Paraíso”, vivió un hombre solo, y 
parecía que no tenía familia, ni un perro que le ladre. Toda la gente que le miraba 
pensaba que era un loco, pero no estaba loco. Este hombre se desplazaba de ida 
y vuelta entre el valle de Huaura y “El Paraíso”, y la gente al ver que vivía en un 
lugar inhóspito, lo apodaron el solitario. 
 
Con el correr de los años se produjo la filtración de las aguas de los fundos de 
Santa Rosa, por lo que las personas de Huacho y los distritos  empezaron a tomar 
posesión de los arenales y realizaron plantaciones de árboles y arbustos. Cuando 
las personas iban al “Paraíso”, el conductor del ómnibus les preguntaba ¿Dónde 
baja? Respondían, en el solitario. Como el agua aumentó en cantidad suficiente, 
las  personas empezaron a sembrar pastos y árboles en sus parcelas, y esta 
tarea era de todos los días de ir y regresar a sus casas a la muerte del sol, 
dejando escondido sus herramientas, semillas y utensilios. 
 
Como todo quedaba abandonado, empezaron a perderse las herramientas, y 
cada día aumentaban las desapariciones, ya no sólo de herramientas, sino de 
animales, e incluso se producían asaltos y robos amparados en la oscuridad 
 
Los vecinos al ver que en la época de fiesta aumentaban los robos, se reunieron y 
acordaron determinar un área de terreno para agruparse, y en él construir un 
pueblo para poder defenderse de los malhechores. Este acuerdo se hizo realidad 
el 25 de octubre, fecha en que se inició la construcción de sus viviendas, y por 
unanimidad acordaron nominar al pueblo en formación “El Solitario”. 
 
Hoy dicho pueblo tiene su jardín, su escuela de primaria y un templo donde se 






Historia del Solitario de “El Paraíso”. 
 
 
YANCUNTA Y LA BRUJERÍA 
 
La brujería llegó a existir en Santa María como en otros lugares de nuestra patria, 
como una medicina natural, y el más renombrado del Norte chico fue nada menos 
que Yancunta, quien tenía poderes para sanar inválidos, unir parejas, hacer 
regresar al ser amado por más lejos que éste se fuera. Fue muy conocido y 
reconocido porque era visitado por personalidades de altas esferas sociales para 
recibir consejos y ser curados. 
 
 Por esta razón Huacho y su campiña reciben el nombre de “Ciudad de Brujos”. 
Por el hecho de haber entregado su alma al diablo, al firmar un pacto, recibió de 
éste poderes extraordinarios, ya que con esos poderes que el diablo le entregó, 
podía convertirse en cualquier animal que él quería, tener fortaleza y todo cuanto 
deseaba. 
 
Convertido en un caballo blanco salvaje a vista y paciencia de todo poblador, 
recorría todos los caminos de la campiña. Toda la gente se quedaba admirada 
cuando veía pasar al hermoso corcel brilloso en veloz carrera hasta desaparecer 




En esa campiña poblada de árboles frutales y animales domésticos como: aves, 
marranos, patos y sembríos de cebolla china, camote, yuca, zanahoria, vivía el 
famoso brujo que tenía como costumbre ir a la catarata del Guayabal, en donde 
desde la parte alta discursaba como un loco, y cuando veía a alguien, se 
convertía en pato y se aventaba al fondo de la catarata para no ser reconocido. 
 
Un día, los corredores de agua que fueron a recorrer el agua para el barrio de 
Chonta y el Cerro Vispán, lo vieron en lo alto de la catarata, y él cuando vio a los 
hombres se convirtió en pato y se lanzó a la catarata para no ser reconocido, ante 
este hecho, los hombres que lo vieron quedaron sorprendidos, y al llegar a sus 
casas comentaron a sus familiares lo que habían visto. 
 
 Los vecinos comentaron que era un brujo que había  entregado su alma al diablo 
para tener poderes mágicos, y de esta manera dominar a la perfección la magia 
blanca y negra, pudiendo matar a las personas en 24 horas. 
 
 
El sanador Yancunta en pleno trabajo de rezo en la laguna Encantada. 
 
 
EL MITO DE VICHAMA 
 
Lo recogió en sus crónicas el padre Antonio de la Calancha. Es otra especulación 
política sobre el origen del hombre en la costa peruana, del desarrollo de las 
especies animales, vegetales y del proceso social del cultivo en la desértica zona 
de Végueta. Sin embargo, el hombre fallece dejando abandonado a la mujer entre 
 
 
espinos y zarzales de los campos, que es  lo único que crecía, por lo que la mujer 
implora socorro al Sol. 
 
Conmovido el Sol por las lágrimas y el dolor de la mujer, la fecundó con su gran 
poder. Al cuarto día la mujer dio a luz un bello niño, por lo que el sol fue venerado. 
Pachacámac celoso y molesto porque no se le veneraba a él sino al Sol, su 
padre, se vengó y descuartizó al pequeño convirtiéndolo en productos 
alimenticios, los dientes en maíz, los huesos en yucas y la carne en pepino y 
pacaes. El Sol no se indignó por la conducta de Pachacámac, sino que premió a 
la mujer otorgándole un nuevo niño  que tomó por nombre Vichama. Este niño 
creció hermosísimo hasta su adolescencia, en que viajaba por el mundo para 
encontrar la sabiduría. 
 
Pachacámac consideró la situación como una nueva afrenta, aprovechó la 
ausencia de Vichama, dio muerte a la madre dando sus restos a los gallinazos, 
preservó los cabellos y huesos que escondió en las orillas del mar. Ejecutado  
este hecho, la soberbia de Pachacámac hizo crear nuevos hombres y mujeres 
con sus caciques que lo gobernasen.  
 
Al regresar Vichama se entera de la muerte de su madre. Enfurece, y al conocer 
que los huesos de su progenitora habían sido enterrados a la orilla del mar, la 
saca, los compone, dándoles vida una vez más. Su furia no terminaba, y se 
propone terminar con Pachacámac. Pachacámac huye metiéndose en el mar “en 
el sitio y paraje donde está ahora su templo y el pueblo y valle que ha tomado su 
nombre al Sur de Lima”. 
 
Vichama no calmó su ira y arremetió contra los veguetanos a quienes culpó de la 
desaparición de su madre, por lo que con la intervención de su padre el Sol los 
convirtió en piedras. “El Sol y Vichama no pudiendo deshacer el castigo, quisieron 
satisfacer el agravio y determinaron dar honra de divinidad a los curacas y 
caciques, a los nobles y a los valerosos”. 
 
 
 A unos los convirtió en huacas y a otros los  colocó dentro del mar 
convirtiéndoles en peñones y escollos, con títulos de deidades, y cada año les 
debían ofrecer hojas de plata y chicha para que se aplacasen su sed. 
 
Viendo Vichama al mundo sin hombres, rogó a su padre el Sol para que cree 
nuevos hombres, y el Sol envió tres huevos: uno de oro, de donde salieron los 
curacas, los caciques y los nobles, el segundo de plata que engendró las mujeres, 
y del huevo de cobre surgieron los plebeyos o mitayos, sus mujeres y familias. 
 
 
Antiguo mito de Vichama que se difundió en la colonia, y cuyas narraciones han 
























    
Leyenda: 
1. Renee Aquino gran cultor de la música criolla 
2. Fernando Tafur López, director del conjunto “Los Criollos Huachanos” 
3. Edificio que funcionaba “La Peña Cuenca” 
4. Manuel Pichilingue eximio criollo 
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Juan Jesús Pichilingue Jorges 
 
Nació en 1903, y procede de una familia de músicos. Ha cultivado la música 
folklórica costeña: valses, polcas, zamacuecas, marineras y tonderos. Fue 
profesor de música  en el colegio de Huacho, en el  Liceo Moderno, en el CEP La 
Merced, en el Liceo Santa Rosa, en el CEP Los Maristas y en el CEP Santa Rosa 
de las Madres Dominicas. Luego fue docente del Colegio Nacional Luis Fabio 
Xammar, donde enseñó el Himno Nacional. Integró el conjunto musical “La Lira 
Huachana”, posteriormente formó parte del conjunto “Rompe y Raja” de marinera 
y tondero formado por el “Cholo” Jorge y los hermanos Ortiz. 
 




Elías Rossi Zapata 
 
De ascendencia italiana, fue uno de los miembros activos del Atlético Huacho, 
fundado el 22 de Agosto de 1915, fue integrante del Centro Musical “La Lira 
Huachana” que integraba Armando Reyes Camacho, Fernando Tafur, Javier Díaz, 
Eduardo Peralta, Garios Perellót, Francisco Talavera, Max La Rosa; todos ellos 
eran amantes de la guitarra. Fue diestro en el manejo de la castañuela que 
acompañaba a los conjuntos criollos. 
 
 
Elías Rossi Zapata, músico y bohemio amante de la castañuela y la guitarra. 
 
 
Fernando Tafur López 
 
Nació en Huacho el 30 de Mayo de 1911, vivía en el barrio de Malambo, de oficio 
sastre. Fue fundador de la Sociedad de Obreros “La Unión” e integrante de la Lira 
Huachana. Era asiduo invitado de Radio Récord la primera emisora de Huacho, 
que se ubicaba cerca del local de San Cristóbal (club de los come gatos), 
incursionó como guitarrista invitado en las celebraciones de 15 años y 
matrimonios en el Callao y Lima.  
 
Fue integrante del conjunto “Los Criollos Huachanos” que hicieron gira musical 
por Chincha, Ica, Nazca, Moquegua, Tacna, Arequipa y también en Chile; donde 
cantaron polcas, valses y llegaron a grabar un disco en el sello Virrey con el tema 




Carlos Zegarra Talavera 
 
Huachano y multifacético. Fue periodista, músico, deportista y promotor cultural. 
Integró como músico en el trío “Los Palmeños” con Oscar del Carmen e Ismael 
Flores, realizó giras como cantante con el “Cholo Pancho”, las hermanitas 
Rosario, Cori Wayta y otros. 
 
Más tarde se integra al conjunto “Los latinos del Perú” con Hugo Maresca y Oscar 
Bermeo por los años 50, y forma un dúo inolvidable con su hermano Eusebio. 
Compuso canciones como: domingo en Huacho, Huacho de mis recuerdos, Tierra 
Ideal, Amargo destierro, Alma, vida y pensamiento, Sin esperanzas. 
 
 Fue representante artístico de los “Trovadores del Sol” durante años, ellos son de 
origen huachano, y con el tiempo se cambiaron al grupo musical “Los Indios 
Aguarunas” viajando por Ecuador y Colombia. 
 
 
Carlos Zegarra Talavera cultivó la música criolla que compuso canciones como 






Joven valor del criollismo huachano, destacan entre sus canciones ¡Que viva 
Huacho! , y ¡Huacho querido!. 
 
LAS PEÑAS EN HUACHO 
 
En Huacho existieron peñas donde las personas solían reunirse los viernes en la 
noche, entre ellos “La Peña Cuenca”, y  paralelamente “La Peña Ley”. En el 
Centro Cultural Huacho se reunían Santiago Maneriano Bisso, Agustín Torero 
Arrieta, Eleuterio Meza Guerrero, Marcelino Camacho, Benjamín Marcos, Carlos 
Magno Gálvez y Garios Augusto Bernal. Proveedor del buen pisco en esta peña 
era Gustavo Gonzales, que lo traía de la bodega Capello. En esta peña se 
practicaba la amistad como el más perfecto de los sentimientos del hombre, un 
sentimiento libre, puro y profundo. 
 
Humberto Cuenta Faura tocaba la guitarra y la hacía vibrar al ritmo de su corazón. 
Amante del baile y del piropo, muchas mujeres lo recibieron con agrado. En la 
Peña Cuenca se platicaba de política, de historia, de brujos. Se celebraba el 
cumpleaños de un socio en compañía de su esposa y amigos, muchas veces en 
el local El Chaparral, El Géminis, Tauro, acompañado con exquisitos vinos y pisco 
puro. En los almuerzos se saboreaba comida huachana como cebiche de pato, 
pachamanca de chancho y sopa huachana. 
 
La Peña Urbano 
 
Nació en Huacho el 30 de Setiembre de 1961, funcionó en la Avenida Grau N° 
448, los padrinos fueron: Manuel Pichilingue y Renee Aquino Pichilingue. Era un 
ambiente apropiado para pasar un buen rato, se contaban cuentos, se recitaban 
poesías, se bailaba y se tocaba guitarra. En la peña se pasaba un momento 
simpático y agradable con broma, baile, canto, risa y tragos. También se 
degustaba comida criolla como parrillada, picante de cuy, pachamanca de 



















1. Isaías Nicho Rodriguez, literato costumbrista escribió “Campiña adentro” 
2. Luis Chávez Reyes, pertenece a la generación de 18940 coautor de la obra Chancay, 
Provincia Nuestra. 
3. Alfredo López Romero, periodista, poeta, revalora las costumbres de Huacho. 
4. Flor de María Drago, petisa, muy difundido sus pregones. 
5. Alfredo Torero Fernández de Córdova,. Huachano, lingüista opina que el Quechua surgió 
en la costa central. 
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EXPONENTES DE LA LITERATURA DE HUACHO 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
ISAÍAS NICHO RODRÍGUEZ 
 
Nació en 1909, la crítica lo reconoce como figura esclarecida del pensamiento campiñero 
huachano. Se le puede considerar como el retratista contumaz del alma huachana 
en los jolgorios, en sus actividades campesinas, en sus vivencias, en su 
pensamiento de libertad humana y los movimientos grupales que buscaban el 
buen camino. 
 
Escribió  para la revista “La Voz de Huaura” en 1934, “La Campiña” en 1944. Su 
libro “Campiña Adentro” lo publica en 1961, el primer libro y el segundo en 1962, y 




Isaías Nicho Rodríguez autor del libro “Campiña Adentro”. 
 
DOMINGO MONDRAGÓN ROMERO 
 
Nace en 1915, en el barrio de Amay, solía reunirse con otros escritores en la 
quinta Cárdenas. Escribió “Poemarios íntimos”, un conjunto de cuartetos. Escribió 
también la novela “Daurelio”, en que magistralmente narra al maestro 
desconocido. Asimismo incursionó en la etnografía al escribir manifestaciones 
folklóricas, que definen las costumbres de Huacho y la campiña. 
 
 
ALFREDO LÓPEZ ROMERO 
 
Nace en Huacho en 1913, poeta apacible y además periodista colaborador de los 
periódicos “La Voz del Obrero” y “El Imparcial”. Fundó el diario “Germinal” (1934), 
“El Amauta”, “El Mosquito”; deleita a sus lectores con “Las Tardes Huachanas”, 





Alfredo López Romero, era costumbrista que revaloraba la cultura huachana. 
 
 
LUIS CHÁVEZ REYES 
 
Nació en Huacho en 1916, pertenece a la generación de 1940. Es Coautor de la 
obra “Chancay, Provincia Nuestra”. Fundó la revista “El Germinal”, “Claridad”, y 
“La Campiña”. Entre sus obras destacan: “Atardecer Campiñero”, “La Viejita” y  
“Vamos al Campo”. Todas estas obras hablan de las costumbres de Huacho. 
 
 





JORGE ORTIZ DUEÑAS 
 
Nació en Chancay en 1916, estudió en el colegio Huacho, en la capital de la 
Provincia de Chancay. Surge a la vida literaria en 1934 con Alberto Bisso. Editan 
una revista estudiantil cuando todavía estudiaban en el colegio “La Merced”. 
Escribió el cuento titulado “Un examen memorioso”.  
 
Su libro “Las Plumas del Nido” (1982) integra poesía infantil. Edita luego su último 
libro “La Luz Prometida”, trilogía de los pueblos de su vida: Chancay, Huacho y 
Huaral del Norte chico. Murió en Huaral el 10 de Octubre de 1997. 
 
 
Juan Ortiz Dueñas escribió el cuento “Un examen memorioso” 
 
ISAAC SALAZAR LEÓN 
 
Natural de Sayán, escritor de anécdotas y gran recopilador de la historia de 
Huacho. También escribió cuentos. Trabajó con López Romero y Nicho 
Rodríguez, en la revista “Rumbos” por los años de 1960, colaboró con su intelecto 
en el periódico “El Imparcial”, “El Amigo del Pueblo”, “La Verdad”. 
 
 
ALBERTO CABRERA HERRERA 
Abogado, Notario y Catedrático de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión donde  enseñó la cátedra de literatura. Al estudiar la literatura 
huachana, considera que Nicho Rodríguez es el mejor exponente de esta 
generación. También fue crítico y estudió a Jorge Ortiz Dueñas como alto 
representante en poesía. 
 
Jorge Montalvo, poeta que difundió sus poesías a través del diario “La Verdad”. 
 
 
ROBERTO SERPA CASTILLO 
 
Escribió poemas en 1959 con el título de “Pinceladas Regionales”, su inspiración 
es la campiña de Huacho, la casa de Peralvillo. 
Dejó a su querido Huacho y amigos el 10 de Enero de 1995. 
 
Roberto Serpa Castillo, poeta que publicó en  1959 “Pinceladas Regionales” 
 
 
FLOR DE MARÍA DRAGO PERSIVALE 
 
Nació en 1925, conocida por su poemario “Soy Huachana”, que trata sobre las 
costumbres y tradiciones de Huacho. Lo más difundido son sus “Pregones”, en el 
que utiliza el lenguaje popular, su idioma con mucha calidad, era docente, y 
muchos de los pregones fueron interpretados por sus alumnas como: “La 
Tamalera”, “La Salchichera”, “La Lechera”, etc. Participó de los estudios y las 
tertulias con Alfredo López Romero, Isaías Nicho Rodríguez y otros. 
 
 









FERNANDO VALLE BUENDÍA 
 
Se desempeña en Huacho como docente, era amante de la lectura de los libros 
que circulaban por aquella época. Los poetas con cantos del ayer ponen en dicha 
poesía la pasión por la libertad y el amor por la naturaleza. De sus narrativas, 
dedica a Huacho “La Plaza de Cristal”, composiciones de diversas calles. En la 
obra “El Lustrabotas”, se percibe el conflicto del niño en la lucha por la 
sobrevivencia en un medio hostil. Esta obra fue premiada por la revista 




Fernando Valle Buendia, escribió la obra “El lustrabotas” 
 
 
ALBERTO BISSO SÁNCHEZ 
 
Huachano, bohemio de ascendencia italiana, escribió la obra “Revelaciones del 
Último Curaca”. Le interesa la historia, cargando sus narraciones con humanismo. 
Escribió otro libro llamado “Saltapatrás”, mucho de sus artículos aparecen en la 







ISMAEL SOTELO BASELLI 
 
Otro representante de la literatura huachana, escribió su libro llamado “La 




ADRIANA DODERO RAMOS 
 
Estudió en el colegio “Santa Rosa de las Madres Dominicas” y en la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Tuvo 
enorme vocación por el arte y las letras. Escribió un  poema denominado “Dos 
amores y un Recuerdo”. 
 
 
ENRIQUE MÁRQUEZ MACEDO 
 
Poeta festivo social que escribe poesía con profunda emoción social, también 
para el diario “El Imparcial”. Escribió el cuento “Casos y Cosas de Don Dionisio”. 
 
 
JUAN ROSADIO PIZARRO 
 
Estudió la secundaria en Huacho, la mayor parte de su trabajo intelectual se 
encuentra en el diario “Hoy”. Ha participado en concursos internacionales de 
poesía, se le conoce con el nombre de “Poeta del Pueblo” desde que escribió “La 
Tamalera”. Escribió otra poesía llamada “Simplemente Vida”. 
 
 
MARCIAL RAMOS GONZALES 
 
Huachano docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión. En sus obras poéticas predominan hechos de carácter 
social y amoroso llamado “Puquial Acevedo”. 




Sociólogo docente adscrito a la Facultad de Sociología de la Universidad de 
Huacho. Entre sus obras destaca “Los niños abandonados de Huacho”. Ha 
publicado artículos en diversas revistas y diarios de la localidad. 
 
DANIEL LORENZO ARREDONDO CUEVA 
 
Huachano que tiene dos poemas, aunque todas sus poesías plasman el arte, la 
emoción social y el sentido histórico de los acontecimientos. 
 
VICENTE DE PAUL VIDAL TOLENTINO 
 
Nació en Huacho. Se dedicó a cultivar poesía, entre ellos “Biografía del 
Fascismo”. Al respecto, Rolando Vaccari Ortiz dice en el periódico “El Imparcial” 
que la poesía de Vicente Vidal expresa su amor a la humanidad. 
 
JOSÉ ARNALDO ARÁMBULO LA ROSA 
 
Huachano profesor de Filosofía y Ciencias Sociales. Escribió “Huacho en la 
Historia del Perú”. Como poeta destaca “Elogio a Domingo Mandamiento”, y como 
narrador escribe un cuento denominado “Una Doncella para Waman Katax”. El 
autor ha rastreado la historia y leyendas de Huacho para hablar finalmente y crear 
este cantar, ubicándolo  en el período prehispánico. 
 
ALFREDO TORERO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA  
 
Eminente lingüista, hijo del señor Domingo Torero Arrieta, Catedrático de la 
Universidad Mayor de San Marcos. Ocupó el cargo de Vicerrector Administrativo y 
ha estudiado el quechua como lingüista. 
 
Él opina que el quechua se irradia desde la costa central, y nos dice que las 
zonas que recibieron la primera expansión del quechua fueron Gorgor, Copa, el 
río Pativilca, hasta Cajatambo, después pasando por la cuenca del río Huaura 
 
 
hasta Cochamarca. Según Torero existió la lengua “Quimnano”, que abarcó 
desde Paramonga y, según Calancha, llegó hasta Lima. 
 
 Fue también poeta, escribió las poesías “Despedida“y  “Pequeñita”. Como 
historiador escribió “El quechua y la Historia Social Andina (2007), “Idioma de los 
Andes”, “Lingüística e Historia” (2002). Vivió asilado en Holanda. Murió en 
Valencia (España)  en el 2004. 
 
 
Dr. Alfredo Torero Fernández de Córdoba, huachano, eximio lingüista y 
catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Escribió “El 
Quechua y la Historia Social Andina”. 
 
FREDY PAJUELO ATIS 
 
Poeta y dibujante, estudió en el Centro Educativo “Luis Fabio Xammar” y en la 
Universidad José Faustino Sánchez Carrión”. Su primer libro fue publicado en 
1989 con el título “El tambor”, luego publicó otras poesías como “Canto a Nuestro 
Pueblo”, “Oda a Huacho” y “Sobre Cenizas Cabalga la Rosa”. 
 




FILOMENO ZUBIETA NÚÑEZ 
 
Profesor principal en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión en la especialidad de Historia. Como investigador ha 
centrado su atención en la Historia Regional del llamado Norte Chico. 
 
 Entre sus libros destacan “Irene Salvador”, “La Huelga de 1917 en 
Huacho”(1988), “Calendario Histórico Regional, Barranca, Huaura, Huaral”(1996), 
“Tradiciones Huachanas”(1997), “Flor de María Drago Persivale con Alma de 
poeta”(1997), “Apuntes para la Historia de Huacho”(1998), “La Provincia de 
Huaura y sus Distritos” (2001), “Huacho en la Historia Regional”, coautor de 




Filomeno Zubieta Núñez, investigador y profesor de Historia local y regional. Entre 




AUGUSTO ESCLANTE APAÉSTEGUI 
 
Docente de la Facultad de Sociología de la Universidad de Huacho. Entre los 
poemas que ha escrito destacan “Retablos de Viento” (1996), “Voces y Cantos” 




GUILLERMO RIVERA HUACHO 
 
De profesión Odontólogo, se inclinó por la  poesía, habiendo logrado publicar 
“Poesía de la Verdad y el Alma” (1991). 
 
GERMÁN RODAS VÁSQUEZ 
 
Maestro periodista, se distinguió por escribir poemas, habiendo hasta ahora 
































1. Teresa Suárez Vértiz, estudió bellas artes entre sus obras de pintura destaca: “La 
huachana”. 
2. Cristina Gálvez, pintora de vocación representa “El malecón”. 
3. Víctor Rodríguez Ramos, pintó escena costumbrista “La Apañadora”. 
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Esta actividad económica y cultural tiene poco desarrollo en Huacho, se procura 
incrementar o atraer a grupos humanos para el desarrollo del mismo. Por ahora 
está centralizada en la satisfacción de necesidades puntuales, por una parte de la 
población, que por razones económicas usa esteras de junco, de carrizo o 
carricillo y muebles tejidos con junco. 
 
Los artesanos que elaboran las esteras, esterillas, canastas y muebles con junco 
se desenvuelven en Amay, Manzanares, Atalaya y el barrio Santa Rosa. En 
Huacho, algunos artesanos en artes plásticas, pintura y escultura viven de su 
ingenio y creatividad, y se encuentran en proceso de desarrollo ante la 
perspectiva del turismo a través del patrimonio cultural de Huacho, en los últimos 
años se ha fortalecido con los trabajos que ejecuta el Proyecto Arqueológico de 
Bandurria impulsado por  el Gobierno Regional, el Consejo Provincial y la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 
 
A esta acción se van sumando otras instituciones y personas que están 
vinculadas al turismo, para promover las bondades de los recursos turísticos que 
aún faltan poner en valor en toda la zona. 
 
 
Entre los pintores huachanos destaca Susana Torero, hija del destacado 
intelectual Domingo Torero. Susana Torero ha participado en muestras colectivas 
de Huacho. Algunas adornan la sala y el salón de su hogar, como es el caso de 
Llanganuco, Gitana, Motivos Marinos, Lomas de Lachay y Hada Madrina. Susana 
es hermana del lingüista Alfredo Torero. 
 
TERESA SUÁREZ VÉRTIZ 
 
Maestra de vocación, estudió pintura en la escuela de Bellas Artes de Lima, y a su 
regreso se dedicó de lleno a la pintura. Entre sus obras se destacan “La 








Huachana del barrio de Barranquillo, organizó un taller de pintura, aunque la 
agradaba enseñar pintura. Representó “La mujer huachana”, “El Malecón” y 
“Hornillos”. 
 
Cristina Gálvez, pintora que representó el óleo del cuadro “La Mujer Huachana”, el 
malecón y otros. 
 
VÍCTOR RODRÍGUEZ RAMOS 
 
Hizo muestras en la plaza de armas de Huacho, también en los salones del 
Centro Social. Entre sus cuadros han destacado “El Trenzador”, “Los Arreos”, 
“Huanchigualo”, “El Chinchorro”, “La Apañadora” (mujer dedicada a la paña de 
algodón), “El Viajero” y “La Caza” (que es una escena de la caza de venado en 
las lomas de Lachay). 
 




HÉCTOR DÁVILA RONCEROS 
 
Autodidacta y de profesión mecánico, generalmente muestra sus obras de arte en 
la semana del aniversario de Huacho organizado por la Muestra Colectiva de los 
artistas plásticos de la Provincia en el local de “La Sociedad Obreros de la Unión”, 
más conocido como “El Club de los Viejos”. 
 
Héctor observa de las personas sus acciones, su trabajo, el sentido de la vida; 
luego toma el martillo y el cincel. Sus materias primas son el acero blanco y el 
bronce. Entre sus obras tenemos “El Astronauta en la luna”, “Meditación”, “La 
Cruz”, “El Tractor”, “El Triciclero”, “La Palmera”, “La Bolichera” y “El Herrero”. 
 
 
Héctor Dávila Ronceros, representó la obra “Meditación” que exhibió en el local de 








MAPA CULTURAL DE TURISMO Y CENTROS DE 







1. Bañistas en el verano. 
2. El Paraíso, es un paisaje encantador, crece junco y totoral 







Ficha de observación N° 17 
 








PROV-DPTO DISTRITO TRANSMISIÓN DE 
GENERACIÓN EN 
GENERACIÓN 
Huaura- Lima Huacho- Hualmay- Amay- 
Santa María 
                 Huacho 
 
TURISMO Y CENTROS DE ESPARCIMIENTO 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Colección Arqueológica de la Institución Educativa Luis Fabio Xammar 
 
Se le autodenomina Museo Arqueológico Luis Fabio Xammar, la formación de 
esta colección fue por iniciativa de los profesores de la Institución Educativa, a fin 
de recuperar las reliquias obtenidas por los “Huaqueros” en la zona de Cerro 
Colorado. Las reliquias la podemos observar en un amplio ambiente de la 
Institución Educativa. 
 
Centro Arqueológico Julio C. Tello de la Institución Educativa Mercedes 
Indacochea 
 
Constituye  uno de los más importantes museos escolares que se ubica en la 
Avenida Mercedes Indacochea. Colecciona los antiguos vestigios del Hombre de 
Chancay, ubicados en los poblados de Manzanares y Atalaya. 
 
EL MALECÓN 
El malecón es parte de la historia republicana de Huacho, que fue una 
monumental obra de gran esplendor que brilló durante el boom de “Los Barones 
del algodón” del valle de Huaura-Sayán y de la época de la pesca, poseía una 
terraza y una piscina impresionante, donde muchos gozaron y bailaron al son de 




El antiguo malecón muy original hecho en madera tallada ha sido renovado, hoy 
nos presenta una nueva estructura, donde se encuentran distintos servicios de 
recreación como las piscinas, la laguna con botes para paseo, los servicios de 
comida típica y las áreas verdes. 
 
Malecón de Huacho, hermosa vista que encanta a los turistas y visitantes. 
 
PLAYAS DE HORNILLOS Y COLORADO 
 
Las playas de Hornillos y el Colorado se encuentran al Sur de Huacho, para llegar 
hasta ellas se toman los colectivos que se ubican en la plaza de armas. Son 
visitadas en verano por muchos limeños. 
 
Playa de Hornillos, hermosa vista que atrae a cientos de bañistas en verano. 
 
 
PLAYA EL PARAÍSO 
 
Se encuentra a 8 kilómetros de Huacho, tiene camino de acceso. Es realmente un 
paisaje encantador donde crece el junco, la totora y otras plantas acuáticas. Aquí 




El Paraíso, un lugar de ensueño y de un paisaje encantador que atrae a muchos 




















A poca distancia de la Ciudad de Huacho, se encuentra “Las Salinas”, que 
produce la sal yodada para el consumo humano. En el pasado “Las Salinas” fue 
preferencia de los Wari, de los Chimú, por la sal. Junto a “Las Salinas” se 
encuentran los “Baños de la Yesera” que tienen propiedades curativas en las 












Los baños de “La Yesera” constituyen un lugar de preferencia para los enfermos 













Las aguas de “La Laguna Encantada” son utilizadas en la irrigación de “El 
Paraíso”, y es un gran atractivo turístico. 
 
 
 
 
